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r _T •t-xf^TT'O (Si. Meteorológico O.).—Probable para la mnñana de hoy: Cantabria y ¡Oalicia, Cataluña y Le-
r«ntfl lu^a5. Andalucía, chubascos. Resto de B3spafta, 
rimo nuboso y algunos aguaceros. Temperatura máxi-
ma de aver: 16 en Castellón; mínima, 2 bajo cero en 
Tvila. En Madrid: máxima de ayer. 8: minima. 3. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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LA EDUCACION Y LOS PADRES DE FAMILIA 
No creemos que sea cosa de sentir que ae pongan en plan de intervenir en 
la educación de sus hijos los padres de familia; n i creemos tampoco que a 
éstos deben llegar los dardos que parten de cierto sector de la Prensa, que, a 
fuerza de quererlos enherbolar, salen embotados y sin punta. La participación 
r^sniva qUe las familias deben tener en la obra de las instituciones docentes 
n T s ó l o es derecho natural de los padres, sino un "desdderátum" de toda 
racional pedagogía y un movimiento social que en todos los países de cultura 
densa hace tiempo que viene adquiriendo creciente pujanza. Lo que importa, 
pues, colocando el problema en España , no es oponerse al desarrollo de un 
fenómeno natural y autorizado por la experiencia de los pueblos m á s adelan-
tados, sino procurar encauzarle según las lecciones de esa misma experiencia', 
e inyectarle elementos que esdareacan y vigoricen la conciencia de su misión 
en Ja hora presente de nuestra enseñanza. 
No hemos de negar que las actitudes de recelo y hasta la hostilidad que 
las ^Asociaciones de padres de familia hallan en su camino es tán explicadas por 
partida doble. Existe en primer lugar el viejo y falso prejuicio del Estado, 
dueño absoluto de la enseñanza, y del funcionario del Estado, árbi t ro inape-
lable de su gestión docente. Y si toda idea se resiste a dejar su lugar a otra 
Idea diferente, cuánto m á s las que hunden sus raicess en un sinfín de intereses 
creados. Pero además h a b r á que reconocer que el movimiento de tales asocia-
ciones no ha podido aún acreditar su espír i tu de positiva colaboración y sus 
disposiciones a luchar práct icamente , de acuerdo con el profesorado, contra 
los obstáculos de la educación. Efectos son éstos pp-tmeramente del poco tiem-
po de actuación de los padres de familia, y en segundo lugar, de las circuns-
tancias «n que han nacido dichas asociaciones, casi siempre necesitadas de 
ealtar a la üza en actitud defensiva de los escolares. Y no es que declaremos 
inválida n i improcedente esa actitud defensiva, cuando los legít imos derechos 
de las familias la hagan indispensable; pero es lo cierto que ese género de 
pctuaclón debe Ir autorizado y precedido por una constante serie de actuacao 
nes de indiscutible valor pedagógico. 
Hoy es entre educadores un axioma que el ambiente del hogar es un factor 
insustituible de orden espiritual en la formación del ca rác t e r y en el arraigo 
de las virtudes morales de mayor vitalidad en el alma; de la juventud. He aquí, 
ein duda ninguna, el primer objetivo de las asociaciones de padres de familia. 
SU) vida de hogar, ia educación carece de un precioso elemento, que la escue-
la no puede sustituir. ¿Cómo defender la vida de familia? ¿Cuáles son sus 
principales enemigos en nuestros d í a s? ¿Dónde buscar aliados y recursos para 
contrarrestarlos? Estos son los temas que los Círculos de Estudios de todas 
las asociaciones de padrea t ra tan como primer paso para una fundamentada 
acción en el terreno educativo. La; beneméri ta historia de la Liga de la Educa-
ción familiar, de Bélgica; los trabajos de la Confederación- General de las Fa-
milias, de Francia; la poderosa organización alemana que dirige el ex can-
ciller Marx, son luminosos ejemplos en esta ruta. E l oficio de padres tiene 
también mucho que estudiar, y requiere, como el de profesor, una técnica muy 
delicada que aprender. 
Otro aspecto que quisiéramos ver cuüitivado por los padres de familia; es el 
de las Instituciones peri-escolares. Nuestra or^amlzación docente es desmedra-
rlf?lma. Nuestros administradores de la enseñanza ham entendido por mucho 
•lempo que todo se reducía a una sala de clase con mesas y bancos. Y aunque 
simplista concepción del medio escolar va de retirada, cuántos vacíos se 
notan, cuán tas deficiencias hay que llenar. Aquí el campo que se ofrece a la 
iniciativa de las asociaciones de padres es inmenso. Desde el indispensable ma;-
lerial de laboratorio hasta el campo de juegos; desde la cantina hasta; el salón 
ñe duchas; desde la sustitución del arcaico "stock" de libros y mapas hasta; 
la instalación de modernos aparatos de proyecciones, todo brinda a los que 
sientan amor e interés por la- enseñanza, inacabables proporciones de influir 
en su mejoramiento. 
Puestas estas premisa», ¿quién r ega t ea r í a a las asociaciones de padres 
fu preocupación de buenísima fe a colaborar en la obra educativa? Colabora-
ción que los profesores y catedráticos ser ían los primeros en agradecer y fo-
mentar, puesto que desaparecería el espíritu negativo, l a posición de protesta; 
que nunca puede ná debe ser la que caracterice las relacions entre padres y 
pn-ofesores. 
Por ío que a tañe al Estado, por muy reacio que se mostrara a dar a se-
mejantes asociaciones posíbilídáa^s tegales de intervenir en -los CS-austros y 
formar con elementos de ellos tu to r ías afectas a determinados grupos de alum-
nos, no es dudable que al f in cedería a la fuerza de la; opinión y la ley consa-
g ra r í a esta amable fusión que exponemos de los anhelos de las familias y de 
dos profesores, dirigidos a l mismo fin, de dar aj los centros de enseñanza toda 
3a efectividad, toda la influencia intelectual y moral que la patria espera de 
ellos. N i los padres deben desentenderse de la conducta de sus hijos donde 
quiera que estén, n i lós profesores pueden actuar sobre la masa escolar fuera 
iíp las aulas; pero unas tu tor ías formadas de padres y profesores, para nten-
der a un grupo de estudiantes en todos los aspectos de su vida de estudiante, 
t rá tese de ajlojamientos, t r á t e se de libros o de otra cualquier exigencia, eleva-
r ía el valor educativo de Institutos y Universidades, ampliaría su radio de 
acción y real izaría el ideal de colaboración entre la familia- y la escuela. 
L a r g a c o n f e r e n c i a d e l I C M A O E LOS E S T U O i m i O D E L D I A I S E 
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R E S P U E S T A D E L P R E S I D E N T E 
No podemos publicar el primer 
suelto de esta secc ión 
E s p a ñ o l a d a s 
Cierta revista de Londres publica un1 
artículo sobre arte y literatura espa-; 
Ayer se celebró el primer matrimo- ^ Junta suprema de ia confedera- : j ° la- Parece escrit0 sin mala ^ t enc ión . ! 
nin on la PinHorf Vof ron- . cion de Estudiantes Católicos de Espa-:Mas por eso mismo, porque deja caerj 
IIIU cll Id UlUUdg V a l i car ia ña ha enviado al presidente del Consejo sus añrmaciones como quien estampa; 
ide ministros la siguiente carta: hechos del dominio comtin y no tiene la 
"Excelentísimo señor presidente del culpa de que las cosas sean así, con-
EN 
M E D I D A S PARA P R O T E G E R A L O S 
C I U D A D A N O S N O R T E -
A M E R I C A N O S 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 27.—El Pontífice ha conversa- Consejo de ministros. viene sacarlo a la vergüenza pública. 
Las principales aseveraciones son las 
que siguen: "La cultura de España es 
do hoy durante dos horas con el Carde- i j f0^11811110-^eno^: en la 
nal Pacelli, a quien le ha dado las ú l t i - ! ^ 0 P u b l l ^ a .POr lo* ^ 6 - , 
mas disposiciones para la toma de po- ^^'„el?!S!^n_UeSíro,dm§:inios,a ^ p r i m i t i v a y falta de carác te r nacional, 
sesón de la Secre ta r ía de Estado del Va-
ticano.—Daffiiia. 
E n honor de Pacelli 
ROMA, 27.—Ep el Seminario fran-
cés se ha celebrado un acto eñ honor 
cencía confiados en que concederá a Hechos que lo prueban: nuestra rique-
nuesjras manifestaciones la misma pu-!za ar t í s t ica se debe a los extranjeros, 
bhcidad que. merced a la respuesta de|E1 acueducto de Segovia lo hizo Tra-
vuecencia han disfrutado las acusacio-i;jano; la Alhaanbra / el Alcázar de Se. 
mn, ^ líSZ5daS- Quere-! villa, los moros; las Catedrales de To-
r f I ^ r r , ^ J ! ^ ' * ledo y León, los inmigrantes cirtencien-
Temores de que el incidente de 
Watsonvilíe produzca disturbios 
Grave s i t u a c i ó n en Puerto Rico por 
ia huelga en las plantaciones 
de c a ñ a de a z ú c a r 
M A N I L A , 27.—El jefe superior de 
Policía, C. E. Pitts, ha dado las órde-
nes oportunas para proteger las vidas 
de los subditos norteamericanos, ante 
el temor que se produzcan distubios. 
del Cardenal Pacelli, asistiendo nume- * í r ' f ' .^xpre?arises; no hay escultura española; nuestra como represalias por las manifestacio-- oncreta nuestra omnion sobrel i . ... . . . i «^«mism*^» reciente-rosas personalidades, entre ellas el em-
bajador de Francia cerca de la Santa 
Sede. 
E l primer matrimonio 
(De nuestro corresponsal 
ROMA, 27.—Hoy se ha celebrado el 
primer matrimonio en la parroquia de la 
Ciudad Vaticano; los contrayentes han 
sido Escipión Testini, ciudadano, vatica-
no, y Evelina Rosati. 
E l Pontífice les ha enviado un telegra-
ma de felicitación.—Daffina. 
E l Arzobispo de S m i r n a 
(De nuestro corresponsal) 
Se teme especialmente que se regis-
tren ataques contra los marineros y 
soldados norteamericanos. 
E l jefe superior de Policía ha ma-
a y c r t  tr  pi ió  r i ^ j d - pintura es imitación de lal nes antifilipinas ocurridas 
a derivar ^ziano; la música que se llama "espa-
Siempr¿ hemos defendido la libertad Iñola" es obra de com1Positores extran-
de asociación y atacado todo intento dé^61!?8' . . . . . . . , , 
monopolizar la representación de los! ResPecto del último punto no duda- d d d 
estudiantes Nuestra VIIT AciambiPn o» imo3 de ^ buena parte de la músicaI f116813-00 ^ e se nan tomaao coaas cuan 
S r a l c e ^ ^ e haya oído el autor del tas precauciones se han considerado ne-
celona, solicitó que no se pusiesen t ra-1ar t ícul0 estuviera fabricada por ahí. 
bas a la constitución legal de Asocia-'Precisamente las cosas de ^ P a ñ a que 
cienes de Estudiantes, ni a su recono-!se ven Por el extranjero suelen ser 
cimiento oficial por las Universidades. iProducto de tal sistema de elaboración, 
y al pedirlo asi no pensábamos sólo en FjIÍ cuanto al resto de las afirmaciones 
del artículo, excusan de toda contradic-
ción formal. Si atr ibuímos a los sajo-
nes y a los normandos las obras de 
varias de nuestras organizaciones que 
las padecían y aún hoy las sufren. 
Somos fuertes para vivir en régimen 
de libertad, no somos ni minoría ni arte de Inglaterra, podremos decir tam-
ROMA, 27.—El Cardenal Vanrossum Prote&idos. Por el contrario, es bien!bién <lue és ta carece de un arte na-
conferirá la consagración episcopal al 
nuevo Arzobispo de Smirna, monseñor 
Bonna, en la Capilla de la Propaganda 
Fide.—Daffina. 
manifiesto que sólo al amparo de al- cional- Mas no tratamos de entrar en 
gunas autoridades académicas ha po- el fondo de la cuestión. No hace falta, 
dido vivir un grupo de estudiantes que 
no se ha caracterizado precisamente 
S I N T O M A S O E M O N EN E L 
E l Congreso de! partido h a votado 
contra la p a r t i c i p a c i ó n 
en el Gobierno 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A C O M E D I A D E L A B E L L E Z A 
—¿Quiere usted hacer pública m i so-
lemne protesta? 
—Con mucho gusto y con toda la so-
lemnidad debida: " E l señor Tabique 
protesta..." ¿ D e qué o contra qu ién? 
—Protesto de la injusta decisión 
adoptada por el Jurado calificador de 
un concurso de belleza femenina. 
—¿Pues qué ha hecho? ¿ H a elegido 
a alguna fea? 
—No, señor; las feas no existen. 
—Algunas hay; pocas, pero algunas. 
—¿A que no se atreve usted a decír-
selo a ellas? 
—Por medio del teléfono automático, 
BL 
—Aun con esa precaución será usted 
un valiente. 
—¿Entonces no ha elegido a la más 
guapa? 
—Parece que de primera Intención 
tuvo ese acierto. Eligió a la señori ta 
Em™y Custer, de veintidós años de 
edad. 
—Hasta ahora no veo el motivo de 
la protesta. 
Es que volvió de su primer acuer-
do. 
—¿Acaso la señori ta era una birr ia 
disimulada por el arte ? 
—¡Oh!; eso no hubiera tenido nada 
de particular. 
—Sí; hay tantos casos... 
—De lo que se trata es de que la se-
ñori ta es señora, es decir, casada y ma-
dre de un niño. Además, no tiene vein-
tidós años, sino treinta. 
—L0 siento mucho, pero estoy con-
forme con el Jurado. 
—Yo no. 
—Tendrá usted sus razones. 
char el premio para dedicarse a las 
"var ie tés" . Es decir, que dignificaba el 
concurso. 
—Queda lo de la edad. 
—Ahí le espero. ¿Cree usted que es 
poco meritorio, teniendo treinta años, 
hacer creer a un Jurado reparón y ex-
perto que sólo tiene veint idós? ¿ N o 
dice esto nada en pro de su belleza? 
¿ H a y muchas que sean capaces de tan-
to? Si de la investigación practicada 
"a posteriori", hubiera resultado que 
ten ía sesenta y cinco. 
— ¿ Q u é ? 
—íMerecía premio Nobel! 
— ¿ E l de F í s i c a ? 
—O el de Química, según las circuns-
tancias. 
—O el de Matemát icas , por haber in-
ventado un nuevo modo de calcular el 
tiempo. 
—O el de Medicina, por haber sabido 
resolver el problema de la perenne j u -
ventud que los médicos procuran y no 
aciertan a resolver. 
—En fin; todos los premios Nobel. 
—¡Todos! Incluso el de Literatura. 
¿Le parece menuda comedia la que ba 
hecho? 
—Eso sí. 
—Veo que le he convencido. 
—Casi, casi. 
—Pues conste m i fundada protesta 
contra el error del Jurado. T aún me 
parece poco; el mundo entero deberla 
hacer un acto de desagravio a esa se-
ñora y prometerle el t í tulo de "campeo-
na" si dentro de diez años consigue en-
g a ñ a r a otro Jurado, haciéndole creer 
también que tiene veintidós. 
—Yo har ía m á s : yo le concedería el 
—Claro es tá que las tengo. Primera: ' derecho a tener oficialmente la edad que 
La minoría ha declarado que 
no se resigna 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS 27.—Mejor que los textos de 
sus adversarlos conviene ofrecer los de 
los propios socialistas para juzgar los 
síntomas de indisciplina y escisión que 
fermenta en su seno como consecuencia 
del acuerdo anticolaboracionista. Des-
pués de las diversas votaciones, todas 
favorables a aquella tesis M . Deat, en 
nombre de los participacionistas, leyó 
una declaración sensacional, cuyos pá-
rrafos m á s expresivos son los siguien-
tes: "Apelamos desde hoy a todas las 
Secciones y Federaciones del partido. 
Cuanto a la part icipación en el Poder, 
la solución que se dé a este problema 
dependerá mucho m á s de los aconteci-
mientos que de las voluntades de los 
hombres. Reivindiquemos una libertad 
total para expresar nuestro pensamien-
to e incluso la parte colectiva que nos 
corresponde en la dirección del partido. 
Cabe prever múltiples y numerosas 
i consecuencias en el terreno parlamen-
tario. Dado el actual estado de cosas, 
no parece ni posible para el partido n i 
posible para nosotros que una Asam-
blea que, según vuestra confesión, no 
constituye la expresión real y completa 
del partido, adopte decisiones tan gra-
ves." 
En medio del estupor que causaron 
estas declaraciones, Paul Faure pronun-
ció las siguientes: "Se trata, al parecer, 
de una provocación. ¿Quiere decir que 
nos separemos con el .puño tendido? ¿ E s 
la batalla? Sea. Lo siento por vos-
otros, porque nosotros acudiremos tam-
bién a nuestras Federaciones." 
Circula el rumor de que Paul Bon-
cour abandona rá el partido. E l diario 
de la tarde "Le Soir" comenta esta no-
che: "Contra la ilegalidad, l a minoría 
tiene el deber de insurgirse."—Daranas. 
Si la hiciera, podríamos recordar un 
art ículo publicado recientemente en es-
por su espíri tu de disciplina, n i por tas columnas donde se habla de un 
su amor a la Universidad, a la cual punto de arte muy discutido en la ac-
ha tratado de mezclar en varias oca-!tualidad entre los estudiosos: el de las 
sienes en campañas de evidente ten-i mutuas influencias de León y Tolosa. 
dencia política, perjudiciales a su paz! Pero ya hemos dicho que no se t ra ta 
y a su prestigio de centro de culUira. !de tomar en serio el artículo de la 
la elegida era la m á s guapa, puesto 
que no dudaron en adjudicarle el pre-
mio. 
•—'Evidente. Sin embargo... 
—Segunda: si es casada, ésto no sólo 
no le quita, sino que le añade mér i to ; 
señal de que ha sabido decidir a un 
hombre al matrimonio, cosa, como us-
ted sabe, cada día m á s difícil, porque 
esa antigua ciencia femenina se va per-
diendo. Antes la sabían las n iñas ; aho-
ra sólo las viejas la recuerdan. 
—Es verdad. 
•—Si es madre de u n niño, mejor que 
mejor. Y si lo fuera de diez, m á s mé-
rito todavía. 
—¡ Caramba! 
.—Comprenda usted que esa señora, 
5'endo casada, ni iba al concurso para 
llamar la atención de las aventureras. 
quisiera. 
—¡Hermoso derecho! 
—Muchas hay que, sin habérselo con-
cedido, lo ejercitan. 
—Hacen bien, si la cara, no las des-
miente. 
Tirso M E D I N A 
Roban una tabaquera que 
fué de N i c o l á s II 
PARIS, 27.—El Congreso del partido 
socialista discutió ayer la moción pre-
via, presentada por el diputado Rama-
dier, pidiendo que sea representada la 
minoría en los organismos centrales del 
partido. 
E l señor Paul Faure, al dar cuenta 
de los trabajos de la Comisión de re-
soluciones, declaró que és ta hab ía re-
chazado aquella moción, explicando que 
la mayor í a no formula ninguna obje-
ción de principio; pero estima impor-
tante esperar a la expiración del man-
dato de los miembros en ejercicio. 
E l señor León Blum propone, como 
transacción que se pida al próximo Con-
greso que la representación de la mino-
ría se establezca con arreglo a los re-
sultados del escrutinio sobre participa-
ción en el Poder. 
E l señor Deat, en nombre de la m i -
noría, se adhiere a esta proposición. 
Finalmente, el Congreso aprueba l a 
moción Faure por 2.059 votos contra 
1.479 y 70 abstenciones. 
E l Congreso socialista rechazó por 
2.066 votos contra 1.507 el principio de 
part icipación en el Gobierno, y después 
de un primer voto sobre cuestión de 
procedimiento, rechazó también, por 
1.852 votos contra 1.632 le enmienda 
presentada por el señor Aur io l , pidien-
do que el Congreso se reúna de nuevo 
inmediatamente después de las próxi-
mas elecciones generales, para exa-
minar la s i tuación y redactar even-
tualmente un programa de acción gu-
bernamental. 
E l Congreso aprobó, en f in, por el 
procedimiento de manos levantadas, 
una moción hostil a la participación 
Pruébalo el que dichas Asociaciones dis-
frutan de locales dentro del recinto 
universitario que a nosotros se nos ban 
negado s is temát icamente . Pública es, 
por otra parte, l a parcialidad, y no en 
beneficio nuestro, que ha presidido las 
últ imas elecciones escolares, como es 
también público que sus directivos >ian 
realizado viajes al extranjero con car-
go a los fondos de la Universidad de 
Madrid. 
En estas condiciones, surge la huelga. 
Y a las prcas horas de iniciada, la 
Junta de Gobierno de la Universidad 
Central se reúne y adopta un acuerdo 
de pasivo asentimiento a la misma... 
Ante hechos semejantes, nuestro pa-
recer y nuestra actitud son clarísimos. 
La Confederación de Estudiantes Cató-
licos de España, , firme en su posición 
netamente universitaria, no está—ha-
blairios, claro es, en sentido politice— 
ni con el Gobierno n i contra el Gob'erno, 
sino al lado de la verdad y de la just i -
cia. Y en honor a ellas hablaremos con 
la sinceridad que corresponde a jóve-
nes y con la firmeza que nuestras con-
vicciones nos dictan. 
Se ha tomado hoy como bandera de 
combate la reintegración a sus puestos 
de cinco catedráticos. Salvados todos 
los respetos personales y los merecimien-
tos científicos, hemos de recordar a la 
opinión que tales profesores abandona-
ron lilbérrimamente sus puestos, sin 
coacción de ninguna clase y sin razo-
nable justificación de sus decisiones ex-
tremas. No creemos que pueda alegarse 
su fina sensibilidad universitaria, por-
que esto ser ía una ofensa para todos los 
que fueron sus compañeros y para los 
estudiantes, incluso para aquellos que 
han tardado más de ocho meses en per-
cibir aquel delicado espíritu. 
No ha de ser. igual nuestra actitud 
por lo que se refiere a la otra preten-
dida reivindicación. No queremos ahon-
dar en la conducta de quien es tá so-
metido a un régimen de excepción, n! 
creemos oportuno depurar su carácter 
escolar. Nos basta que se trate de un 
joven que invoca actividades estudian-
tiles para que nos unamos a quienes se 
interesan por él. Por eso nos dirigimos 
con todo respeto al Gobierno, para pe-
dirle que ponga fin a la situación en 
que el señor Sbert se halla. 
Somos, doctrinal y práct icamente , 
contrarios al empleo de procedimientos 
de violencia, cual es la huelga. Pero 
cuando surge en las circunstancias de 
ahora, nuestro deber de ciudadanos no 
puede llevamos m á s que a cumplir 
nuestras obligaciones de estudiantes, si 
el orden y la disciplina mantenidos por 
la autoridad académica lo hacen po-
sible. 
La Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España , organización genui-
namente universitaria, alejada por com-
pleto de toda lucha o actuación polí-
tica, n i se asigna, n i puede aceptar, la 
tarea de emplear la violencia, como sus-
t i tu to de la autoridad académica o de 
la fuerza pública. 
Como universitarios, estamos intere-
sados tanto como el que m á s por que 
v u e l v a a desarrollarse normalmente 
nuestra vida científica, y haremos cuan-
to esté de nuestra parte para que esto 
se efectúe en un ambiente sereno y 
pacífico. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
El presidente de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España , José 
Mart ín-Sánchez Jul iá . 
Respuesta del jefe del Gobierno 
revista londinense. Sería inútil toda la 
labor de la crí t ica his tór ica si no bas-
tara con exponer sumariamente tales 
dislates para producir la hilaridad del 
mundo culto. Y sentimos por ciudad tan 
prestigiosa como Londres que tenga aún 
público capaz de dar vida a revistas 
que se escriben asi. 
Conste que no nos indignamos, por-
que no vale la pena. Sólo exponemos 
el hecho para hacer sentir a todos la 
importancia de propagar en el extran-
jero lo que es E s p a ñ a su arte y su cul-
tura. Buena parte de la culpa de esa 
ignorancia que comentamos reside en 
nosotros mismos. 
cesarías para que no se produzca nin-
guna manifestación antiamericana. Ha 
asegurado el señor Pitts que no existe 
peligro alguno ahora. 
Los periódicos dedican gran espacio 
al incidente ocurrido en California. U n 
diario nacionalista afirma que existe 
gran inquietud en determinados elemen-
tos que tratan de orgarizarse para pro-
testar de los ataques de que han sido 
objeto los súbditos filipinos en War-
denville. 
La C á m a r a de Comercio, organiza-
ción filipina ha aprobado una resolu-
ción, en la que se protesta enérgica-
mente sobre dichos sucesos. Se espera 
que otras organizaciones manifiesten 
también su protesta inmediatamente.— 
Associated Press. 
Huelga en Puerto Rico 
S A N J U A N DE PUERTO RICO, 27. 
E l Comité de Arbitraje nombrado pa-
ra terminar con las huelga declarada 
por los obreros de las plantaciones de 
caña de azúcar, han indicado a los pa-
tronos la conveniencia de discutir i n -
mediatamente con los obreros las rei-
vindicaciones exigidas por éstos, con el 
fin de tratar de solucionar lo más pron-
to posible una situación que cada día 
se hace m á s seria. 
Los obreros deberán dirigirse inme-
diatamente al gobernador de la isla, se-
ñor Roosevel. antes, de que se tome 
ninguna acción desagradable que cause 
perturbaciones en la situación econó-
mica de la isla.—Associated Press. 
C o n t r a la ley s e c a 
Es elegido presidente el de la Con-
federación Católico-Agraria 
Ayer mañana , a las doce, en el Go-
bierno civil de Madrid se reunieron los 
señores elegidos el pasado noviembre 
por los propietarios de tierras de la pro-
vincia para constituir la Junta de la 
nueva Cámara de la Propiedad rúst ica. 
El gobernador civil, señor Mar t in A l -
varez, les invitó a formar una candidatu-
ra, para lo cual se nombró una comisión 
nominadora. Terminada la labor de ésta, 
reanudóse la sesión. La candidatura pro-
puesta fué aprobada por unanimidad y 
el gobernador civil dió posesión de sus 
cargos a los elegidos que se hallaban 
presentes. 
La nueva Junta está constituida así : 
Presidente, conde de Rodríguez San Pe-
dro, presidente de la Confederación Na-
cional Católico Agraria. Vicepresidentes, 
duque de F e r n á n Núñez y Palomo; te-
sorero, don Jesús Cánovas del Castillo, 
secretario de la Asociación de Agriculto-
res de E s p a ñ a ; contador, barón de Be-
nedrix; vocales, señores Vera Laso, Ma-
tesanz, presidente de la Asociación de 
Agricultores de España ; Bajo, Díaz Mu-
ñoz, Gómez Aleas, Martín-Sánchez, in-
genieros agrónomos; Gil Robles, Drake, 
presidente de la Federación Católico-
Agrar ia de Majdrid; García de la Barga, 
Tovar (don Pedro), Creus y Aragón. 
Los nombrados pertenecen todos a la 
Asociación General de Ganaderos, la 
Confederación Nacional Católico-Agrario 
de la Asociación de Agricultores de Es-
paña . 
E l presidente quedó facultado para 
nombrar el nuevo secretario. 
E l acto concluyó a las dos de la tarde. 
SAN J U A N DE PUERTO FvICO, 27. 
E l señor Mateo Fajardo se ha dirig'do 
al gobernador Roosevelt para indicarle la 
conveniencia de que el Congreso aprue-
¡ be lo m á s pronto posible, la autori-
zación para que se puedan vender be-
bidas alcohólicas en la isla. 
Según el señor Fajardo, este es el 
único modo cómo Puerto Rico podría 
competir con Cuba y otros países en 
el desenvolvimiento del turismo.—Asso-
ciated Press. 
Conferencias sospechosas 
M A N I L A , 27.—Continúa la agitación 
con motivo de las manifestaciones an-
tifilipinas ocurridas recientemente en 
Watsonvilíe (ESstados Unidos). 
Se dice que determinados elementos 
de esta capital han celebrado varias 
conferencias en las cuales han decidi-
do emprender una campaña de "vindi-
cación". 
Las autoridades siguen tomando 
grandes precauciones, vigilándose es-
pecialmente los "cabarets" y otros pim-
íos de la ciudad, donde se temen posi-
bles ataques.—Associated Press. 
R e v i s i ó n d e l e s ta tu to de 
funcionarios en P r a g a 
PRAGA, 27.—El periódico "Ceske 
Slovo" dice que el Gobierno ha acor-
dado proceder al nombramiento de una 
Comisión, integrada por personal de los 
distintos ministerios, encargada de pre-
sentar al Consejo de ministros las pro-^ en la ^ de Bellas Artes.—Reunión 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros 
(Pel ículas nuevas), p o r 
"Clara Nox" Pág. 4 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 4 
Deportes Pág. 6 
La vida en Madrid Pág. 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág . 7 
De sociedad, por " E l Aba-
te Faria" Pág . 8 
E l Arabe en la Historia de 
la Ciencia, por Angel Gon-
zález Falencia Pág . 10 
Una bebida de invierno, por 
M. Herrero García Pág . 10 
Danza de millones, por Mar-
garita de Mayo Pág . 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág . 10 
M A D R I D . — La grave crisis de la 
construcción; opiniones de los ditver-
sos elementos interesados.—^Inaugu-
ración de escuelas en Colmenar Vie-
jo.—El pintor decorador señor Sert 
Nota oficiosa.—"Sr. D. José Martín-
Sánchez. 
Muy señor mío: Aunque de hecho creo 
tener ya expuestos los puntos de vista 
que pueden servir de respuesta a su aten-
posiciones referentes al nombramiento 
y ascensos de los funcionarios. 
Además, esta Comisión es tar ía encar-
gada de examinar las proposiciones 
concernientes a la revisión del estatu-
to de funcionarios y a la puesta en 
vigor de la ley sobre los sueldos. 
separados voluntariamente, en el que 
ustedes concurren, ni en el caso del se-
ñor Sbert, que, por lo visto, yo enfoco 
ta carta del 23, la cortesía me obliga a ¡ de modo muy distinto al de todos. Uno 
utilizar el primer momento libre para: mi voto al propósito que formulan en el 
dar a ella debida contestación. último párrafo del escrito a que contes-
Una vez más he de lamentar las di- to, y pueden estar seguros que cuando en 
visiones entre estudiantes, que conducen ' 
LONDRES, 27.—El "Daily Chroni-ien el Gobierno, 
ele" da cuenta de haber sido robada; 
de una joyer ía de West End una pe-
queña tabaquera de oro y brillantes,] NIORT, 27.—Daladicr, en un discur- mit i r mantener con^ ecuanimidad y sin 
fatalmente a disensiones internas que 
no debieran existir si se dejaran al 
margen de la Universidad y sus natu-
rales actividades, por profesores y alum-
LOS radicales j nos, criterios y doctrinas que la discre-
ción y tolerancia de todos debieran per-
cuyo valor se estima en m i l libras es-i so pronunciado en una reunión del par-
terlinas, y que perteneció a l zar Nico- tido radical, declaró que los radicales respetos, convenientes a forta-1 cimiento de la paz s b c í a T 
lás n - - continuaran combatiendo al Gobierno ^ el ,de ̂  ayto!.idaaBS a c a d é m i c ^ Que Dios les-guardé v dé 
lucha unidos en el plano del mejor apro-
vechamiento de las disciplinas y de re-
la madurez de la vida se escruta el por-
venir del país en que tiene uno el ho-
nor de haber nacido, se sienten grandes 
inquietudes al considerar que sus juven-
tudes mantienen con encono que no es 
de desear, las diferencias que las sepa- i fijado el orden del d ía de la Con-
ran, inevitables y hasta convenientes Iji ferencia naval.—Se pide la interven-
desde ciertos puntos de vista, pero exa- Udón armada de Chile, Argentina y 
f " ^ g f y sm rafon- te^e el que deben lü 3 ^ en el conflict0 dei chaco ípá-
apreciarlas cuantos aspiran al estable-
de la Federación de Círculos Mer-
cantiles (página 5). 
PROVINCIAS. — Grandes destrozos 
por los temporales. — Proyecto de 
Federación nacional cerealista.—Re-
apertura de una iglesia del siglo X I I I 
en Sabugo.—Se acuerda la construc-
ción de la nueva Casa Consistorial 
de Zaragoza (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Larga conferencia 
del Papa con monseñor Pacelli; se 
dice que quedaron ultimados los de-
talles para la sustitución del Carde-
nal Gasparri.—Se toman precauciones 
en Manila para evitar represalias 
de los filipinos contra los norteame-
ricanos.—Síntomas de escisión en el 
partido socialista francés.—Parece ya 
guarde y dé salud y áni-
'y partidos afines. relativos a la reintegración de profesores Patria." 
ginas 1 y 2).—Violento temporal en 
el Atlántico.--Cargas contra los co-
munistas en Nueva York (pág. 8). 
E l m o m e n t o p o l í t i c o 
|No se trata—dice el presidente— 
; de someter al Gobierno al control 
! del Ejército y de la Armada 
Nota de la Oficina de Censura.—"Al-
gunos periódicos han pretendido comen-
¡"tar la nota del general Primo de Rive-
ira publicada el domingo. 
A ello se ha opuesto la Censura, por 
: entender que en el estado actual lo pro-
cedente es esperar el resultado de la 
consulta y que del mismo y de cuanto 
sea necesario enterar al país lo ha rá el 
jefe del Gobierno con la claridad y sin-
ceridad en él acostumbradas." 
Dice el presidente 
El "Noticiero" publica unas declara-
ciones del jefe del Gobierno, en las que 
dice con respecto a la úl t ima nota: 
— N I es acuerdo de Gobierno, que n i 
siquiera ha conocido la nota hasta leer-
la en la prensa, n i menos, naturalmen-
te, Su Majestad el Rey, ni tampoco in i -
ciativa del presidente del Consejo, sino 
del general Primo de Rivera, que cree 
conveniente, aunque no indispensable en 
opinión de muchos, recabar la ratifica-
ción de confianza del Ejército y la A r -
mada, ante la existencia innegable de 
hechos que pudieran presentarla en du-
da y como resultado de la intensa cam-
paña de insidias que viene haciéndose. 
Así, pues, soy sólo yo el que, aparte la 
confianza con que me honra su majes-
tad, necesito saber si sigo teniendo 
abierto el amplio crédito de ella que 
los institutos armados me abrieron el 
13 de septiembre del 23, porque si estoy 
equivocado en este punto, si secuestro 
o suplanto una confianza que no existe, 
no debo seguir gobernando. 
— ¿ N o teme usted que se interprete 
como una Intromisión de los Cuerpos 
armados en la polí t ica? 
—De ninguna manera: ni Intromisión 
ni siquiera intervención, puesto que no 
se trata de juzgar la política, sino la 
persona. En régimen normal, basta a 
ésta con la confianza de la opinión y la 
de la Corona para gobernar; en régimen 
de Dictadura se necesita contar, ratifi-
car claramente la de los organismos en 
cuyo nrir^hre fué instaurado el régimen, 
si se pretende poner en duda-, sin que el 
caso tenga que repetirse m á s que cuan-
do se repita la anormalidad o suspen-
sión de la vida política. 
No se trata, pues, de someter un Go-
bierno civil al control del Ejército y la 
Armada, sino de saber el jefe de une 
Dictadura de origen militar, que. entre 
otras modificaciones esenciales hechas 
en ella, le ha dado carác ter civil y ha 
tenido en seis años largos que tocar 
tantos extremos y sufrir tan rudos ata-
ques clandestinos, si su prestigio y la 
confianza precisa ha flotado por encima 
de todo eso. sobreponiéndose al desgas-
te personal. 
Además, yo creo que hab rá coinciden-
cia entre las tres confianzas precisas: 
pueblo. Corona y elementos generadores 
de la Dictadura, y todo eso necesito pa-
ra vencer las resistencias, maniobras e 
intrigas que ya se muestra,n para im-
pedir que la Dictadura tenga una salida 
pacifica y una sustitución lógica y con-
veniente. 
Cuando mi misión se juzgue termi-
nada, yo no pretenderé volver _a gober-
nar nunca en régimen normal, en lo 
que pudiéramos llamar régimen políti-
co; si vuelvo, que Dios no lo quiera, se-
rá porque el país, el Rey y el Ejérci to 
me llamen a dir igir una nueva dicta-
dura. 
Mientras, por las contestaciones re-
queridas, yo no pueda patentizar que 
cuento con la inmensa mayor ía de aque-
llos cuyo nombre tomé para, actuar, to-
cios podrán decir que engaño al Poder 
real y al país dando esto por supuesto. 
Son cosas raras, anormales, pero deri-
vadas de la excepcionalidad y anormali-
Idad del momento político y de mi sus-
ceptibilidad, ya herida con tanto supues-
to Insidioso de que alardeo de fuerza de 
opinión con que no cuento. Empezaré 
por comprobar ésta, que es la origina-
ria de mi exaltación al Poder, y que re-
quiere solicitud de mi parte para expre-
sarse, pues sin ella la disciplina se lo 
veda, pues la Corona y el pueblo son 
libres y soberanas para hablar cuando 
y como quieran, y me parece ser yo 
bien sensible a sus latidos. 
E l presidente en Palacio 
El domingo a las cuatro menos 
veinte, llegó a Palacio el presidente del 
Consejo, en coche particular. Vestía el 
marqués de Estella de hongo, abrigo 
azul, calzón y bota de montar y espue-
las, y llevaba en la mano una fusta. 
Por la hora, acababa de regresar de 
dar un paseo a caballo. 
Subió en seguida a la regia cámara y 
permaneció en conferencia con el Rey 
tres cuartos de hora justamente, pues 
que a las cuatro y veinticinco salía del 
Reglo Alcázar, tomando el mismo co-
che particular que le había llevado. 
No había periodistas, y nada, por lo 
tanto,. dijo n i a la entrada n i a la sa-
lida. 
Nombramientos de altos cargos 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente y los ministros de Justicia y 
Culto e Instrucción pública. El mar-
qués de Estella permaneció con el So-
berano por espacio de una hora. Dijo 
al salir: 
—Mucha firma, como ven; toda de 
Asuntos Exteriores; cartas reales, cro-
quis, bastante largos, de condecoraciones. 
Se han firmado además los altos car-
¡gos ya anunciados: el señor Gay, para el 
¡Consejo de Economía; el ingeniero agró-
nomo señor Ruidruejc, para la Direc-
ción de Agricultura, y don Severo Gó-
mez Núñez, para la de Industria. 
Mañana—agregó—tendremos Consejo, 
como martes. Y no hay nada más. 
L a jornada del presidente 
Por el despacho del jefe del Gobier-
no, en el ministerio del Ejército, des-
filaron toda la mañana , y p')r separa-
do, los m'nistros, a excepción del de Eco-
nomía. Ninguno hizo manifestaciones 
excepto el conde de Guadalhorce, que 
dijo lo siguiente: 
— A ver si con esta exploración anun-
ciada por el presidenta, en su impor-
tante nota acaban las hablillas de es-
tos días sobre una disparidad entre el 
Ejército con el general Primo de R i -
vera. 
E l presidente recibió después la v i -
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Bolivia protesta de la nota para-
guaya a la Sociedad de 
las Naciones 
D I C E Q U E S E HA L I M I T A D O A T O -
MAR M E D I D A S D E S E G U R I D A D 
GINEBRA, 27.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros de Bolivia ha enviado 
Se discutirá primero la proposición 
francesa sobre la limitación 
del tonelaje global 
E n segundo lugar, el proyecto ita-
liano sobre la p r o p o s i c i ó n que 
corresponde a c a d a p a í s 
L A S D I F I C U L T A D E S D E L D E S A R M E 
un telegrama al secretario ^ ^ ^ S e dice que N o r t e a m é r i c a no es tá 
dad de Naciones, diciendo que igual que i ^ m OM en 1928, cuando el incidente del fortín 
Vanguardia, Bolivia no es ahora la cau-
sante de los incidentes del Chaco Bo-
real. 
Añaden que Bolivia se ha limitado a 
adoptar las medidas de seguridad mi l i -
ta r que eran necesarias sin sobrepasar 
los derechos del país soberano. 
* * * 
GINEBRA, 27.—Sir Eric Drummond 
ha recibido y comunicado a los miem-
bros del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones y al representante del Paraguay 
eí telegrama del ministro de Negocios 
Extranieros de Bolivia, anunciando su 
dispuesta a adhsnrse a un 
Pacto del Medi terráneo 
LONDRES, 26.—Los jefes de las cin-
co Delegaciones de la Conferencia naval 
se reunieron esta tarde en el despacho 
del primer ministro, y durante más de 
tres horas discutieron el programa de 
la Conferencia. Después, la reunión fué 
aplazada hasta mañana . 
Por la tarde se celebró una reunión 
entre los delegados de Japón e Inglate-
rra y, por últ imo, entre los delegados 
de Francia, I t a l i a y Gran Bre taña , y 
protesta c o n t r i las''informaciones ¿ ¡ i p o r l a noche volvieron a reunirse los de-
Lente paraguaya, las cuales no han p o - ¡ l e ? ^ franceses e ingleses, 
dido ser confirmadas y afirmando que! Los delegados en la reunión de la ma-
Bcaivia no p e r t u r b a r á j a m á s la paz en fenian ante st el documento, en 
el cual se precisaban con toda clase de 
detalles los puntos que han de ser obje-
to de discusión, que, sobre todo, se re-
fieren a poner en claro si la l imitación 
América. 
POSIBLE INTERVENCION 
ASUNCION, 27.—Los diarios sugieren 
la conveniencia de que el Gobierno de 
la Argentina, de acuerdo con los del 
Brasil y Chile, proceda a una interven-
ción armada en el Chaco boreal. 
L A C U L P A B I L I D A D S I N DESCIFRAR 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Bue-
nos Aires que, al cabo de una semana 
que ha pasado ya desde que se produjo; ^ . ^ ^ 
el incidente de la isla Poy, entre bolivia-
nos y paraguayos, es de temer que, co-
mo ocurrió hace un año con el ocurrido 
en el For t ín Vanguardia, sea imposible 
discernir cuál es el agresor. 
L a mayor í a de los diarios suramerica-
nos reprochan a Bolivia y al Paraguay 
por hacer que subsista un estado de co-
sas que necesariamente tiene que pro-
mover dificultades entre las tropas de 
los dos países. 
MEJICO L L A M A A SUS R E P R E S E N -
T A N T E S E N R U S I A 
MOSCU, 27.—La Agencia Tass dice 
que el ministro de Méjico ha comuni-
cado a L i tv inoff la decisión de su Go-
bierno de llamar al personal de su Le-
gación. 
M A N I F E S T A C I O N E S A N T I M E -
J I C A N A S 
MONTEVIDEO, 27.—Un nutrido gru-
po de comunistas han desfilado en ma-
nifestación frente a la Legación meji-
cana de ' esta ciudad. 
Los manifestantes diero» gritos con-
tra Méjico y rompieron los cristales 
de las ventanas. 
L a fuerza pública tuvo que interve-
nir para disolver a los manifestantes. 
Associated Press. 
de armamentos navales ha de ser efec-
tuada por el tonelaje global o por ca-
tegorías de buques. 
« « » 
LONDRES, 27.—Los jefes de las De-
i legaciones han examinado el texto del 
elaborado por el secretario 
general y han discutido el orden de de-
bate de las diferentes cuestiones que se-
rán tratadas. 
Se ha acordado discutiir en primer l u -
gar la proposición presentada por la 
Delegación francesa y relativa a la l i -
mitación del tonelaje global de cada 
potencia y a continuación la proposi-
ción de la Delegación italiana concer-
niente fA procentaje que debe fijarse 
a las diferentes flotas y al nivel m á -
ximo de los tonelajes. 
La reunión que debían haber celebra-
do esta tarde las Delegaciones br i táni-
ca, francesa e italiana ha sido aplazada, 
a consecuencia de tener que asistir el 
primer ministro inglés, señor Macdo-
nald, a la sesión de la Cámara de los 
Comunes. 
Los jefes de las diferentes Delegacio-
nes celebrao-án una reunión mañana1, a 
las diez, con objeto de escuchar en ella 
la exposición francesa relativa a la pro-
posición transaccional presentada el año 
1927 y las enmiendas introducidas en 
ella por los peritos franceses e ingleses. 
L a proposición, como se sabe, t rata 
de la limitación de armamentos nava-
les con arreglo al tonelaje global, dejan-
do, sin embargo, a los diversos países 
en cierta libertad con respecto a la dis-
J 
n w m i m m \ a 
TESORO ALEMAN m 
[ 
El ministro de Hacienda plantea la 
cuestión de confianza a propósi-
to del monopolio de cerillas 
C O N T I N U A N L A S D I F I C U L T A D E S 
E N E L G O B I E R N O P R U S I A N O 
E L LORD D E L ALMIRANTAZGO. — Ningún Gobierno laborista consentirá 
en reducir la Escuadra, sin haber asegurado la defensa del país. 
E L "POILU". — Exactamente lo mismo pensamos de este lado del Canal de 
la Mancha. 
("De Telegraaf", Amsterdam.) 
E l director de un Banco f r a n c é s h a 
emitido t í t u l o s falsos por valor 
de dos millones de francos 
M U E R E E L HIJO D E L PRESIDENTE tribución del tonelaje por categorías. 
D E HONDURAS j ^e cree que, además de Francia, y la 
.-TEGUOIGADPA, 27. — Don Carlos ¡Gran Bretaña, p res t a rán su adhesión a 
Bonilla, hijo del ex presidente don Ma-1 «sta propuesta los Estados Unidos y el 
nuel Bonilla, ha muerto en la ciudad Japón, 
de Jutigalpa a consecuencia dé una r i -
Se piensa recurrir a la Sociedad de 
Naciones para que adopte medidas 
NUREMBERG, 27. — L a Policía ha 
descubierto una importante banda de 
monederos falsos. Con este motivo s é 
han operado varias detenciones. 
Las autoridades practican pesquisas 
para comprobar la extensión de la or-
ganización y se han efectuado muchos 
registros, cuyo resultado se desconoce. 
DIRECTOR DE U N BANCO, DETE-
N I D O 
i m n 
MILLONES ANDALES 
D e m ó c r a t a s y social istas se dispu-
tan la c a r t e r a de Instruc-
c ión p ú b l i c a 
ÑAUEN, 27.—El ministro de Ha-
cienda, Moldenhauer, ha debutado hoy 
brillantemente en el Parlamento con 
motivo de entrar en segunda lectura 
el proyecto de ley estableciendo el mo-
nopolio de fósforos. En el discurso pro-
nunciado ante el Reichstag, el minis-
tro de Hacienda declaró que el Gobier-
no hacía cuestión de confianza la apro-
bación del referido proyecto, con el 
cual va combinado el emprés t i to de 
cien millones de dólares, gestionado por 
L A " G A C E T A " 
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M Ü N D O C A T O L I C O 
R e a p e r t u r a d e u n a iglesia 
s i g l o X I Í I 
Presidencia.—R. D. prorrogando para 
el año actual los presupuestos de in-
gresos y gastos de las posesiones espa-
ñolas del Africa Occidental para el año 
1929. 
R. O. disponiendo se considere am-
pliado el numero de vocales represen-
tativos del Consejo general del Patro-
nato Nacional del Turismo, y nombran-
do para ostentar en dicho Consejo la 
representación de la Dirección general 
de Navegación y Transportes Aéreos a 
don Juan José Jáuregui y Gil Delga-
do, teniente de navio, piloto de di r i -
gible y observador de aeroplano; nom-
brando vocal ciudadano en el Consejo 
general del Patronato Nacional de Tu- Indias, duquesa de San Carlos, la h.7 
rismo a don Adolfo de Urquijo, conde mana y la hija del general Primo dÁ 
de Urquijo; nombrando miembros de la Rivera y señora del general Verdugo. 
Asamblea Nacional, en representación 
de actividades de la vida nacional, a 
los señores y entidades que se deta-
llan; disponiendo deje de formar parte OVIEDO, 27.—Con gran solemnidad 
de la Asamblea Nacional don Manuel; se celebrado la reapertura dp i * 
L a J u n t a de. s e ñ o r a s de la A 
contra la Blasfemia 
La Asociación Católica de Repra..-
de la Blasfemia, de Madrid, ha celeb 
do un acto en la Escuela Normal h 
Maestras para dar posesión de presidp* 
ta efectiva general de la Junta de señ 
ras a la duquesa de San Carlos. 
Presidieron el acto el Patriarca de i 
Reaper tura de u n a iglesia 
del siglo XIII 
reapertura de la at 
Mingarro Roca; nombrando miembro de ^gua iglesia de Sabugo, obra arquiteo' 
tónica del siglo X I I I que hacia murí^.' la Asamblea Nacional, eu representa-ción de la Diputación provincial de Cas-
tollón, a don Juan Ribera Conel. 
Trabajo.—R. D. suprimiendo la carte-
ra de identidad de emigrantes, y decla-
rando que todos los españoles que pre-
tendan abandonar el territorio nacional 
por causa de trabajo, si intentan mar-
char a Ultramar, Francia, Portugal o 
el "trust" sueco de fósforos, y que es- países del Norte de Africa, incluidas 
años se hallaba cerrada al público ñor 
su mal estado. Las obras de reparación 
han costado 35.000 pesetas, recaudada* 
por suscripción popular a la que ha con 
tribuido el filántropo de Avilés don Vkv 
toriano Fernández Balsera. Con dicho 
motivo ha empezado un novenario de! 
dicado a la Virgen de las Mareas, 
trona de la iglesia. E l día 2 vendrá el 
taba d'innp^tn a m-p^pritar la rtimi^ón 1 ^ zonas de Protectorado en Marrue-1 Obispo de la diócesis, acompañado de 
s f e l p S m e n t o T l c l p ^ a ^ p r ^ I - s , habrán de proveerse de_ un_pasa- varias autorida^J^la^rovinci^ p ¿ 
El conde de Bethlen se halla satis-
fecho de las concesiones alcan-
zadas por Hungría en La Haya 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—-El doctor Ruy Ulrich, 
jefe de la Delegación portuguesa en la 
Conferencia, ha resumido ya el resul-
tado de ' las negociaciones, y ha decla-
rado a los periódicos que anualmente 
recibirá: de Alemania, 13.200.000 mar-
cos; de Checoeslovaquia, 51.900, y 
2.100 de Bulgaria. En la parte incon-
dicional cabe a Portugal en las anua-
lidades alemanas, 400.000 marcos. 
ña de carácter personal.—Associated 
Presa. 
d e m OE 
SBATTLE, 27.—Se reciben noticias 
de Aurbanks (Alaska) diciendo que se 
ha encontrado el avión del teniente 
Probablemente, I ta l ia se pronunciará 
en contra; pero parece que la mayor ía 
de los países representados en la Con-
ferencia naval no se m o s t r a r á n favora-
bles a las proposiciones italianas. 
E l deseo general es no llegar ahora 
a una reglamentación demasiado rígida 
y estrecha y continuar las conversacio-
nes privadas, con objeto de adaptar las 
necesidades particulares de cada país al 
interés geneiral del desarme. 
No se h a b l ó de submarinos 
En lo que se refiere a las liquida-
PARIS, 27.—Los diarios dan cuenta j Ci011eSi Portugal no ha obtenido nada 
de Alemania, pero la Delegación por-
tuguesa no ha adquirido ningún com-
promiso, de forma que ha dejado al 
Gobierno en amplia libertad de acción. 
Córrela Marques. 
B E T H L E N , SATISFECHO D E 
L A H A Y A 
de la detención del director de un Ban-
co, el cual ha emitido t í tulos sin valor 
por m á s de dos millones de francos. 
I N Q U I E T U D E N LONDRES 
LONDRES, 27.—Con objeto de sanr 
Eielson, destrozado en tierra, pero queja! paso ¿e los rumores que han circu-
lado, se anuncia oficialmente que n i la 
cuestión de los submarinos n i la relati-
va a l armamento posible de los barcos 
mercantes han sido discutidos hoy. 
« o hay noticia alguna de sus ocu-
pantes. 
S I N NOTICIAS D E U N A V I O N 
TANGER, 27.—Se carece de noticias 
de un avión, ocupado por un piloto y 
un pasajero, con material y correo de 
América del Sur, que salió anteanoche 
de Casablanca para Tánger . En vista 
de ello, otros aparatos han salido en 
eu busca. 
WEISS Y GIRIER E N BOMBAY 
BOMBAT, 27.—Los aviadores Weis 
y Ciriar han llegado esta mañana , sin 
novedad. 
ATERRIZA E N CAMOOWEAL 
BRISBANE, 27.—El aviador Chiches-
ter. del cual se carecía de noticias, ha-
biéndose organizado ya, con ese motivo 
varias expediciones de socorro, ha ate-
rrizado ayer en Comooweal. 
RESTOS DE U N A V I O N 
LONDRES, 27.—Un pescador ha en-
contrado cerca de Ventnor los restos a las Petici0nes 
E l M e d i t e r r á n e o 
LONDRES, 27.—Se f irma que la De-
legación norteamericana ha consultado 
a su Gobierno acerca de la adhesión de 
los Estados Unidos al Pacto Medi ter rá-
neo y que la respuesta ha sido negativa. 
Con todo, el corresponsal del "Man-
chester Guardian" dice que hay mot i -
vos fundados para creer que la Delega-
ción norteamericana está dispuesta u. ad-
herirse a un Pacto Mediterráneo, análo-
go al Pacto "de los cuatro" para el Pa-
cífico, en el que se prevean consultas y 
la reunión de una Conferencia entre las 
potencias interesadas, en el caso de que 
jse viera en peligro la paz del Medite-
rráneo. Según estos informes, los Es-
tados Unidos no formularán objeciones 
formuladas por Es-
de un avión con la inscripción glguien- Paña> Grecia' Turqu ía Yugoeslavia y 
te : "P. A. B . A. 8209 " otras potencias interesadas en el Medi-
te r ráneo . 
* * » 
LONDRES, 27.—En los círculos nor-
teamericanos se niegan a confirmar ni 
LONDRES, 27.—El "Sunday Refe-
ree" hace observar que en los círculos 
financieros reina gran inquietud ante 
las falsicaciones, cada día en aumento, 
de billetes de Banco, imitados de ma-
nera tan perfecta, que se ha creído preci-
so recurrir a la Sociedad de Naciones 
para que se adopten las medidas nece-
sarias para combatirla, dándose el caso 
de que varios Bancos berlineses se nie-
gan a aceptar billetes en dólares, que 
son hasta ahora los falsificados con 
mayor perfección. 
puesta gubernamental, pues estima el 
Gabinete que el emprést i to es indispen-
sable para llegar al saneamiento de la 
Hacienda, saneamiento que el país ne-
cesita y que la delegación alemana pro-
metió a los países acreedores én La 
Haya al estampar su firma en el plan 
Young. 
E l ministro de Hacienda declaró 
t ambién que ún icamen te después de 
haber llegado al saneamiento completo 
de la situación financiera se podrá pen-
sar en proceder a la desgravación de 
impuestos, según reclaman los partidos 
políticos y justifican las excesivas car-
gas que pesan sobre casi toda la eco-
nomía. 
Las necesidades del Tesoro se eleva-
ban a fines de diciembre pasado a 1.700 
millones de marcos, cubiertos solamente 
por 1.370 millones. L a si tuación será 
aproximadamente igual a fines del pró-
ximo mes de marzo. 
Conferencia de jefes p o l í t i c o s 
B E R L I N , 27.—Los periódicos anun-
cian que el canciller Muller ha convo-
cado para esta tarde a los jefes de los 
partidos que integran la coalicic . gu-
bernamental. 
E n la reunión se han discutido las 
modalidades que deberán ser introdu-
cidas en los estatutos por que se rige 
la Reichsbank. 
» * * 
B E R L I N , 27.—Antes de ia sesión ce-
lebrada hoy por el Reichstag procedie-
ron a un cambio de impresiones el mi-
nistro de Hacienda y los jefes de los 
partidos de la coalición gubernamental. 
L a Comisión de Negocios Extranje-
ros del Consejo del Imperio ha oído 
hoy a los señores W i r t h y Curtius, que 
dieron detalles acerca de los trabajos 
y resultados obtenidos en la Conferen-
cia de La Haya que acaba de terminar. 
E l Gobierno prusiano 
asistir a la procesdón. Los cultos 
sido organizados por las Damas Cate! 
quistas y la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Mareas. Pronuncia el sermón 
todas las tardes el párroco de la fei¡. 
gresia, don Mateo Valdueza, y asietcñ 
infinidad de obreros del barrio de pes. 
cadores. 
I m p o s i c i ó n de insignias de la 
A. C . N. de P . 
SEVILLA, 27.—Ayer se celebró en e| 
Palacio Arzobispal el acto de imposición 
de insignias a los propagandistas del 
Centro de Sevilla. E l sábado por la no-
che se celebró en la iglesia del Sagrado 
. Corazón una vigilia de la Adoración 
mera instancia de termino que sirve ei N t j cinco de la ma¿ 
de Albunol; ídem para el Jugado de celebr6 una misa de comunión. A? mí 
primera instancia de Albunol a don An-]d¡odía en la illa del paiacio g 
tomo Uceda Sánchez, juez de primera i j el Cardenal Hundain. revestido d» 
de entrada, que sirve el de|ca isay0| impUSo las insignias a los nir! 
• nara la plaza de juez de pagandistas conforme al ceremonial 
porte ajustado a modelo internacional, 
en cuanto a las circunstancias genera-
les, y que contenga además las especia-
les que se consideren necesarias. 
Justicia y Culto.—R. O. relativa al 
nombramiento de jefes-habilitados en 
quienes este ministerio delega la fun-
ción de conceder una o dos pagas anti-
cipadas a los funcionarios afectos al 
mismo; declarando en situación de exce-
dencia voluntaria a don Joaquín Do-
mínguez de Molina, juez de primera ins-
tancia e instrucción de Ceuta; nombran-
do para el Juzgado de primera instan-
cia e instrucción de Ceuta a don Anto-
nio María Vacas Barbudo, juez de pri-
instancia 
Fonsaer 
primera instancia de Fonsa¿,rada a don 
Andrés Basanta y Silva, juez de prime-
ra instancia de ascenso, en situación de 
excedencia voluntaria. 
Marina.—R. O. disponiendo quede re-
dactado en la forma que se indica el 
artículo segundo transitorio del regla-
mento del Cuerpo de practicantes de la 
Armada. 
Hacienda.—R. O. aprobando la carta 
municipal del Ayuntamiento de Loja, 
adoptada para su régimen económico. 
Gobernación. — R. O. concediendo el 
uso de franquicia postal a la Junta téc-
nica e inspectora de Radiocomunica-
ritual. E l secretario del Centro, señor 
Abaurrea, fué diciendo los nombres mien-
tras el Cardenal imponía las insignias 
ayudado por el señor Herrera. Los qué 
recibieron las insignias fueron don Fran-
cisco Abaurrea, don José Luis Illanes, don 
Manuel Jiménez Fernández, don Félix 
Sánchez Blanco, don Ramón Resa, don 
José García de Cortázar, don Manue! 
Ramos Hernández y el consiliario don 
Julio Díaz y Castro. 
Después el Cardenal pronunció un dis-
curso, en el que se congratuló del acto 
y dijo que si antes el fruto de la :abor 
era grande, ahora, después de la impo-
sición, lo será más, por constituir una 
ción; aceptando los servicios en general profesión de fe. Agregó que los propa-
de la entidad "Concesiones de Líneas¡ gandistas están en las avanzadas del 
Aéreas Subvencionadas, S. A." (C. L. A. catolicismo para luchar por el bien 
Dios y de la Iglesia. Elogió a la A. 0. N, 
de P. y ponderó la labor de los centros, 
que siguen siempre las normas de las 
S. S. A.) para el transporte aéreo de 
la correspondencia-avión internacional; 
disponiendo se admitan en Jo sucesivo 
las cartas con etiqueta verde mencio- autoridades de la Iglesia, y recomendó, 
nadas en los artículos 34 del Conveniojpor último, que los propagandistas de-
y 6 del Acuerdo de Valores, firmados enjben estudiar siempre el libro sobre los 
Estocolmo el 28 de agosto de 1924; se! Propagandistas, del doctor Sardá y Sal-
considere al ex administrador de Co-! vany. Finalmente, bendijo a todos, 
rreos de Viana del Bollo don Juan Re-I Después se hizo la estación del Santí-
nieblas Martínez incurso en 27 faltas! simo, se rezó la oración de los propa-
muy graves; aprobando las instalacio-l &andistas' y dió la bendición con el San-
nes radioeléctricas de onda corta para físimo el canónigo don Laureano Tomás, 
disposición de los Estados Unidos a par-
ticipar en ningún Pacto Mediterráneo. 
E l J a p ó n y los cruceros 
soberanía financiera, dándole de es-
te modo posibilidades para emitir em-
prés t i tos de Estado. 
MUSSOLINI Y L A D E L E G A C I O N 
I T A L I A N A 
ROMA, 27.—El presidente Mussoli-
ni , ha recibido a Mosconi, ministro de 
Hacienda, quien le ha puesto al corrien-
te de las negociaciones llevadas a ca-
LONDRES, 27—Telegraf ían de To-|bo en La Haya. 
Ido al "Times" que la declaración hecha Mussolini ha felicitado a Mosconi y 
bínete prusiano han entrado en una 
fase difícil, promovida por la oposición 
que presentan los demócra tas a la per-
sona del diputado Koenig, a quien loa 
BUDAPEST, 2 7 . - A su llegada a es-i socialistas ¿roponen para la cartera de 
ta capital de regreso de Par ís , el con-1 úb]ica La fracción deinó. 
de de Bethlen ha declarado a los pe-icrata de ]a D}e.ta se ha dirigido al pre. 
nodistas que se encuentra satisfecho Lidente del Gobiera0i Braimj rogándole 
del resultado de las negociaciones de en ]a prov}sión de esta cartera 
L a Haya, que conceden a H u n g r í a la sean te:nidog en cuenta los ^tereses de 
servicios ii.ternacionales establecidas en 
Aranjuez y Alcobendas. 
ÑAUEN, 27.—Las negociaciones para i ins t rucción pública.—R. O. concedien-
dar acceso al partido popular en el Ga-ido la excedencia voluntaria a doña Ire-
por Wakatsukl en la Conferencia naval 
ha producido muy buena impresión en 
la Prensa japonesa. 
Por el tono de sus comentarios, se 
confirma la suposición de que el Gobier-
no japonés desea actualmente que se 
reduzca el número de los cruceros de 
10.000 toneladas correspondientes a los 
Estados Unidos. 
E l presupuesto i n g l é s 
(Sigue de primera plana) 
sita del coronel de Intendencia Melén-
dez, teniente coronel March y coronel a desmentir los rumores relativos a la 
Vergara. Despachó además con el jefe i 
de. la Secretaria, Cuervo, sobre asuntos 
relacionados con la reorganización de la 
Unión Patr ió t ica . 
L a s sesiones plenarías de 
la Asamblea 
El presidente de la Asamblea llegó 
anoche de Linares. 
Aunque se ha fijado ya el orden del 
día para la primera sesión plenaria 
anunciada para m a ñ a n a miércoles, se-
r í a muy probable que los plenos fuesen i 
aplazados por lo menos hasta la sema-
na que viene. 
En el orden del día figuran dos I n -
terpelaciones; una del señor Vicente 
al- ministro de Fomento sobre caminos: 
vecinales y l a otra del señor Ayats al 
presidente del Consejo sobre la Tele-i 
fónica. Para esta sesión es tá anuncia-; 
do el discurso del jefe del Gobierno so-; 
bre el momento político y la lectura, 
del dictamen de la Sección pr imera ' 
sobre el anteproyecto de ley de Orden1 
público. 
Interpelaciones 
Entre las interpelaciones anunciadas 
hay ima del señor Argente al miaistro 
de Economía Nacional sobre la fabr i -
cación del cristal. 
L a ley de admisiones temporales 
Hoy será entregado al Gobierno, 
Para la toma en consideración en el 
^ ^ L l V í ^ ^ l ^ 0 ^ S T [ E L - — D i e z pesetas en e l momento de casarse 
por la. Sección cuari í d ¡ P o H t C i ^ . A r ^ Cl SUeldo Ín***ro durante t o d o el * * * d€ l a ^ 
("Everybody'a Weekly", Londres.) 
LONDRES, 27.—El periódico "Star" 
dice que, siguiendo las indicaciones for-
muladas por un perito br i tánico naval, 
Inglaterra p re sen t a r á en breve a la Con-
ferencia las previsiones presupuestarias 
del ministerio de Marina, que se refie-
ren a dos puntos. EU primero se refiere 
a las atenciones navales corrientes, y 
el segundo a las construcciones nava-
les en el futuro. 
Todo ello se rá publicado cuando haya 
terminado sus trabajos la Conferencia 
naval. 
a toda la Delegación por la forma co-
mo ha llevado los trabajos. 
CONFERENCIA E N T R E HUNGRIA 
Y CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 25.—Según escribe el perió-
dico "Prager Tagblatt", se celebrará 
la población protestante, la cual aspira 
a que sea conservado en su puesto el 
actual ministro, Becker. 
En el caso de que el presidente Braun 
se decida a acceder al nombramiento 
del candidato socialista, se supone que 
los demócra tas acaba rán acatando esta 
resolución, ya que su escasa fuerza 
parlamentaria no les pe rmi t i r á hacer 
otra cosa. 
C u m p l e a ñ o s del Ka i ser 
ÑAUEN, 27.—El ex Káiser ha cele-
braxio hoy su 71 aniversario. L a Jorna-
da, que todavía hace doce años era 
fiesta nacional, hoy ha transcurrido 
completamente indiferente. 
Recuerdan algunos periódicos que és-
en esta capital una conferencia, enea-¡ te es el primer aniversario que el ex 
minada a reglamentar las cuestiones Káiser pasa en destierro voluntario, 
pendientes entre Checoeslovaquia y Hun-
gría, concernientes a las indemnizacio-
debidas por la invasión bolchevista y 
a precisar las cláusulas jur ídicas rela-
tivas a los fondos de los optantes. 
L O N C H E U R E N L O N D R E S 
LONDRES, 27.—Loncheur ha llega-
do esta mañana , llamado por Tardieu. 
En la reunión que celebró con Briand 
y el presidente ayer tarde, han estu-
diado la organización del trabajo en la 
Comisión encargada del arreglo defi-
ni t ivo de las reparaciones orientales, 
que, como es sabido, debe reunirse en 
breve en Par ís . 
puesto que el haber cesado de regir 
la ley de defensa de la República, crea, 
a lo menos teóricamente, esta situación. 
Telegrafían de Doorn que el ex Kái-
ser ha celebrado su fiesta., celebrando 
personalmente el servicio divino y re-
unión de por la tarde en una comida 
ín t ima con los miembros de la familia 
y un grupo reducidísimo de amigos ínti-
mos. 
L o s comunistas 
BERLIN, 27.—Un grupo de comunis-
tas, apostados en una carretera, ape-
drearon ayer a varios automóviles que 
pasaban por ella, causando daños en 
ne Rojí Acuña, auxiliar de Letras de la 
Escuela Normal de Maestras de Tarra-
gona; disponiendo se anuncie a concurso 
previo de traslado la provisión de la cá-
tedra de Derecho canónico, vacante en 
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Valladolid; nombrando secretario 
de la Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles de Bilbao a don Moisés Lorenzo 
Diez Caballero, profesor auxiliar de di-| 
cho centro docente. 
Economía Nacional.—R. O. concedien-
do a los señores y entidades que se 
mencionan autorizaciones para instalar, 
ampliar, sustituir o modificar, traspasar 
y trasladar, prorrogar, etc., las indus-
trias y maquinaria que se indican; re-
solviendo consultas de varias entidades 
y Asociaciones de exportadores y de pro-
ductores, unas relativas a los requisitos 
necesarios para su inscripción en el re-
gistro de exportadores, otras referentes 
a petición de normas especiales para 
varios productos y otras para que se 
tengan presentes diferentes modos y 
clases de embalajes de frutos. 
doce coches o hiriendo gravemente a 
algunas de las personas que los ocupa-
ban. 
L a C o m i s i ó n del Oder 
Luego, en un salón inmediato, eJ Car-
-denal- eonveesó. con., todos y íékltó al 
señor Herrera y a cada uno de 
pagandistas. 
A l medio día se celebró un banqu?tc, 
que presidió el señor Herrera, al quo 
asistieron don José María Pemán y les 
señores Rodríguez de los Salmones, Pue-
yes. Cano Rubio y Rodríguez Pascual, 
del Centro de Cádiz; don Celestino y don 
Manuel García Verde, de Madrid, y cl 
canónigo de Córdoba señor Gallegos Ro-
cafull. A los postres, en vez de brindis 
se celebró un cambio de impresiones, en 
el que el señor Gallegos habló del pro-
blema social agrario de Córdoba, y ios 
señores don Manuel J iménez Fernández 
y don José Luis Illanes hablaron sobre 
la misma cuestión y la acción social ca-
tólica en general en Sevilla. 
A las cinco y media en el salón de San-
to Tomás, del palacio arzobispal, se ce-
lebró el Círculo extraordinario de Estu-
dios, que presidió el Cardenal Hundain. 
El secretario del Centro de Sevilla, señor 
Abaurrea, hizo histoi'ia del centro y el 
señor Illanes habló de la labor realizada 
en cuanto al problema agrario, social 
católico. Estudiantes católicos. Juventu-
des católicas y otros. El señor Peman 
habló de la fructífera labor del centro 
de Cádiz, en cuyos círculos de estudios 
se discuten ahora las Cortes de Cádiz. El 
señor Rodríguez Pascual habló d€ h 
prosperidad alcanzada por el Centro de 
Cádiz, y de las campañas realizadas, so-
bre todo, en Juventudes católicas y <¡5' 
tudiantes católicos. Dijo que actualmen-
te se va a la constitución de un centro 
en Jerez de la Frontera. E l señor Vallen-
te habló de las Juventudes Católica.s. El 
señor Gil Robles, de la reorganización de 
la C. N . C. Agraria, y, finalmente,^1 
señor Herrera recomendó que en 1® 
Círculos de Estudios se estudien especial-
mente las Encíclicas de los Papas, y. 
bre todo, la "Urbi Arcano Dci", de Pi"*1 
B E R L I N , 27.—En la reunión celebra-
da esta mañanaj la Comisión del Oder 
se ha ocupado de las cuestiones relati-
vas a la igualdad de navegación para 
todos los pabellones y al tratamiento de 
los barcos en los puertos. 
A pesar de las divergencias de puntoslDre loao' f Arcano uov , u« ^ 
debate, se ha podido llegar, finalmente, Segura. Exaltó la formación de las Ju-
a un acuerda definitivo. (ventudes y calificó al actual Pontífice co-
La Comisión, en gu reunión de raaña-|mo el Papa de la Acción Católica, pucS 
na, se ocupará de las cuestiones reía-i sus palabras son profundas y su lectura 
cionadas con la navegación, considera-ies la mejor lección sobre Acción Socia¡. 
el punió de vista adminis-! Los señores Herrera, Gil Robles y va-ri as desde 
trativo. 
E L L A . — ¿ Q u é cuesta una licencia de matri-
monio í — M i mujer es un ánge l . 
— ¡ P o b r e c í l l a ! ¿ C u á n d o h a muer 
to? 
("Weekly Telesraph". Sheffield.); 
— ¿ L e he contado a usted el cuento del 
peluquero y el tranviario? 
~ ¿ E s corlo y tiene g r a d a ? 
— S í . 
— E n t o n c e s no me lo h a contado usted 
nunca. 
("Sydney B u U e t ñ r , Sydney.) 
líente marcharon esta mamuia a Madrid, 
siendo despedidos por todos los propagan' 
distas del Centro. 
E n honor del Arzobispo de 
Valladolid 
VALLADOLI D, 27.—En cl salón J 
actos del Colegio de San José se cej*! 
bró ayer una brillante velada literaria 
musical, organizada por la Congregad0" 
Mariana de San Luis Gonzaga en honw 
del Arzobispo, doctor Gandásegui-
sidió el Prelado, acompañado del recC 
de la Universidad, presidente de la Auj 
diencia, delegado de Hacienda, corona 
director del Colegio de Santiago P*1̂  
huérfanos de Caballeria y el tenis»16 
de Alcalde señor Jolín. _ v 
Se pronunciaron diversos <iiscurs0í.os 
la tuna escolar vallisoletana y ^ ^ . ^ 
congregantes ejecutaron selectas 
musicales. 
O t r o a t e n t a d o p o l í t i c o 
e n B u l e r a r i a 
Tres desconocidos disparan conf3 
un antiguo secretario 
SOFIA, 27.—Se ha cometido en csl* 
capital un nuevo atentado de carac 
político. Tres desconocidos han be*0 :ontra numerosos disparo- de pistola c ^ 
Tchkatroff, antigua secretario de ^ 
Llevo aquí ocho días sin una pastilla de j a b ó n orfanizaciones macedónicas de los 
para lavarme. 
- — ¿ Y no tiene usted lengua? 
— S í ; pero no soy gato. 
fortunadamente, ninguno de loS 
iles hizo blanco. I os tres ^ 




¡res huyeron, sin aue hasta ahora o»-'^ 
[dado resultado algm". la encuesta a 
ta [) ••: la Policía. 
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A v i ó n desaparecido 
ALICANTE. 27—Reina inquietud por 
Hpsconocerse el paradero del avión de la 
linea aeropostal, que debió llegar ayer de 
—En el domicilio social de los Estu-
diantes católicos ha dado una conferen-
cia el abogado fiscal don Francisco de 
pascual, a la cual asistió gran concurren-
C1—En el pueblo de Dolores las personas 
que asistían a una parturienta se sintie-
ron indispuestas y el recién nacido faUe-
Sansol, al tratar de recoger el labrador 
Manuel Díaz Yanci una caballería que 
trabajaba en el campo, ésta se espantó 
y a r ras t ró a Manuel durante un largo 
trecho, produciéndole lesiones que le 
causaron la muerte poco después. 
Niña con quemaduras 
SAN SEBASTIAN, 27.—De Eíbar han 
comunicando que en el caserío Mendiola, 
situado en el extrarradio, cayó al fuego 
de la cocina la niña de ocho años Jua- oe habla de irregularidades adminis-
q ^ m a ^ r % n q ^ i f e ? S 1 t t e t M ^ i dativas en un centro de av iac ión | 
Se asomó a un balcón vestida 
de un modo grotesco 
Miles de personas se detuvieron a 
contemplar el e s p e c t á c u l o 
ció a los pocos momentos. El médico cuerpo. Fué asistida en la villa, y luego 
certificó que la muerte del niño y la in-1 trasia(jada a su domicilio, 
disposición de las personas que fllS se en-
E l e p í l o g o de un suceso 
SEVILLA, 27.—En el vecino pueblo de 
Aznalcóllar riñeron José Martínez y José 
Ripoll Rodríguez. E l motivo de la cues-
tión era que el primero había prestado 
al segundo una peseta, y como no se la 
devolviera se la reclamó, empleando pa-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Cuando un provinciano 
llega por primera vez a Madrid, esto 
es, cuando apenas instalado en la Puer-
labras molestas. Llegaron a las manos y | t a del Sol em,pieza a ]iamarSe isidro. 
Martínez dio a Ripoll en la cara con un sororende de aue en la ranital de 
escardillo Entonces éste saoó un arma 15; sorprenae ae que en Ja capiiai üe 
bíanca y dió a Martínez una puñalada e n ? * ? ^ la muchedumbre, en una gran 
la ingle que le seccionó la femoral. A con- isidrada colectiva, se pasme y embote 
secuencia de las lesiones falleció a los po-
cos momentos. 
contraban obedecía a las emanaciones de 
un brasero que había en la habitación. 
E l estado del doctor Miralles 
BARCELONA, 27.—El Obispo de la dió-
cesis doctor Miralles, continúa en el 
mismo estado. Son muchos los telegra-
mas <v.~ se reciben de toda España in-
teresándose por la salud del ilustre Pre-
lado, y loa p;iegos colocados en la porte-
ría del palacio siguen llenándose de fir-
mas de personalidades, autoridades y 
¿articulares. 
El Cardenal Vidal y Barraquer estuvo 
en el Palacio Episcopal para visitar al 
doctor Miralles, con el cual permaneció 
durante una hora. La entrevista fue_muy 
cordial, y el Cardenal dedicó cariñosas 
frases al Obispo, doctor Miralles. 
—Ha cumplimentado al alcalde el Arz-
obispo de San José de Costa Rica, don 
Rafael Otton Castro. 
—Ha llegado de Francia el señor Cam-
bó También ha llegado hoy, procedente 
de Londres, el embajador de España en 
Inglaterra, marqués de Merry del-Val, 
Que sigue viaje a Madrid. 
—Con objeto de habérsele concedido 
al capitán general, señor Barrera, la me-
dalla de oro del Trabaj0^ una ^Comisión g¡id0i sin embargo, estaba dispuesto a 
practicar la diligencia, y dando una vuel-
ta a la tapia, enebntró una puerta abier-
ta y por ella se encaminaron al depósi-
to. E l alguacil encendió una vela que lle-
vaba preparada. Cuando todos avanzaban 
tranquilamente hacia la piedra en que 
se encontraba el cadáver, oyeron una 
voz que les decía: "¿Quiénes son uste-
des? ¿A qué han venido aqu í?" 
En aquel momento vieron que de un 
ataúd se levantaba un hombre todo ves-
tido de negro. E l juez y sus acompañan-
tes, presas de un pánico enorme, empren-
dieron a correr precipitadamente. Des-
pués se supo que el aparecido era el se-
pulturero, que tenía la costumbre de dor-
mir, convenientemente arropado, dentro 
de un ataúd. 
—En la estación de Rosales un tren 
mató a un individuo de unos veinticinco 
años, apellidado Aranda. 
calle de Vilamur, Ramón Blanco Blanco, —Esta m a ñ a n a en Ecija otro tren arro-
de veintiséis años, con otros individuos,! lió al guardafreno José Serana, de vein-
HA M U E R T O E L DIRECTOR 
DE " L E J O U R N A L " 
ante fútiles relieves urbanos que er. 
capital de provincia y en pueblos mis-
El Juzgado municipal practicó las di l i - mos apenas merecer ían una mirada de 
gencias propias del caso y dió aviso al 
Juzgado de instrucción de Sanlúcar la 
Mayor. Bien entrada la noche se presen-
tó el Juzgado en Aznalcóllar y después 
de tomar declaración al agresor dispuso 
que el médico forense reconociese el ca-
dáver, que había sido llevado al depósito 
del cementerio. Esta diligencia se efec-
tuó a las tres de la madrugada. 
A pesar de la tormenta que se desenca-
denaba en aquellos momentos, el Juzga-
do llegó a la puerta del cementerio. El 
sepulturero no contestaba n i a las voces 
ni a las llamadas de la campana. E l Juz-
de obreros de la Hispano-Suiza estuvo 
a visitarle para indicarle que habían 
acordado costear por suscripción las in-
signias de dicha medalla. E l general Ba-
rrera agradeció mucho la atención; pero 
dijo que la autorizaba siempre que la 
suscripción fuera de 0,25 pesetas como 
máximo. 
Herido grave por unos desconocidos 
BARCELONA, 27.—Frente al cuartel de 
la Guardia civil de Sans fué herido por 
varios individuos que se dieron a la fuga, 
Manuel Muñoz Gonzalvo, que en gravísi-
mo estado fué trasladado al Hospital. 
Ignora quiénes puedan ser los autores de 
la agresión. 
Electrocutado al instalar una antena 
BARCELONA, 27.—Ayer tarde estaba 
en una terraza de la casa número 5 de la 
soslayo. Una marca nueva de automó-
vi l , una indumentaria poco común, un 
loro colgiado de un balcón, deja a los 
madrileños horas y horas boquiabier-. 
tos. Si de la ciudad continental, que es 
Madrid, se traslada el espectador a esta 
giran ciudad mundial, que es Par ís , el 
fenómeno se aumenta. La mul t i tud es 
aún m á s paaguata, m á s primitivamente 
curiosa. Una capa española, un perrito 
grifón, una gitana, y no digamos un 
matrimonio con un mín imo de tres 
hijos, promueve en el t ranseúnte un 
verdadero estremecimiento. 
Ex t rá igase o no de esta realidad la 
lección de que hay que volver a la 
naturaleza, la realidad es que un in-
cidente de todo punto pueril estancó 
hoy la circulación durante dos horas 
en sitio tan céntrico como, el boule-
vard de Mormartre. 
A l medio día se asomó al baücón de 
un cuarto piso en el inmueble 16 sobre 
la Redacción del periódico "Sporting", 
una pobre loca, tocada con un sombre-
ro inverosímil. Bas tó que algún lince di -
visara la eiilueta y se parara, para que 
otros t r anseún tes le imitaran. La enfer-
ma en t ró y reapareció con otro tocado 
ocupado en instalar una antena de un 
aparato de radio, cuando, al colgar los 
alambres, éstos hicieron contacto con 
unos hilos de conducción eléctrica, reci-
biendo Ramón tal descarga, que, cuando 
llegó transportado por sus amigos al Dis-
pensario de Hortafranch, era ya cadá-
ver. 
Fiesta del Colegio de Abogados 
BARCELONA, 27.—El Colegio de Abo-
gados celebró ayer en la iglesia de Nues-
tra Señora del Rosario una función reli-
giosa dedicada a San Raimundo de Pe-
ñaflor. Patrono de los abogados. Asistie-
ron el presidente de la Audiencia, decano 
y numerosos abogados. 
Esta mañana se AijO' una •misa en-su-
fragio de los abogados fallecidos durante 
el año pasado. 
E l veto a una "charla" 
BILBAO, 27. — La Asociación de la 
Prensa organizó dos charlas líricas a 
cargo de García Sanchiz, la primera de 
las_ cuales " E l Pueblo Español", se cele-
bró en el teatro Buenos Aires. 
Para la segunda había dispuesto la 
Asociación que el tema fuese "Santa Te-
resa y Santa Teresita", y esto produjo 
algún revuelo por las noticias que lle-
gaban de San Sebastián, según las cua-
les, incurría el conferenciante en algu-
nas irreverencias al tratar de la vida 
de las dos Santas. 
M E S DESTROZOS POR LOS I E I P O R A L E S 
L a flota pesquera de Bueu, cas i destrozada totalmente. 
Numerosos naufragios en Gal ic ia . Aparecen diez 
c a d á v e r e s del naufragio del "Asiand". 
L O S T R E N E S D E M A D R I D , D E T E N I D O S P O R L A N I E V E 
E l temporal en Madrid 
11 
• mente se han hundido dos motoras, pro-
piedad de Rogelio Patiño. 
j j Los iefes V oficiales de los buques de i Sobre Madrid se ha desenca-denadoj A j e t e s y en VjU ia> 
i el domingo un temporal de lluvias ^ 'bagaron aT tierra para asistir a un baile duró todo el día y parte de a "oche, bajaran a ^ r a p Tuvieron que 
vía y por el frío, el peor día del in-
vierno. 
TRENES DETENIDOS 
El temporal ha causado grandes tras-
tornos en las comunicaciones. 
Por la línea de Asturias hay una in-
terrupción total. Los trenes que salie-
ron el domingo de Madrid, al llegar a 
Busdongo, no pudieron pasar a causa 
de la nieve y tuvieron que regresar a 
León. 
Ayer no llegaron a Madrid trenes pro 
cedentes de Asturias, puesto que sstos 
se hallan detenidos en dicha estación 
de Busdongo. E l servicio se hizo nada 
más que desde León. 
Por las líneas de M. Z. A. el servicio 
, de trenes es normal. 
La linea telefónica estaba incomuni-
cada ayer por la mañana con Asturias. 
' E l servicio quedó restablecido por la tar-
' de, aunque no con plena normalidad. 
, Telégrafos tenía incomunicadas, y asi 
'seguían esta madrugada, varias líneas, 
entre ellas, Coruño, Lugo, Oporto, Gijón, 
Oviedo, Lisboa e Italcable. 
« * * 
OVIEDO, 27.—El expreso y el correo 
En la playa 
el vapor "Paquiño". Los tripulantes pu-
dieron ganar tierra a nado. 
De arribada forzosa han entrado el bar-
co español "Santo Firme", que se dirigía 
de Gijón a Barcelona con cargamento de 
carbón, y el italiano "Voba secondo", de 
Bussi a Rotterdam, que había sufrido va-
rias averías. M 
El transat lántico español "España lle-
va cuarenta y ocho horas capeando el 
temporal a la altura del puerto de La Co-
ruña y espera que amaine para entrar 
en aquel puerto. 
UN BARCO SIN TRIPULANTES 
VIGO, 27—Comunican de Santa Euge-
nia de Riveira que ha aparecido en aguas 
de Baseña el vapor pesquero "Isolina", 
de la matrícula de Marín, sin tripulantes. 
En la cercana playa de Cánido nau-
fragó un buque de la matrícula de Re-
dondela, tripulado por Cristino Otero La-
ma, Andrés Banco Amoedo, Ramón Nie-
ve, José Vázquez, Antonio Rodríguez. La 
embarcación fué empujada contra las pe-
ñas de la isla Torrolla. Los tripulantes se 
arrojaron al agua y fueron salvados tras 
titánicos esfuerzos. 
de Madrid están detenidos en las pro-j Se reciben noticias de los innumerables 
ximidades de la estación de Villamar-1 destrozos causados por el temporal en 
tín a causa del violento temporal de todo el litoral y en los pueblos de la re-
L a señorita Teresa de Arteche, que ha ganado el campeonato 
femenino de "golf" de Puerta Hierro 
nieve. Las máquinas exploradoras tra-
bajan para dejar libre la vía. La esta-
ción de Oviedo despacha billetes sola-
mente hasta Busdongo. Las líneas de 
comunicación trabajan con dificultad. 
Los ríos han experimentado una cre-
cida notable. E l temporal ha causado 
desperfectos en el arbolado y en los te-
jados. 
E L T E M P O R A L E N VIGO 
VIGO, 27.—El temporal del sábado se 
I recrudeció extraordinariamente durante 
' toda la noche y todo el día de ayer, en 
jque no cesó de llover. E l mar presenta 
j imponente aspecto y derribó el embar-
cadero del Club Náutjco y causó gran-
des destrozos en el muelle. El viento 
derribó infinidad de árboles, entre ellos, 
cuatro corpulentos, en la Alameda, que 
se desplomaron sobre los cables eléctri-
del t ranvía e interceptaron el 
tiún años dejándole muerto. 
D e t e n c i ó n de un aristócrata 
VALENCIA, 27.—En virtud de un ex-
horto recibido de uno de los Juzgados de 
Barcelona, ha sido detenido y encarcelado 
un joven ar is tócrata muy conocido en Va-
lencia por su título nobiliario. Según pa-
rece, la detención obedece a manejos de 
ciertos prestamistas de la Ciudad Condal 
en cuyas manos se halla la cuantiosa 
fortuna del detenido. 
—En el teatro Principal se ha celebra-
do un homenaje a la memoria de doña 
María Guerrero. Actuaron la Masa Coral 
de E l Micalet. Estuvo encargado del dis-
curso el director de "La Voz", don José 
Aparicio. 
—En la calle Angel Guimerá se incen-
dió una tienda de comestibles propiedad 
de Francisco Soler. Las pérdidas son de 
consideración. 
Proyecto de Federac ión Nacional 
Cerealista 
VALLADOLID, 27.—Se ha celebrado la 
Asamblea de comerciantes de cereales de 
Castilla, con objeto de constituir la Fe-
deración Nacional Cerealista. Asistieron 
representantes de las provincias castella-
nas y se recibieron muchas adhesiones 
de todas las demás. El presidente expuso 
la finalidad de la Asamblea, y se acordó 
la_ conveniencia de constituir la Federa-
ción Nacional de cerealistas integrada por 
La empresa del teatro, ante el temor |a8:rupaci.ones'I"6 se establecerán en todas 
de que la segunda charla pudiera darila? provincias trigueras, con representa-
lugar a algún incidente, consultó el caso'írlon <r1} la Junta central, que radicará en 
con el presidente de la Acción Católica, 
que lo es de la Diputación, señor B i l -
bao, el cual negó su conformidad a la 
exposición del expresado tema. 
En vista de ello, lá Asociación de la 
Prensa no vaciló en pedir al señor Gar-
cía Sanchiz que cambiase el tema, pro-
posición que desagradó mucho al autor, 
poseído de que en el desarrollo de su 
trabajo no hay ninguna irreverencia; pe-
ro ante 10 insistencia de los periodistas, 
tuyo que desistir de su actitud, y anun-
ció que versará sobre "Del minué al 
charlestón". 
* * » 
BILBAO, 27.—Esta noche, en el tea-
E n los altos círculos deportivos, en el mundo del "golf", el nombre 
de la señorita de Arteche tiene ya un gran prestigio. A c a b a de ganar 
no menos pintoresco y agitando un no-' e' campeonato femenino de Madrid, equivalente al concurso nacional. 
lichlnela, que empezó a mostrar a los - No ha sido su primer é x i t o ; g a n ó en tos dos a ñ o s ú l t imos el campeonato eos y 
T Z f Z 3 , r convrtÍdOS ^ m ^ t í t ^ - E1l de Neguri. de manera que el éxito de ahora viene a confirmar una gran % c S l ! o % e \ n ¡ T a % ? y o n a 
espectáculo no ofreci-a mas novedad mi i • j - . - i i i ' • j i i£" n ^ j i ' r rocarni eléctrico ae \ igo a tsayona, 
otras extravagancias. Las suficientes.1 c;ase' una ^discutible vaha como jugadora de golf . Conoce todos l o s^o r causa del temporal y de las averias 
ñor lo visto oara aue ambas acer? I "ePortes propios de su sexo, pero en ninguna mani fes tac ión destaca :eP linea, no funciono en tocio ei cua. yui iu vit-uj, para que amoas acerc-s, i f . 5 ¡siendo grandes los destrozos causados por 
la calzada y las bocacalles próximas enj tanto como en esa. oabe todos los secretos de la cachiporra o club . ia galerna en toda la ciudad, en que rom-
un lugar cuya equivalencia podríamos! con la.qUe realiza las m á s imprevistas jugadas. Morena y bella, la silueta ¡Pió^ris tales e in ter rumpió 'e l servicio de 
encontrar en las Cuatro Calles de Ma-I 1 . j 1 ~ •. a . 1 ¿ j . i 1 1 ¡ t ranvías urbanos durante largas horas. La 
drid, hormiguearan de gentes empina- eIegante y j a p o r o s a de la señorita Arteche es inconfundible en los te - |campjña d e f l o r i d a y San Andrés de Co-
das sobre los pies. Tan pronto la Pre-| rrenos de golf . 
fectura recibió noticia de que la circu-i 
lación se había taponado y perturbaba ¡ 
considerablemente el tráfico én el cen- ; 
tro de París , desplanó tres camiones i t T T n H T T l y f A T T / ^ V O A T r i T P 
del servicio de incendios con un total! UJLy 1 1 1 V 1 x \ j n L v J l V i \ 1 H l I 
de 50 bomberos, que, con gran es t répi to | i « n L u 
de campanas, atravesaron la capital y | 
arribaron al lugar de la inofensiva ex-
hibic:6n. A part ir de este momento, cla-
ro es el suceso adquirió ca rác te r gro-
(Foto Marín.) 
mesaña están inundadas por las aguas, 
pareciendo un lago. También en el mar 
hubo gran temporal. A las doce de la 
mañana fondeó el transat lántico alemán 
"General Osorio", que era esperado 
ayer de Buenos Aires, y que tuvo que 
capear el temporal a varias millas fuera i encontró restos de un buque, que cons-
del puerto, durante la noche. La tripu-1 tituye un serio peligro para la navega-
lación y el pasaje permanecieron en 
vela. El capitán dijo que había recibido 
gion. 
En el Instituto de Vigo el viento se ha 
llevado numerosas tejas y ha producido 
desperfectos en el edificio. Se han tenido 
que suspender las clases hasta nuevo 
aviso. 
UNA FLOTA DESTRUIDA 
PONTEVEDRA, 27.—La pasada noche 
descargó sobre estas costas un furioso 
huracán. Los barcos tuvieron que refor-
zar las amarras. En el pequeño puerto 
de Bueu se fué a pique un velero cargado 
de aceites y conservas. E l vapor "Maru-
ja" rompió las amarras y se estrelló con-
tra la muralla de la Lonja. Una motora, 
otra lancha y varios botes fueron lanza-
dos por las olas contra la costa. Puede 
decirse que la flota pesquera se ha per-
dido totalmente. E l aspecto de Bueu era 
desolador. Toda clase de embarcaciones 
formaban un montón enorme de astillas 
que se extendía a lo largo de la playa. 
Las pérdidas son incalculables. 
Durante toda la noche faltó la luz eléc-
trica, ayudándose el vecindario con faros 
de automóviles y los focos de la fábrica 
Massó que iluminaron la playa durante 
los momentos del ciclón. 
RESTOS DE UN BUQUE 
FERROL, 27—Se ha refugiado en el 
puerto para huir del temporal que reina 
en la costa, el vapor "Guillermo Schutz". 
el capitán de un buque mercante ha 
comunicado a la Comandancia de Ma-
rina, que a la altura del Cabo Prior 
cion. 
ARREBATADOS POR LAS OLAS 
tesco y por momentos penoso. Bien que 
los bomberos no llegaron a desplegar 
las escalas, su número, sai decisión, la 
resplandeciente limpieza de sus casos 
aparatosos merecieron por lo menos el 
calificativo indiscutible. 
La enferma, al advertir tal lujo de 
fuerzas, corrió a cerrojar l a puerta de,. , 
su piso, donde vivía sola y reapareden-!tailzl?'_en el Fenox SPorts Club . -Asso-
do en el balcón demandó a gritos: ¡So-
corro, socorro, que vienen ladrones a mi 
casa! 
radios de ocho buques que pedían auxi-
lio, pero que desconocía sus nombres. 
*» El vapor español "Cristóbal Colón", que 
OCASiONO LA CATASTROFE UNAitenía (lue haber "egado ayer, entró hoyj i in" , han r ec ib idS 'uñ ' " r ad io" ' defpiloro 
en el puerto, calmándose la ansredad^el buque diciendo que al pasar frente 
BILBAO, 27.—Los señores Bereincua 
y Hermanos, propietarios del vapor "Lo-
IRRUPCION DE GASES 
N U E V A YORK, 27.—El boxeador es-
pañol Víctor Ferrand, ex campeón eu-
ropeo de la categor ía de pesos moscas, ¡ 
se enfrentará m a ñ a n a a Proddie Lat-
iciated Press. 
L a s vagonetas fueron lanza-
das a tre inta metros 
Su terror hacía, temer incluso que se 
arrojara a la calTe desde el cuarto piso. 
En vista de las ddficultades para en-
trar, los bomberos, asomados a los mi-
que había ante la carencia de noticias 
¡suyas. E l temporal causó ayer impor-
jtantes destrozos en la bahía, echando 
a pique a dos traineras que llevaban al 
garete a tres gabarras. También expe-
• Irimentaron daños varios vapores de pe-
SEVILLA, 27.—Comunican de Morón queño tonelaje, 
que a varios kilómetros de dicha eiií- Los tripulantes del "Cristóbal Colón" 
dad, y en la entrada de un túnel d? 1» \ manifestaron que habían capeado un 
línea de Jerez a Almargen. ocurrió en imponente temporal durante veinticua-Una lesión de Alís 
N U E V A YORK 27 E l boxeador es 1 las Primei'as horas de la noche del sá- j t ro horas a la altura del cabo SiHéiro 
nañnl Ricardn Ali'q mifr* ima l^ i r tn bado un accidente con caracteres de | y que recibieron varios "radios" pidicn-panol Ricardo Alis sufre una lesión en catástrofe_ do auxilio por haber perdido unos bar-
Después de la explosión de un barre-1 eos el timón y otros por sufrir averias. el hombro izquierdo, que se cree le im-
pedirá tomar parte en la velada de boxeo no en condiciones normales, se proiujo El estado del mar no les permitió acu-
que se celebrará el sábado próximo en | una irrupción de gases con tal fuerza, dir en su auxilio. 
E l "Cristóbal Colón" expidió, a 30 mi-radores m á s próximos, invitaban a la leí Olympia Athletic Club, en la cual de- Que varias vagonetas fueron lanzadas 
Madrid. La Junta organizadora propuso 
el nombramiento de otra Junta, en la cual 
tuvieran representación todas las provin-
cias cerealistas, acordándose constituir 
una directiva provisional formada por co-
merciantes de cereales de Sahagún, ini-
ciadores de la Asamblea, de la manera 
siguiente: Presidente, don Emeterio Pla-
cer; vicepresidente, don Nicanor del Co-
rral ; secretario, don Juan Retuerto; vo-
cales, don Teófilo Martínez, don Sixto To-
cino y don Isidoro Ascnjo. 
E l asesinato de un portugués 
ZAMORA, 27.—Continúa envuelto en el, 
mayor misterio el crimen cometido en el 
pueblo de Muelas del Pan. E l cadáver 
de paseo al campo, la condujeron con 
sigo. Un " taxi" había franqueado ha.s-
ta el patio del inmueble y al salir vióse 
a la loca, que aparentaba tener alrede-
dor de unos cincuenta años de edad, 
sentada entre una pareja de gendarmes 
y sonriendo, agradecida, a las ovacio-
nes de la multitud. 
doce, resultadon con quemaduras gra-! entrado el barco en el puerto. Con este 
B a r C O e s p a ñ o l a v e r i a d o ' ^ L0S men0-S graves. Pasados los_ pr i - . motivo la Prensa pide que se dote a 
LISBOA, 27.—A consecuencia de la 
tempestad reinante ha entrado en este 
puerto el vapor español "Esnes" (?) 
con averías de alguna consideración. 
meros momentos, reaccionaron, y desa-iVigo de una estación radiotelegráfica. 
fiando al temporal, que era imponente E l pasaje que el "Cristóbal Colón" 
en aquellos momentos, se dirigieron a j t ra ía para Coruña y Santander ha des-
Conpc para pedir auxilio. Otros vagaron 1 embarcado aquí y continuó su viaje por 
por el campo hasta encontrar alguna | ferrocarril, 
casilla, en la que fueron curados. 
De madrugada llegó un tren de soco-! APARECEN DIEZ CADAVERES 
Dos de sus tripulantes fueron arre-|rr0 de Ccripe con material para aten-1 D E L -ASLAND1 
er a los heridos. Esta mañana dega-j VIGO( 27._En las primeras horas del embarcaciones so estrellaron contra el 
a Oporto un tremendo golpe de mar 
arrebató del puente al capitán y al pr i -
mer oficial, que desaparecieron entre las 
olas. El capitán se llamaba don Juan 
Pereda, vecino de Santurce, y el primer 
oficial don Daniel Ardanza, de Portu-
galete. Se hizo cargo del mando del bu-
que el segundo oficial. El "Lolín" se 
dirige, de arribada forzosa, a Vigo. Se 
dirigía a Nantes con carga general. 
SIETE EMBARCACIONES NAUFRA-
GADAS EN SANLUCAR 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 27.— 
Reina furioso temporal en toda esta 
costa. Las embarcaciones pesqueras fon-
deadas en el Bajo de Guía, rompieron 
sus amarras, naufragando siete de ellas, 
y otras sufrieron grandes averías. Tam-
bién se hundió un vaporcito a motor del 
consignatario don Antonio Maestre. E l 
imponente ciclón derribó las paredes de 
la Academia de música, sin causar des-, 
gracias. Al ventarrón siguió una fuerte 
granizada. En Chipiona el ciclón produ-
jo grandes daños, derribando postes te-
lefónicos y telegráficos. Se ignora la suer-
te que hayan podido correr las embar-
caciones que se encuentran en el mar. 
E l mar ha arrojado contra la playa a 12 
barcos de vela y cinco motoras, y otras El director de "Le Journal" ¡balados por las olas y otros varios su-ja 
fren heridas y contusiones. ron al hospital de Morón nueve de elfos, i ^ ' — ^ " " ^ "-.i^nuaruaciones so estrenaron contra « 
' Las víctimas son: muertos, los h.r- d,oming10 aParecieron lanzados por lasImuelle de Bonanza. El yate "Marv" h , . ,nlas a la nlava rie Kavona once canave- npi-Hirln un nnfla VinHî nH^ Tofr,yraAr, lo 
tro Buenos Aires, dió su segunda char-j apareció horriblemente mutilado, pues 
la lírica Federico García Sanchiz. Acu- 'os perros le habían comido los pies, el 
dio numeroso público. Después fué ob-
sequiado con una comida por los mar-
quesas de Arriluce de Ibarra y otras 
personalidades. Mañana marchará a Ma-
drid con objeto de ultimar los detalles 
o* su viaje a bordo del "Conde de Zep-
pelin". 
Muerto por un "auto" 
BILBAO. 27.—En Las Arenas fué atro-
pellado por un "auto" el anciano José 
-blanco, de setenta y ocho años, que re-
sultó muerto a consecuencia de las le-
siones. 
Recompensa a Cubiles 
CADIZ, 27.—Ha comenzado a recoger-
se firmas para pedir al Gobierno la cruz 
09. Alfonso X I I para el pianista gaditano 
José Cubiles. 
—En la salina "La Dolores", del ter-
Wiino municipal de Cádiz, inmediata a 
Rio Arillo, aterrizó la avioneta particular 
Avro M. C. F. A. F.V, que se dirigía a 
í-euta; sufrió la rotura de la hélice. Los 
aviadores resultaron ilesos. 
Muerto por una descarga 
CARTAGENA, 27.—En la fábrica de 
luz eléctrica, una descarga mató al obre-
ro Salvador Beneito e hirió gravemente 
el sobrestante Manuel Alava. 
L a A . de la Prensa de Huesca 
HUESCA, 27.—La Asociación provincial 
ae periodistas ha nombrado en su última 
reunión la siguiente Junta directiva: Pre-
sidente, don Bernardo del Arco; vicepre-
sidente, don Saúl Gazo; tesorero, don 
Francisco Ena; secretario, don José Ma-
ría Lacasa, y vocales, don Leandro Pé-
rez, don Adolfo Aquilué, don Arturo Fran-
co y don Segundo Martínez. 
Herido por su hijo 
^ALA-GA, 27.—Esta malrugada ingresó 
©n la Casa de Socorro el panadero Ra-
lacl Atencia González, al que llevaba su 
nijo Enrique, de treinta y nueve años. 
anciano fué asistido de u»a gravísima 
fcenda en el cuello, producida por arma 
cianea. El hijo declaró que el padre ha-
cia querido suicidarse, pero el herido ma-
nifestó que su hijo le agredió por negar-
se a darle 30 duros. E l juez ordenó que 
•^nnque ingresase detenido e incomunica-
ao en la cárcel. 
brazo derecho, el antebrazo izquierdo y 
la cara. E l cadáver presenta la traquea 
seccionada y el paquete vascular roto por 
cuchillada. El juez de instrucción de Za-
mora, don Lino Martin Carnicero, y el 
comisario de Vigilancia don Sandalio 
Ballesteros, trabaja activamente para es-
clarecer el hecho. El crimen se cometió 
en un pajar donde dormían varios obre-
ros. Los criminales arrastraron el cuer-
po y le enterraron al borde de la carre-
tera. Se cree que se trata de un individuo 
portugués llamado Manuel Ferreira, de 
veinte años, que desapareció el 23 de no-
viembre en las obras de los Saltos 'del 
Duero. Ha sido detenido como complica-
do en el hecho el portugués Antonio Ho-
norino. de diez y siete años, el cual ba 
negado el delito. Las pesquisas se hacen 
más difíciles por la imposibilidad de 
identificar el cadáver. Las diligencias se 
dirigen ahora al pueblo de Cantaracillo 
(Avila). 
L a nueva Casa Consistorial 
ZAPvAGOZA, 27.—Se ha reunido el 
Ayuntamiento y ha acordado la construc-
ción de la nueva Casa Consistorial, que' 
se emplazará en la plaza de Castelar, se-
gún el proyecto. 
—Se ha verificado la inauguración del 
curso de la Real Academia de Medicina 
de Zaragoza, con asistencia de las auto-
ridades. E l secretario permanente, doc-
E l e c c í o n e s parciales en 
F r a n c i a 
Tardieu ha enviado desde Londres un 
telegrama de condolencia a "Le Jour-
nal", cuyo director, Frangois Mouton, 
ha fallecido en Niza, a los sesenta 
años. Mouton era un periodista y no 
fué otra cosa en toda su vida. Toda- r i b b A U V I L L E , 27.—En las eleccio-l Villanueva; José Mari^^^^^ ^1 Depósito del Hospital de Ba-
•voa estudiante de Derecho en Lyon, nes legislativas parciales, el candidato! cadio Peláez. Algunos de ellos recibie-•yona- Los cuerpos estaban en completa 
García del Campo; graves, el capataz. „ 
de línea Domingo Sánchez Mora, Ma-1 f4 ^ diciembre ultimo en los bajos de 
nuel Velasco, Juan Moreno, Francisco' 0^ Farallones. Fueron recogidos y tras-
fundó un periódico. En Par í s , a los 
treinta años, en seguidla se dió a co-
del partido católico nacional figura en ron esta mañana los Sacramentos, 
cabeza de lista, con un millar de vo-
nocer por sus informaciones de gran tos sobre el candidato del partido del 
¡envergadura. A su conocimiento de laiabate Haegy, pero sin obtener mayo-
' psicología del público unía un idioma j rja absoluta, 
rico, brillante, y, sobre todo, genuina-i 
mente castizo. A poco de ingresar en i — — 
"Le Journal", hace veinticinco años, se 
le confió el puesto de director. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
La absolución de Litvinoff 
E l Jurado ha absuolto a los rusos 
inculpados en el asunto de los falsos 
títulos de la Rusia soviética. Litvinoff , 
al comunicársele el veredicto, exclamó 
jubiloso: "¡Viva la justicia francesa!", 
mientras que su camarada Joffe se des-
plobama victima de un sincope. He aquí 
dos maneras distintas de recibir la l i -
descomposición, y se cree permanecie-
| ron dentro del buque naufragado, hasta 
j que el gran oleaje de ayer dió la vuelta 
: a la embarcación y salieron todos a flo-
te. Un cadáver presentaba en el brazo 
' derecho un tatuaje y la inscripción "Ma-
; dis Aerogos". Esta mañana aparecieron 
en dicha playa dos cadáveres más. Unipores para prestar auxilio 
desolador a la playa. La fuerza del vien-
to derribó un árbol en la calle de la 
Cuesta de Belén, que alcanzó al ancia-
no Joaquín Migúele Chías, que resultó 
con lesiones gravísimas en la cabeza y 
otras partes del cuerpo. 
TEMPORAL E N CADIZ 
CADIZ, 27.—Reina un furioso tempo-
ral en estas aguas. El comandante de 
Marina dispuso la salida de varios va-
al velero 
> , ^ ^ $ ^ ^ ^ $ ^ ^ $ ^ $ S > ^ ^ ^ « ^ $ ^ $ ^ ^ ^ $ ^ ^ $ ^ ^ de Bayona, al recoger uno de | "Nuestra Señora del Carmen", de la 
^ ^ ^ " ^ ^ j ellos, fue arrastrado por una ola hasta i matricula de Bilbao, que sé halla vara-
bas rocas, recibiendo una importante he-<do en el bajo "La Cabezuela". Los bar-TODOS LOS DIAS, E N E L ARISTOCRATICO 
C A L L A O 
la formidable revista sonora y hablada 
METRO GOLDWTN MAYER 
rida en la cara. Los cadáveres, como los 
$ de ayer, fueron transportados al Hospi-
tal, donde se les practicó la autopsia. 
Después fueron enterrados en el cemen-
cos no pudieron acercarse, por el estado 
del mar. Por "radio" se dijo a los tripu-
lantes que no abandonaran el buque, el 
cual está vigilado por otras embarca-
terio de dicha villa. Por declaracionesl clones. 
hechas por el capitán de un buque no- Al pasar el rápido por Fuente de San 
Un naufragio del siqlo XVII! ! | 
En la bahía de Douamenez, se ha; A 
encontrado el casco de una goleta m e r - ¡ ^ 
cante. E l hallazgo de una moneda con!^ 
la efigie de Luis X V hace suponer que,^ 
tor Palomer, leyó la Memoria de los tra- se trata de un velero holandés que ^¡ 
bajos de 1929. E l académico, señor Vallés, i naufragó en aquellas aguas en 1763. 
leyó un trabajo científico acerca del pan.' 
Después los asistentes fueron invitados 
con un "lunch". 
—-En las primeras horas de la mañana 
ha sido encontrado en un paso a nivel de 
la línea del Norte el cadáver de un hom-
bre. Por una cartilla mili tar que se le ^ t depósito perteneciente a 
encontró se averiguo que se llamaba Vic- 4 , ~, • j , 
tor Bosque Gil, natural d 
veintiún años, jornalero. 
Irregularidades admi-
nistrativas 
Se susurra desde hace varios días 
t r  il, t r l de La Pedresa, de,11" c™-vo dte aviación de la región pa 
asi como en otro centro de 
del Sur de Francia, se han 
nsiense, 
aviaición 
Arrastrado por una caballería 
L a " E d i t o r i a l C a t ó l i c a , M e ; ^ ^ ^ 
ruego, que estuvo hace varios días en 
este puerto, se sabe que el "Asiand" lle-
vaba 17 hombres de tripulación, siendo 
el capitán un hombre joven de treinta 
y-tantos años, que era el primer viaje 
que hacía a Vigo. Faltan,- por tanto, de 
aparecer tres. 
ONCE AHOGADOS 
VIGO, 27.—Esta tarde ha regresado al 
puerto de Bouzas el vapor pesquero "San 
Telmo", que con su pareja "María del 
Carmen" se dedicaba a la pesca de al-
tura. Cuando regresaban fueron sor-
prendidos por el temporal. Un fuerte 
v I golpe de mar arrebató al puente del 
Severiano chocó con un vagón vacio que 
había arrastrado el vendaval. Los des-
perfectos han sido de consideración. 
TEMPORAL E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 27.—Reina violento 
temporal de lluvias. El mar está muy 
alborotado y los barcos tienen que re-
fugiarse en los puertos. 
NEVADAS E N NAVARRA 
PAMPLONA, 27.—-Todo el día ha «es-
tado nevando copiosamente en esta ca-
pital y alrededores. En la alta monta-
ña la nieve caída ha sido grande, y los 
I r M a r i a de, p?rmen", dejindi.o sin ^ g S ^ T Í M * " "" 
bierno. Acudió en su auxilio el "San 
j Telmo", llevándole a remolque; pero un 
!: nuevo golpe de mar rompió las ama-
il r rás , y el "María del Carmen" se hun-
f l dió rápidamente con los once hombres r '; que componían la. tripulación. A pesar, lntenso• 
RONDA. 27.—Ha caido sobre esta ciu-
dad una copiosa nevada y hace un frío 
. ministrativas. Trá tase de una parte de v. 
* material nuevo vendido a precio v i l y | X 
Se convoca a junta general ordina-¡de 0tra de adquisiciones superabundan- ^ 
na de accionistas de la Editorial Ca-lteSi ^ otra justificación que el lucro jv 
tóhca para el próximo viernes, d í a 31 de log intermediarios. E l ministerio del ? 
de enero, a las seis de la tarde, en su i Aire ha abierto una investigación que :, 
domiciho social. Colegiata, 7. 1 ^ lleva con gran reserva.—Daranas. | 
¿ a — s ! | 
' IV 
¡a reunión, en segunda convocatoria, a í c * • rv r - 'O a T T ' /-» 1 • 
PAMPLONA. 27. — En el pueblo délas se* y media de la tarde. l ' ^ - K A • r . r V i l ^ o n a f a . 7 1 » 
Caso de no reunirse suficiente núme- : 
ro de señores accionistas, se ce lebrará I 
B R 0 A D W A Y 
M E L O D Y 
por A N I T A P A G E y B E S S I E L O V E 
F A L L E C E LA VICTIMA D E UNA 
EXPLOSION 
gimo" ha líegado c¿nlmpor tañtes~aver ía¿ . ! S f N SEBASTIAN 27 . -A consecuencia 
| Los propietarios y la tripulación de de las lesiones sufridas en el accidente 
& ambos buques eran do Bouzas. donde l á * b°r]d,0 .dfl ***** E*?"*™ "Mistral" 
I noticia haq producido consternación. I ^ ^ ^ ^ J f chnica el 
E L VIENTO PRODUCE UN INCENDIO DOS BARCOS MAS A PIQUE VIGO, 27.—Se ha rfeibido un radiogra-! 
ma dando cuenta que a la altura de Vianai BILBAO, 27.—En Erandio, el fuerte 
do Gástelo, el vapor inglés "Fidelia" pi- viento remante produjo un incendio en 
^ dió auxilio con urgencia y acudieron va-luna casa de campo, por haber saltado 
£ rios buques que n tvegaban por las pro ¡varias chispas, que se propagaron al 
X ximidades. ¡edificio. Este quedó destruido rápida-
p i D P R A T F C n l í a t r í a f s » En Villagarcía se ha hundido el galeón ¡mente, y sólo pudo ser salvado el-gana-
i ^ A - i L m , 1 j _ j v ^ U t C g i a i o , * ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i s ^ ^ ^ cargado de madera. Igual-ido Las perdidas son de consideración. 
Mari Quero de 1830 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XX.—Aum. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
G r a n Metropolitano 
P E L I C U L A ESPAÑOLA 
¡toda la película; toda ella es una largarrecitail. una de las creaciones de Catalina' 
[y monótona exposición de cómo el Pr ín- ; Barcena. Estas matinées especiales da-
VAIAuAO —"Broadwav Melodv" 0'Pe> 1121 P^1105?6 heredero muy extraño,! ̂  principio—por excepción y atendien-
Eddic Kens. compos^or y "cantante, j ̂ t o a vegencM y que despacha cx>- do expenso del p r o g r a ^ - a las sei^ 
lanza con escaso é S t o al principio a mo Rey consigue el amor de una niu-: en Contaduría. Teléfono 
su novia, Hank, y a la hermana de ésta , -chacha francesa que llega a su reino.j5310g ^ ^omaauna. leieiono 
Quecnic. Pero Eddie, viendo la bondad; La persecución de la muchacha no pa-
de ésta, se enamora de ella enamorada, rece tan inocente como demuestra iue-
a su vez del cantante. Pero quiere tan-ig0 ei fjnal en h o ^ . Este es un mal de 
to a su hermana, que acepta las a t e n - i t ^ ^ películas; de ta l manera son T^Qe 1am <<T . . , . ,, 
ciones de uno de los empresarios y acón- , , , costumbres amorosas oue nn - a ^ tardes, "La boda de la PaJo-
seja a su hermana que se case con llDres ^ co^rumores amorosas que no ma graciosísimo saínete madrileño de 
Eddie. Hank cae en la cuenta de q u e , ^ posible saber cuándo unas relaciones.éxito extraordinario. 
su novio ama ya a'Queenic. Pero a su ¡entre hombre y mujer son limpias y ho- , « . „ , 
vez, por salvar a su hermana del em-;nestas de cuando no lo son: la imagina-!i^i^r^r^rss^g^ras^^^^^ 
presario, echa en cara a Eddie por no'clón, dados los antecedentes que se le; —————— • ! •"• ..i-B!mste„.i#^| 
saber defender a la mujer amada, y fin-: 0freCen. pueda suponerlo todo, y de lii 
ffe no haberle amado nunca. Después ¡ aquí sutü inmoralidad, ̂ que! I:; 
oc casados. Eddie y Queenic invitan a: de mu peligrosa. medios:f 
Hank a que vaya a v m r con ellos, pero ^ i i t , x a 
ésta rehi la , y con una sustituta siguen ^ue se v fen los adl^cs al t^110 P ^ i 
irabajando como las "hermanas Maho-ira romper los amores del Príncipe son,;;:; 
ney".' ¡apar te de torpes y groseros, inadmisi-i |r 
. . . _ . . . ^ ^ ^ . . bles desde el punto de vista moral. lil 
r f « o . ^ ^ T ^ j ^ ^ - t - í ^ - 1 Sensacional estreno el 
vis ta Es t ípicamente americano. Los!."*! , • ¡vi i i /T •« _ - , . * ¿. ¡inocencia risible, es lenta, monótona V • *J í« Q r ^ , i ^ personajes parecen competir para so- ^ ^ vtv"a ' J C l i a ó t e b r e r O 
brqiujarse unos a otros «n l i n d a d y Má,s- jmportancia tiene á ( ¡ - { o i i á o J i 
generosidad. Llegase al saenf^o d e l i ^ ^ ^ mujeres". p royec t / i ^ j C W V C A M T A D I A C 
S ^ r — o ^ 6 a ^ i ^ t : ^ t T i ^ ^ H 8 ^ H i t l N t o A N C A R L O S r " „ . ^ j , , fuerza emotiva, intensidad...; pero 53 ^as dos hermauas lo son de veidad e n : t ^ 0 ello ^ hace inág • ? 
amor mutuo, en generosidad y en P -̂1 equivocajCÍ6n moral de ^ obra) e es 
reza. Queeme no concede ^ e m p r e s a - c o n s 3 ü U e n c i a más de la m^qrte c i . 
no a carneo de tactos obsequios n i d e ^ marido. ^ de esta lícula 
el favor de un beso. Y cuando, el lo ncia el caSíi;rn5ento de suPmujeri 
mtenta se defiende a golpes Los mis- esU)rbar , b5gamia. vive CoD ¿ n a 
mos antagomstas. más sepultados en lajmujer c&<jd a |a s 8¿ 
bruma de la lejama. en segunoo ^ano l i z ¿ el amor v comete el suicidio, 
no son mngimo moramente feo Es e ¿j ^ ^ t ^ e , yendo vo i^ ta r i amen-
optimismo, bajo el que le e? grato a l t€ a buscar la muerte... ¡Lást ima de ar-
- a n e ' norteamericano reproducir l a U al S6lVicio de aberraciollJs, 
Norman Kerry es una formidable ac-Es necesario poner algunos reparos m z stark,e traba.a con dj 
tóemeos y morales al desarrollo. Desdi- QÍdaA< resuJta bre deJ to * 
ce mucho de la fastuosidad de algunas eXpresi5n> 
escenas de la revista en tecnicolor, ' J de la C 
aquellas otras de la lucha final, desma-
fiada y vulgar, como de una produc-¡ _ * 
ción folletinesca. Suponemos, además. ' L a prueba de una pel ícula 
sin necesidad de pruebas experimenta- E l domingo por la tarde se pasó de 
les. que las artistas son amantes de I prueba, en la Sala de Espectáculos del 
Ja limpieza y del bafio. IntercálanseI Circulo de Bellas Artes, el copión de la 
también los consabidos pasos de frivo- Película española "Esperanza, o Ja 
CINE MADRID 
E l "Vildng" en Cine Madrid 
el próximo jueves. 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Noticiarlo 
Fox. Esta es mi esposa Furor pesquero 
(Conejo Blas). L a mujer ligera por Gre-
ta Garbo. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca 
Uao).—6,30 y 10,30, Guardia, guardia (có-
mica). Beatiful Dolí (dibujos). Revista 
sonora Paramount. Boda del Príncipe 
Humberto y Princesa María José. Broa-
dwal Melody (película sonora, por Bes-
sie Love y Anita Page). 
CINEMA GOYA (G. a. 24).—Emoresr 
S. A. G. E.).—A las 6,15, y 10.15, Revista 
Paramount. L a herencia del tío. Entre' 
dos mujeres (Norman Kerry). Amores 
prohibidos, por Ramón Novarro y Renée i 
Adorée. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha,! 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox (actualidades sonoras). Una noche i 
en Hollywood (atracciones sonoras). La 
máscara de hiero, maravillosa produc-
ción de Artistas Unidos, por Douglas 
Fairbanks). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124). 
Teléfono 30796. Contaduría—A las 6 y 
10.15 noche, Pepe, el tramposo (cómica). 
L a rueda del destino. Un magnífico 
"flirt" (Florence Vidor). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
5.30. Noche, a las 10, gran gala. ¡Soltar-
lo, guardias! (cómica). Un magnífico flirt 
(Florence Vidor y Lorrete Young). E s -
treno. L a rueda del destino, por Richard 
Dix, Barthlmess y Lina Basquette. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—Empresa S. A G. E . Te-
léfono 33579).—A las 6 y 10,15, Noticia-
rio Fox. Amor anciano. E l cabo Catali-
na, por Vera Reynólds. Una farsa pari-
sién, por Adholpe Menjou. 
C I N E SAN CARLOS.—6,15 y 10,15, 
Exito cumbre de la película histórica 
de gran espectáculo E l espía de la Pom-
padour, por Liana Haid. 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).—6,15 y 
10,15. Los reyes del aire (Ben Lyón y 
Shirley Masón). Espejismos (William 
Haines y Marión Daviee)". Jueves, "Bl 
Viking" (Paulina Starke). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cis-
ne. 2).—Empresa S. A G. E . ) . Teléfono 
33277).—A las 6 y 10.15, Diario Metro. 
Un príncipe en New-York. Mi amigo de 
la India, por Elimar Fair. Infierno de 
amor, por Olga Thekowa y Henry Bau-
bin. Butaca, 0,75; anfiteatro, 0,50. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34).—Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las y 10,15, Noticiario Fox. 
L a madrecita. Hambre de amor, por 
Lois Morán. L a Bestia del Mar (por 
George O'Brien). Butaca, 0,60; anfitea-
tro, 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X L 6). 
A las 4, tarde: primero, a remonte. 
Abrego y Errezábal contra Ucín y Za-
baleta. Segundo, a pala. Quintana U y 
Jáuregui contra Azurmendi I y Perea 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
L e r o b a n d i n e r o d e R E C I T A L F Ü S T E R 
t r e s n a c i o n e s 
Mal remedio para el e s t ó m a g o . 
Amigable componedor, herido. 
lera de es 
lidad. lujo y poca ropa, aunque menos 
repetidas y algunos suavizados por la 
bruma del color y la fotografía. (Jon 
algunos cortes quedaría uha película 
agradable y digna. 
L a parte musical es primorosa. L a 
boda de la" muñeca, y algún otro nú-
mero se harán populares, y darán nue-
va boga a esa música americana que 
va acentuando un poco su línea meló-
dica. 
Presa del diablo", producción de los se-
ñores "Kuindós" y San Germán, que in-
tervienen en ella como protagonistas, 
con la conocida artista señorita Elisa 
Ruiz Romero, la "Romerito". 
Asistió a esta sesión privada un pú-
blico numeroso y distinguido de socios 
y familiares, que quedaron complaci-
dos de esta nueva película española, de 
la que publlcarmos la acostumbrada re-
seña crítica el día del estreno. 
Los empresarios y protagonistas ee 
reunieron antes de la prueba en el co-
Los artistas son un coro discreto, enl medor del Círculo, donde obsequiaron 
el que sólo sobresale una voz, Anita 
Page. 
Clara NOX 
con un "lunch" a críticos y artistas. 
PRENSA Y P R I N C I P E ALFONSO. 
" E l ajTidante del zar" 
L a vida de la aristocracia rusa, sus 
palacios ostentosos y los vistosos uni-
formes de sus oficiales siguen pres-
tando su magnificencia a la película 
europea de corte clásico. Una de ellas 
es " E l ayudante del zar", joven tenien-
te, que. de vuelta de \m permiso, tro-
pieza con una mujer interesante y... 
espía. Para salvarla de unos apuros la 
hace pasar por su esposa—iba a .ca-
sarse—y, paso á paso, unos obligados 
y otros voluntarios, la hace su mujer. 
Entonces sabe .que es una espía. Pero 
el amor ha sido verdadero, y se salva 
el amor. 
E l enredo del espionaje, materia fe-
cunda del cinematógrafo de la post-
guerra, queda incompleto y sin expli-
cación. Tampoco la tiene el amor de 
un príncipe que se casa a ciegas con 
una mujer que halla en su camino. L a 
esposa no resuelve su situación, no con-
quista ese amor como debiera L a vuel-
ta a la ciudad por alejar el peligro del 
esposo no compromete su vida mucho 
más que el viaje a París. L a dirección 
padece estos descuidos lamentables. 
Pero, en conjunto, resulta una pro-
ducción simpática y agradable, digna 
moralmente, y en la que Ivañ Mósjou-
kine crea su papel, secundado con 
acierto por Carmen Boni. 
"Dar que decir" es una comedia de 
entretenimiento. Desarrollada con gra-
cia cómica de buena ley y absoluta-
mente limpia, hace con " E l ayudante 
del-zar" un programa entretenido y re-
comendable. 
O. N. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fonta lKa 
Continúa con gran éxito "La aventura 
de Irene", creación de la eminente actriz 
Camila Quiroga. 
Viernes tarde, estreno de "La felicidad 
de ayer", de Juan José Lorente. Despá-
chase en Contaduría. 
G r a n Metropolitano 
Hoy martes noche, miércoles noche, y 
jueves tarde, en día de moda, ' X a cam-
pana rota", el éxito de la, temporada, por 
Emilio Sagi-Barba, gran creador. 
Los llenos de "Para ti es el mundo", a 
precios familiares, hacen que se retrase 
el estreno de " E l negro que tenía el alma 
blanca" hasta el jueves día 6 de febrero, 
por la noche. 
E n el ínterin se llegará a las doscientas 
representaciones de "Para ti es el mun-
do" y se organizará una función gratuita 
en honor de Carlos Amichos, que oportu-
namente se anunciará los detalles de la 
misma. 
AVENIDA Y GOYA "Amores 
prohibidos". 
No correspondle el asunto a lo alar-
mante del titulo. Los amores prohibidos 
son los de un príncipe heredero con una 
muchacha que no es de sangre real. 
Un nuevo toque al conflicto sentimen-
tal entre el corazón y la razón de es-
tado; pero aquí triunfa el amor, porque 
el pueblo, que por lo visto reforma su 
Constituoión sin que nos enteremos, 
acepta, por reina a la amada del prín-
cipe. 
Casi no hay incidentes dramáticos en 
noche 
Film sonoro Paramount, 
, por Nancy Carroll y Gary Cooper. 
Exito grandioso. 
Catal ina Barcena 
sigue siendo la actualidad teatral cul-
minante. Véanla ustedes en sus dos gran-
des creaciones, "La zagala" y "Vida y 
dulzura". 
Esta misma semana comenzarán los re-
Por acuerdo de todas las empresas de 
espectáculos públicos de Madrid, a par-
tir del día 1.° del próximo febrero, no 
se anunciará ningún espectáculo en ban-
das ni carteles diarios, en los sitios de 
costumbre, y sí únicamente en la fa-
chada de cada local y en las carteleras 
de los periódicos. 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10.30, L a 
aventura de Irene. 
COMEDIA (Príncipe, 14). — A las 6, 
Concierto Orquesta clásica.—10,30. ¿Qué 
da usted por el conde? 
7:a.r.7;ttf.T/A. (Joyellanofl, 4). — A las 
5,30. Beneficio de la Asociación Católi-
ca de España Femenina, No quiero, no 
quiero.—A las 10, Maya (gran triunfo 
de Lola Membrives.) 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Para ti es el mundo; gran éxito. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.15, E l pájaro sin alas.—Noche, 
no hay función. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 (Séptima función de abono aristo-
crático) y 10,30, L a condesa está tris-
te... (clamoroso éxito de Arniches). 
ALRAZAR.—A las 6,30 y 10,30, Amar-
lia de Isaura, con un selectísimo pro-
grama 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcena.—A las 6,30. L a 
zagala (éxito extraord'nario). — A las 
10.30, Vida y dulzura (gran éxito). 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico. Teléfono 36326.—A las 6,15, 
L a Alsaciana y L a boda de L a Paloma 
A las 10,30. L a campana rota, por Emi-
lio Sagi-Barba (éxito excepcional). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía H a r o - Ballester). — 6,30, L a 
Calesera (creación de Selica Pédez Car-
pió y Lloret).—10,30, L a Gran Vía y E l 
Monaguillo, por la Harito y Galleguito. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30, Seis pesetas.—10,30, E l 
cuatrigémino. 
PAVON (Embajadores, 11). —Debut 
de la gran compañía de saínetes y re-
vistas de Blanquita Suárez-Eduardo 
Gómez. Reestreno, nQue se mueran las 
feas!¡ de los hermanos Paso; música de 
Faixá y Mollá. Enorme creación de 
Blanquita Suárez. 
FUENCARRAL.—Compañía Anita Ada-
muz.—6,30 y 10,30, E l alma de la copla 
(éxito inconmensurable). Cantaores pro-
tagonistas, Guerrita y Pena (hijo). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, Gran función de circo, con 
Ryss, L a Mujer Radio y E l motorista 
de la muerte. Grandes combates de 
grecorromana: Bertold contra Motte; Fa-
bre contra Pietro; Schneider contra E l 
español incógnito. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel. I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Metrotone (ac-
tualidades sonoras). Él loco cantor 
(grandiosa película sonora de Exclusivas 
Diana-Warner Bross, por Al. Jolson. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Actualidades Gaumont. Muñecos para 
uno. Dar que decir, por Irene Pich (Ex-
clusivas Diana). E l ayudante del zar 
(gran éxito de Carmen Boni e Ivan Mos-
joukine). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Los 
piratas. Entre dos mujeres, por Norman 
Kerry. Amores prohibidos, por Ramón 
Novarro y Renée Adorée. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
nas, 600 francos y 50 pesetas. 
Obrero gravemente lesionado 
Cuando trabajaba en una obra de la 
C U O T A S 
Ultimos días de liquidación. EQUIPOS 
90 P E S E T A S . Para evitar la aglomera-
ción se despacha todo el d ía Gravina, 20. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T e -
l é f o n o s 71500 y 71509. 
A r b o l e s f r u t a l e s — F o r e s t a l e s V i d e s — R o s a l e s 
Grandes Viveros CAMPOS E L I S E O S D E LOGROÑO 
J o s é L n l s de O r u e t a 
PracloÉ» económicos y descuentos para cantidades. Variedades garantizadas. 
Solicítense Catálogos. 
Artista, modesto y trabajador-
aquí las cualidades principales de'r 
quin Fuster. apellido que parece t 
vinculadas las aptitudes musicales 
hay tres Fuster consagrados al a í * 
pianístico. Con numeroso auditorio 
Paul Kristlan Poulsen, de diez y nue- leb^0 estet simpático pianista su B ^ 
ve años, con domicilio en Atocha, 80. t013^0 ^ecital en la Sala Aeolian. infí" 
puso en conocimiento de las autorida-1 Pretando 0011 7al6ritIa la "Sonata en ^ ' 
des que dos desconocidos le sustraje-^6 <^0P1°'mJslca moderna y obras fe,' 
ron en él Retiro 1.000 coronas alema-: P^01*3- Muchos y merecidos apiauZ 
se le tributaron, y eso que no tocas 
en las mejoras condiciones: efl plano 
endeble, cosa muy extraña en una ca^ 
donde tantos pianos buenos hay 
c a H e 7 ^ M a ^ u ^ los intermedios, una gr'amok 
frió lesiones de gravedad José Martí-: tocaba/os d,scos de m^a.. . Esto 
nez Plaza, de cuarenta y nueve años.!recordó <l'ue en una capital de previa 
que habita en Mesón de Paredes, 92. cia' después de interpretar di Cuartel 
¡Francés una obra de Beethoven, la b 
Se presenta el autor de una agres ión da de la lo-olidad tocaba "schotis'^*' 
E n la Comisarla del distrito de la Pasodc>bAle3 para "amenizar" loa entr^ 
Latina se presentó Juan Bastin, autor actos A pesar de todo Fuster triunfé 
de las heridas que sufrió Antonio Ne-j^11 toda. la tocando varias obra* 
greíra en la madrugada del domingo, i deProP"*a- DIcho ^ s t a , en unión de 
suceso que publicamos. TeImo Vela• PreParaJ1 UDa excursión 
Declaró Juan que habla reñido con Por tierras amencanas. 
Antonio por antiguas resentimientos y 
que, acometido por él, se defendió con 
una navaja. 
Como se recordará. Antonio fué en-
contrado herido a la puerta de su casa, 
Santa Ana. 19, donde también vive el 
agresor. 
Este fué puesto a disposición del Juz-
gado correspondiente. 
Muere al caer de un andamio 
Cuando trabajaba ayer tarde en una 
obra de la calle de Rafael Calvo, 19, se 
cayó de un andamio el obrero Paulino 
Casielles Hernández, de veinte años, 
que vivía en Bravo Murillo, 114, y que-
dó muerto en el acto. 
' J i i i i i i l i i i i i i n i i i i i i n i i i i i i l U i i i i i n i l i n n i i i i i i n l i f i i i i i n i i i i i l i i i i i l i i i i i i i i i i n i i i n i r n n i i i i i i i i i n ' i 
dirigida por el maestro 
¡ S A C O D E L V A L 
I E L P R O X I M O V I E R N E S 
txrj 
| con el siguiente programa: 
| P R I M E R A P A R T E 
| Prometeo (obertura) . . . . . 
| S e r e n a t a ( p a r a o r q u e s t a de 
c u e r d a ) Tscha ikowski | 
mm tm 
¡ S E G U N D A P A R T E ¡ 
j i Segunda S in fon ía "en la" . . . 
| | T E R C E R A P A R T E 
| | Pasto rale d 'eté . . . . . . . rioneger 
| | T r e s impresiones musicales. . . T u r i n a 
| E l matrimonio secreto (obertura) Cimarosa 
cítales poéticos por José González Marín. 
E n el programa figurarán, además del'gall, 13). Empresa S. A. G. E . Teléfono 
Si quiere usted oír este admirable concierto en i 
| la noche del viernes d ía 31, p ó n g a s e los auricu- | 
| l a r e s , pues se e j e c u t a r á d e s d e e l es tudio de | 
| U n i ó n R a d i o . | 
i í iMii i i i i fmii i i ini i i i i i i i i i inni i ief iei i i i i i i i ini i i i ininini i i i inni iui i i i i i ini i i i i iennii i i i i i i iW 
Choque de camionetas 
E n la Ronda de Toledo chocaron las 
camionetas números 36.301 y 34.911, 
guiadas, respectivamente, por Antonio 
Fernández Gómez y Zorzino Alonso 
Banda. 
No hubo despracias personales. Los 
; daños en el primer vehículo se calcu-
lan en 800 pesetas, y en 500 los del 
segundo. 
Tres vuelcos 
Una camioneta que hace el servicio 
de viajeros desde la Plaza de Santa Cruz 
a Cuatro Vientos, al llegar al kilómetro 
5 de la carretera de Extremadura, por 
no chocar con unos carros, hizo irnos 
virajes muy pronunciados y volcó. E l 
chofer, Casimiro Castell, de veinticuatro 
años, resultó ileso en el accidente, pero 
el cobrador, Sixto Navarro, sufrió la 
fractura conminuta de ambas piernas y 
una extensa herida en lá"izquierda, y los 
viajeros José Vázquez, la fractura de 
pierna derecha, los dos graves, y Anto-
nio Alonso, contusiones en diversas par-
tes del cuerpo, de pronóstico reservado. 
Además resultaron con lesiones más le-
ves otros viajeros, que no reclamaron 
asistencia facultativa y se negaron a 
dar sus nombres. 
«* * « 
E n la glorieta de Luca de Tena volcó 
un "auto" conducido por Tomás Núñez 
Marín, de treinta años. Este resultó 
con traumatismos y erosiones de carác-
ter leve, y el ocupante del coche, Do-
mingo Sánchez Sánchez, de treinta y 
nueve años, con heridas también de es-
casa importancia. 
» * » 
E n el paseo de las Delicias volcó la 
camioneta 11.920-M., del servicio del 
Matadero, y en el accidente resultó con 
lesiones de relativa importancia Domin-
go Sánchez y Sánchez, de treinta y 
nueve años, que habita en el paseo de 
la Chopera, número 22. 
Dependiente aprovechado 
L a madrugada última, eü dependiente 
de una tienda de ultramarinos sita en 
la carretera de Aragón, 38. llamado 
Angel González Mingo, de veinticuatro 
años, cometió un robo, practicado de la 
siguiente manera: al salir del estable-
cimiento, horas antes, bajó el cierre, 
pero sin echar la llave, y a la hora 
antes dicha penetró en el local y se 
llevó mi! pesetas. Horas después la 
Guardia civil dió con él en la carretera 
de Andalucía, ocupándole el dinero, me-
nos 25 pesetas que se había gastado en 
correr por Madrid en "taxis". 
O T R O S S U C E S O S 
Muerte repentina. — Francisco Salas 
I Chacón, de treinta y dos años, con domi-
; cilio en la calle del" Doctor Salgado, 7 
(Puente de Vallecas), falleció repenti-
namente en la Casa de Socorro, a la 
que fué llevado por haberse sentido en-
fermo en la vía publica-
Intoxicación.—Francisco Romero Gar-
cía, de cuarenta y un años, domiciliado 
en Espino, sufrió intoxicación de pro-
nóstico reservado al tomar cierta can-
tidad de iodo en la creencia de que con 
( V i n o blanco) 
España Sacro Musical 
Una revista musical de carácter ra. 
ligioso ha publicado su primer número. 
Los prestigiosos nombres de Más y 
rracant, Ferré y Noguer forman k 
dirección musical y literaria de "Espa, 
ña Sacro Musical". Muchos y muy gj. 
ves problemas preocupan hoy a cuan, 
tos se interesan por el desenvolvimiento 
de nuestra música religiosa, que no es 
precisamente, la que con asuntos reli! 
giosos se interpreta en conciertos, sha 
la que debe ir incluida en las ceremo-
nias del culto. Grandes cosas puede ha-
cer dicha revista: desde encauzar 7 
orientar artísticamente a cuantos to-
man parte en los actos religiosos, hasta 
crear una verdadera corriente de opi-
nión que favorezca un sector musicaJ 
importantísimo, que en nada debe pa-
recerse a la música que escuchamos en 
conciertos y teatros. E l primer número 
presentado con esmero y llevando lm. 
portante suplemento musical, hace pre-
ver larga y próspera vida a la nueva 
revista, publicada en Barcelona, con la 
aprobación y bendición del eminentísl-
mo señor Cardenal Primado. 
J . T. 
Los Estudiantes C a t ó l i c o s 
Aniversario de la Federa-
c i ó n C a t a l a n a 
B A R C E L O N A , 27. — L a Federación 
Catalana de Estudiantes Católicos, con 
motivo de la celebriación de su quinto 
aniversario, organizó un gran concier-
to en el Palacio de la Música, a car-
go del Orfeón CatJalán, dirigido por 
el maestro Millet. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500,71501,71509 y 72805 
ello se le iba a quitar el dolor de es-
tómago que le aquejaba 
Se cae al brasero.—En la calle de Pri-
mero de Mayo, 22, jugaba el niño San-
tiago Pérez Rodríguez, de cinco años, 
con un hermanito suyo. Este le empu-
jó y Santiago cayó sobre el brasero'. Se 
produjo quemaduras de alguna grave-
dad. 
Incendio.—En la calle de Santa Mar 
ría, 16. principal, domicilio de Teresa 
Abón, hubo un pequeño incendio, que 
sofocó rápidamente el Servicio de Bom-
beros. 
_ Heridos en riña.—Casimiro Ruiz Ibá-
ñez, de veintiún años, que habita en 
Alonso Heredia, 28, sufrió lesiones de 
pronósticos reservado que en riña le 
causó José Luis González, que habita en 
Cartagena, 89. 
También quedó herido de relativa Im-
portancia un hermano de Ca*imlro, lla-
mado Jenaro, que intervino para apaci-
guar los ánimos. 
Atropellos.—En la calle de Santa En-
gracia el automóvil 34.097. guiado por 
José Quero, alcanzó a Agustín Sánchez 
Montero, de diez y nueve años, con dfr 
micilio en el 23 de dicha vía, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 
—Pedro Casado Benito, de cuarenta 
y ocho años, domiciliado en el calle-
jón del Mellizo, 4, sufrió lesiones de 
gravedad al ser arrollado en la ronda 
de Toledo por el automóvil 32.863, que 
guiaba Víctor Llueves Viusín. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 7 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
A 
( N o y E t A y 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Kolz del Arbol.) 
—Asi es que la señora O'Flaherty murió en Fran-
cia—observó pensativo Ford—. Emilia, ¿dónde mu-
rió? 
,—No lo sé—contestó impaciente Emilia—. Creo que 
nuestro hermano lo sabe, pero, ¿qué nos importa? 
Como te decía, esta; María O'Flaherty... 
—¿La muerta?—interrumpió Ford. 
—¿Juan—preguntó Emilia, recostándose en su si-
lla—, estás malo? 
—'Estoy muy bien—contestó Ford, que parecía com-
pletamente tranquilo. 
—Entonces, ¿por qué sólo me hablas de esa niña 
muerta? ¿Qué tenemos que ver con ella? 
—Hubiese sido muy rica de haber vivido—contes-
tó Ford, como si fuese esto bastante explicación—, 
hubiese tenido treinta mil libras, que han heredado 
tos George, y hubiese tenido también esta propiedad, 
Eaúlis, porque a su muerte la heredó el señor Gar-
dtner. 
Emilia dejó caer con estrépito, las tenazas que te-
^ a en las manos. 
—Dime lo que pretendes—dijo debilmen^. 
—Nada—replicó tranquilamente Ford—. Estoy h v 
blando de un asunto pasado que conozco bien; puesto 
que mis primos los George son los herederos. M u í a 
O'Flaherty hubiese estado muy bien, eso es todo. 
—Bueno, pues espero que estará muy bien; Dios la 
tenga en su gloria, pobre Inocente. Y nosotros le com-
pramos esta finca a i padre de Ana Gardiner para 
nuestro hermano, y si se decidiese a casarse con Ana, 
que tiene la finca codindante, todo estarla a pedir de 
boca; pero no está por María O'Flaherty y recorre 
treinta millas a caballo sólo por verla. ¿Y qué vamos 
a hacer, Juan? 
—¿La quiere? 
—¿Quererla? ¡La adora! ¿Qué podríamos hacer? 
—Nada—dijo tranquilamente Ford—. He visto a 
O'Lally lo bastante para decirte que si le gusta una 
mujer, atravesará fuego y agua por ella. 
—¡Pero si es tan pobre como Job! 
—No te preocupes; quién sabe; quizá la señorita 
Gardiner no sea tan rica, 
Ford parecía abstraído, y Emilia se le quedó mi-
rando y dijo: 
—Me parece que la ciudad de O'Lally es una pro-
piedad de importancia. Ana será lo que debía ser su 
padre, socio de nuestro hermano en la fábrica. 
—No tengas nada que ver con ella, Emilia; no me 
gustan sus ojos; no son buenos ojos, Emilia. 
—Son ojos muy hermosos, Juan, y estoy realmente 
sorprendida con tus observaciones. 
Parecía ofendida; pero Ford persistió en decir que 
no le gustaban los ojos de Ana Gardiner, 
—Te diré lo que a mi me disgusta—dijo con cierta 
vacilación Emilia, bajando la voz—; es sonámbula. 
No lo sabe y no nos atrevemos a decírselo; pero Elena 
la vió. 
— ¿ D e veras?—preguntó Ford, que no parecía nada 
interesado—. A propósito, Emilia, más vale que sea 
franco contigo; en estos momentos ando mal de di-
P ner?; ¿podrías prestarme 500 libras? 
1 Fué con la mayor frescura que Ford hizo este ruego 
tan repentino e inesperado, que dejó a Emilia sin 
resuello. Viendo la impresión que habla producido, 
sonrió con sonrisa forzada diciendo: 
—Vaya, ya veo que no puede ser. No te preocupes, 
Emilia, no pienses más en ello. 
—Lo siento mucho, Juan, y si hubiese sido en otras 
circunstancias^ te las hubiese prestado con mucho gus-
to; pero acabamos de comprar esta finca, que no he-
mos acabado de pagar, porque está metido en la fá-
brica. Y a sabes lo raras que son las fincas sin vincu-
lar. Así es que nos precipitamos a comprar ésta y 
nuestro hermano está decidido a ser a la vez agricul-
tor y fabricante, y, claro está, que lo será, aunque 
siento decir que toda la comarca está en contra suya. 
F)1 doctor Jhim me asustó muchísimo con ese señor 
Briggs, ¡Ay, Juan! Cuánto me alegraría que se casase 
con Ana Gardiner; me refiero a nuestro hermano, no 
al señor Briggs, por supuesto. 
—No te preocupes por las 500 libras—dijo Ford, 
como si no pensase en otra cosa—, Y a me arreglaré; 
me figuro, y si hubiese sospechado que vuestro capital 
estaba "engaged" de ese modo, no hubiese hablado 
de ello. 
Diciendo esto se levantó. Al mismo tiempo se abrió la 
puerta y O'Lally y el doctor entraron en la habitación. 
Había terminado la conferencia y el doctor iba a des-
pedirse de Emilia, 
—Si me lo permite—dijo Ford—, voy a acompañarle 
un poco; me gustaría conocer los alrededores. 
E l doctor era demasiado cortés para decir que iba 
a caballo y no a pie. Se mostró encantado de la com-
pañía y salieron juntos. E l doctor, que estaba como en 
su propia casa en la ciudad de O'Lally, dijo a Miguel 
que les precediese con el caballo y esperase junto 
al río. 
—Hermoso paisaje—dijo el doctor, señalando a la 
llanura limitada por la playa y las montañas que 
atravesaban. 
—¿Es todo este terreno de OLal ly? 
—Desgraci amenté, sí. 
Ford pareció sorprendido. E l doctor prosiguió en 
tono patético. 
—Señor Ford, por favor, aconseje a ese descarria-
do joven. Quiere abrir una fábrica L a está edifican-
do. Como logró convencer a ese duro y avaro viejo 
Gardiner, a quien enterramos hace dos meses, nadie 
puede saberlo, pero así fué y la fábrica se está edi-
ficando y Ana Gardiner va a ser su socia y arrui-
nará a la pobre muchacha y a sus pobres hermanas, 
las dos mujeres mejores y más débiles del mundo. 
Aconséjele, señor Ford; usted es pariente suyo. Usted 
es hombre de negocios. Usted conoce la vida; el mu-
chacho es obstinado, las fábricas no dan resultado, 
ni lo darán nunca en esta comarca, 
— Y a se lo he dicho esta misma mañana. 
E l rostro del doctor se anubló. 
—¿Con que ya se lo ha dicho usted? Pues yo 
acababa de hablarle, pero sigue tan terco como 
siempre. 
Hubo un corto silencio. 
—Si sólo fuese una fábrica—prosiguió tristemente 
el doctor—; pero tiene unas ideas rarísimas. ¿Quiere 
usted creerme, señor Ford? ¡Piensa competir con Staf-
fordshire! ¡Sí. asómbrese usted! Dice que ha descu-
bierto en terreno de la señorita Gardiner, porque tie-
ne tierras lindando con la fábrica, un gran yacimiento 
de la arcilla mejor para hacer porcelana. Esta ar-
cilla, ese sabio O'Lally piensa convertirla en tazas y 
platos hechos a máquina, y con el empleo de esa 
maquinaria espera confiado en quitarle el mercado a 
Stafordshire, E n efecto, piensa apoderarse además del 
mercado de exportación; ¡no ha existido ilusionista 
más semejante! 
—¡Necesitará mucho capital! 
—Millares y millares; pero no se le escapa nada. 
Quiere crear un balneario en la costa y poner villas 
donde nunca se han visto más que gaviotas. Habla 
muy plausiblemente del asunto. Le he dicho que las 
personas delicadas de salud no vendrán nunca a su 
establecimiento, pues sería sumamente frío. ¡Frío!—di-
jo—, Un pinar pronto lo arreglará, y como este lado 
de la montaña es suyo, lo va a plantar de pinos, i Un 
joven mal aconsejado! 
—Los árboles tardan en crecer, 
—Claro que tardan; pero ese chico no piensa en 
el tiempo. Obra como si no hubiese tal cosa. Pres-
cinde por completo de él. 
E s t a observación fué seguida de un nuevo silencio. 
—Además quiere una granja. Se ha apoderado de 
la propiedad de Ana y quiere labrarla. ¡Es un do-
lor! Se ha educado en Dublín, y no creo que sepa 
distinguir un cerdo de una vaca. No tiene la menor 
Idea de labranza; no puede tenerla, 
Ford miró a su alrededor. Si el terreno era bueno 
y fértil, ¿quién lo había aprovechado? E l doctor com-
prendió la mirada, y le contestó: 
—No es que yo diga que "Gardiner era un buen 
labrador. E r a demasiado tacaño, y ya sabemos que 
la tierra requiere un corazón generoso y una mano 
siempre abierta; pero este chico lo pondrá peor aún. 
Y además, ahí está Briggs, el hombre más impor-
tante de la comarca; ¿pues no ha estado ofendiéndole? 
Usted, por supuesto, ¿ha oído hablar de Briggs? 
— E n la vida. 
E l doctor pareció sorprendido y hasta incrédulo, 
pero estaba demasiado bien educado para expresar 
las dudas que le asaltaban, y se limitó a decir: 
—Pues Briggs es el hombre más importante de la 
comarca, estoy por decir que es el hombre más ün* 
portante de Irlanda; no es que yo opine como Brigg3 
en todo, claro que no; es francamente intolerante y 
despótico, pero en cuanto a riqueza, posición e in-
fluencia se refiere, no tiene rival; y pensar que ese 
chico a la primera de cambio le está haciendo frente-
¡Es un dolor! Y luego esas dos pobres hermanas. 
(Continuará), 
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Casa RealIP0511136* la3 avionetas partid-!voto de gracias a la Junta directiva sa-
ipantcs sa ldrán de Pau hacia Zaragoza.-l íente. 
En audiencia fueron recibidos por el j Madrid, Sevilla, Albacete, Barcelona y A continuación se procedió a la pro-
Rey' el teniente general don Jorge Fer- Nlmes, visión de cargos, siendo elegido por acia-
Volarán sobre E s p a ñ a alrededor de i mación para presidente don Rodolfo Ba-
un centenar de aviones. ¡rón Castro, salvadoreño. Los demás 
nández Heredia, generales de brigada 
don Leopo'ldo García Boloix y don Al -
fonso López Garrido, inspector farma- La inscripción de nuestro pais no miembros de la Directiva fueron tam-
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
céutico de segunda; don Antonio Casa-
novas, coroneles don José Várela, de I n -
fanter ía ; don Manuel Lou, de E. M. , y 
don Luis Grijaiba, de la Guardia civi l ; 
teniente coronel de E. M . don Luis Ma-
dariaga, comandante don Mar t in Uz-
quiano, de Caballería; don Luis Gonzá-
lez Uzquiano. de Infantería, y d o n 
Eduardo Sánchez, de Sanidad; capi tán 
de corbe^,rdpf ̂ ^ 1 ^ ^ Í ^ Z es tán moni adas'para fabricar avionetas 'f36 M a " a ™s™™ce™e:' mDno' vas, y alférez de Caballería aon j ó s e ^ * tecario, don Rubón Salido Orcillo, me-1 
de Lastra. A ^ de ^ par t ic ipará prabab.e-!íIcan(>; vocales: don Ricardo Cornejo. 
También r ^ i b ó ^ ¿*J* mente un aviador civi l c a t a l á í ^ e sejPemano; don Abel Romeo Castillo, ecua-
fanter ía don Manuel Manso de Z ú ñ i g a - ^ constrilídb ^ avioneta a 7U r j s t o :toriano; don Antonio Díaz Gomar, gua-
y López de Ayala. ^ ^ ^ ¡temalteco, y don Enrique Cuchí Coll, 
Se reúne la Federación de portorr iqueño. 
E l señor Barón Castro, en breves pa-
RESFRIADOS A LA i y 
A L G O D O N r v K ^ I A ñ l 
ofreció dificultad alguna. Ahora el Aero bién elegidos por aclamación, quedando] 
Club estudia la paite económica de es- ;ésta constituida por los siguientes se-i 
ta part icipación. A ta l f in se cuenta cciiigoreg. 
la ayuda que ha ofrecido el Gobierno, j vicepresidente, don José Macedo Men-! 
Seguramente pa r t i c ipa rán cinco avio-d peruano; secretarlo general, don^ I Ñ I G O !l?uebles-Todaa cla9es' baratl 
netas de construcción española y variasjAlberto Mranda . chileno; xicesecretario; ^ 8'moa CoslanUla Angeles. 13 
w m0t0ri na del Interior, don José A. Mart ínez Sen-! cion al. H a b r á desde luego que acelerar „ 0 „ n ' „ , r n . «o ' 1 . Ln^u0 deros, paraguayo; tesorero, don José Sa-; 
D T R I B U N A L E S 
El parricidio de Los Molinos 
| VEINTE AÑOS DE RECLUSION 
I Jacinto Chaveinte, de veintinueve años 
I de edad, que el día 1 de abril de 
Opiniones de los presidentes de la C. de la Propiedad y Sociedad de I ^ Molinos a su muier-
Hay, en la actualidad, cerca de un cuarenta por ciento de 
obreros sin trabajo. L a iniciativa privada es nula. Los traba-
jadores reclaman la implantación del seguro contra el paro. 
Contratistas y de representantes de los Sindicatos 
Durante los últimos días se ha habla-
do mucho en Madrid de la pro?un>ia 
crisis por que, desde hace algún tiem-
po, pero notablemenU agravada en loa truido con . exceso ^en^ los^ultimos^ anos, 
j últimos días, atraviesa en la actualidad 
!!a Industria de la construcción en ia 
Corte. Esta crisis es, ante todo, un.i cr i-
condenado a vinte años de re-
clusión y al pago de 10.000 pesetas para 
indemnizar a los herederos de su víc-
! tima. 
teneclentes a Igual número de Industrias i Intentó también aquella misma noche 
similares. | quitar la vida a un_ vecino del pueblo. 
esa construcción, pues la prueba es tá , ' ^ u• ^ r r ¡ - , 
señalada para junio y las fábricas noi*1™ ^f11^110; ^ ^ rntaíes' testales, de paseo y ldor:.o: N5 de ttabajo, que, por lo tanto, mt-resa 
^ h ^ t i T^mrfa^o í o v ^ o , . on ,w^^ baratísimos. Pidan catálogo a Ier1 primer término al elemento obrero. 
' Si bien no hay datos lo suficientemente 
—Cumplimentaron al Monarca el ca-
pi tán general de Madrid, los generales 
Millán Astray, marqués de la Ribera y 
don Francisco Borbón. y los gentiles 
hombres marqueses de Campofuerte y 
de los Llanos y señores Sáenz de Here-
dia, Iradier y Cebrián. 
Ofrecieron sus respetos a la Reina 
G R A N J A D E L L A N O 
TORJUELAVEÜA (Santander). 
La crisis es debida a que se ha cons- ^ este homicidio frustrado, el Tribu-
t íuído con exceso en los últi os anos, ^ ^ condena a tres anos y Co pese-
sln tener en cuenta las necesidades de ¡ tas de indemnización. ^ 
la población, n i la calidad de las vivien-l ^ sentencia no contiene ningún he-
daa que iban a ser construidas, ni las cho probado que haga referencia a un 
zonas de Madrid en que debiera edifl-i posible adulterio y, por lo tanto, esta 
carse. Se ha construido sin plan n i con-, desprovlrta del ínteres que pudiera ha-
Si bien no nay üatos io sunciencememe cierto, donde convenía a los ^ t r u c - 1 ber tenido como una 5 « e v ^ ó ^ r P ¿ « : 
concretos park determinar con exacti- torea de casas y con un modelo de ha-! tacion de articulo 523 dei COdigo Pe-
Circuios marcan cae» 
Se ha reumoo «n ei cáfóuiW ue la 
Unión Mercanuii .bajo la preSiXiencia de 
don Rafael Salgado, ed Consfejo de ia 
li-ederación Nac-onal de Üo^uios Mer-
labras, agradeció la designación. 
Junta en si Colegio 
de Abogados 
tud la magnitud del problema, parece 
que afecta a un 33 ó un 40 por 100 del 
total de los obreros de este ramo. 
Hemos querido ofrecer a nuestros lec-
tores una objetiva impresión de conjun-
j to acerca de este conflicto. Para ello he-
| mos recabado de los representantes de 
las entidades más interesadas, una opi-
nión acer 
bitaciones adecuado para poder presen-i nal vigente. 
tar rentas que, por su elevación, atra-i 
jesen al capital, aunque la edificación,, ni ] 
por su método constructivo, n i por su 
distribución, respondiese a las necasida-i 
des de los tiempos ni a las exigencias de j 
Un boxeador contra el Ayun-
tamiento de Madrid 
Siendo alcalde de la villa y Corte el 
IaEI0?eíultSdo ha sido que el capital no j conde de Valiellano. los guardias del ití cies as - ^ icoui<.<xu.> H->. v ,^.^. , i ..^ív.ípvoti iprviones de 
rca del alcance del conflicto, tenga, como antes, predilección por la Municipio ^ ' ^ X o S é dorante 
y remedios. A continuación ofre-1 propiedad urbana, que, bien construida xeo. ^ / V^entmo íue durante 
E L PRESIDENTE DE LA CAMARA 
L A M A S D I G E S T I V A i DE LA PROPIEDAD 
laa duquesas de Tarifa y Santo « y A s o — s Libres de C o - I ^ ^ f ^ ^ l ^ X 
Un presente a la Reina j — t ^ ^ ^ ^ ^ * ¡o3 ^ 0 
la Soberana, en la Exposición|no Va.entm, puas-dente del Circulo M e r > s . d e la Corporación, que fueron apro-
de Sevilla, visitó él pabellón de Grana-jcantil e Industrial, de San Seoasuán ; ; ^ j 8 ' fior Z{i:mor& censuró la 
da, fué obsequiada con algunas telas r i - idon José Merlo, presidente del ^enu-o, ^ jenor ^ ^ a * seinCBneiTíl QAIÜ fi/lfiTPíl I f t T0 QÍ^Oí? b a g a m o s cerca del presidente de la 
c Í (sedas, brocados, e tcé tera) , de en-íMercanti l , de Sevilla; don Godofredo; ^ ^ ^ i 6 ^ ™lnLS,ae"„oa^5 nIa1qq^tT1^: I 0. . d Dar Cámara de la Propiedad Urbana, el ilus-
tre l i T q u e allí se exponían y que le I Ros, presidente del Ateneo Mercantil, Prorrogaba en sus puestos a la actual, ^ _ ; t r 
agradaron en extremo. Como los delega-1 de Va-iencia; don Fermm Ruano SA£»ve-
dos de dicho pabellón observaran quejóra , presidente del Círculo Mercantil, 
llamaba poderosamente la atención de • iudustnal y Agncola, de Valladolid; don 
la Reina unas muestras de echarpe bor-j José Mar ía Barbosa, presidente del 
dado granadino, de gran mérito, encar-: Círculo Mercantil, de Santander; el con-
garon uno semejante para regalárselo jsejero colaborador, señor Aleixandre, y 
a la Soberana. !en representación de la Directiva del 
E l alcalde de Granada ha venido a en-jOirculo de la Unión Mercantil de Ma-
tregárselo a la Reina, que ha agradecido | drid, los señores Gascuñana, Espinosa 
mucho el delicado presente. 
ho-
cemos las que a nuestras preguntas nos i no puede ofrecer una renta superior l ríos meses su P r o * ^ 
han dado los representantes de la Cá-jB por 100, y como, por otra parte, se ha) Jhon ofreció reiteradamente sus yer-
mara de la Pmpiedad Urbana, de los 
y | Aparejadores y contratistas y de los 
! obreros. 
Sert en la A. de Bellas Artes 
A la sesión de ayer de la Academia 
de Bellas Artes concurrió don José M . 
Sert, académico correspondiente y nom-
brado haca pocos días académico de ho-
nor, categoría que se ha creado espe-
cialmente para premiar su labor' a r t í s -
tica. 
• E l presidente, conde de Romanones, 
le hizo entrega dtel t í tulo de académico 
y Uriarte. 
Junta de gobierno 
Inauguración de escuslas 
en Colmenar Viejo 
Se ha celebrado el dom hgo en Col-
menar Viejo el acto de inauguración de 
dos grupos escolares, construidos por 
el Estado y el Municipio. 
Uno lleva el nombre de doña Soledad 
Se aprobaron varias gestiones reali-: Sainz, y otro el de don Carlos Mar t ín 
zadas: entre ellas figura la exención del 
impuesto municipal sobre casinos y 
círculos de recreo. 
Otra gest ión ha consistido en solici-
Alvarez. 
En el acto Inaugural hablaron los 
señores Vaquero, Cerrillo, Valena y el 
gobernador civi l . Todos fueron muy 
tar se autoricen los paquetes postales i aplaudidos. 
para el interior de la península. A l acto as is t ió t amb 'én el presidente; 
También se t r a t ó de una resoluciónI de la D putac 'ón provincial, 
dictada recientemente por la Dirección i r , ^ , - - i j _ | J m n í o , , , , 
General del Timbre, por la que se pre-i Homenaje al jefe de Ump^zas 
tenxiía exigir el reintegro de este ilm- Coil obieto de haCer entrega del t l tú-
puesto en los libros auxiliares de con- 1n TírpVidATitp honorario de la Socie-
m w « rf» R a r o . * ™ oporamamentfc , a j é paz u¡lTota ingeniero direc-
m í a 1M b o « t o s de £ techos de la Ca- ^ ^ S S ^ m ^ M i f T ^ r ^ í K T ^ ^ t 
tedral de Vich. La Exposición se abrí- ^ ^ t ^ Aa ^0.+,,+^ ™ , ^ ^ ^a ^l*36 la Ca-5a ae a 1 1 0 ^ , , p 
r á al -público. 
E l artista ha ammeiado su propó-
sito de pintar un fresco en di edificio-
museo die la Academia. 
S i 
5̂ 223! 
f E l aparato 
S e l e c t i v i -
dad y tono 
i n s u p e r a -
bles. 
Hace años, agreg-a, apenas recibía visl-
j tas de obleeros sin trabajo. Actualmente 
a diario llaman a mi puerta varios obre-
mic 1930. 
fie]illa Blindada. 
re arquitecto don Luis Sáinz de los Tc-
¡ rreros, informes acerca de la crisis y de 
¡la amplitud que ha tomado. 
L a crisis es grande 
paralizado toda refoi-ma en la propiedad I vicios al alcalde. Quena hacer méritos, 
antigua por no haber desalquiles, así co-jcon el f in de ocupar, si llegaba a crear-
nlo las obras de entretenimiento y orna- se, una plaza de profesor de boxeo para 
to a que el propietario antiguo atendía, I guardias municipales, 
el número de obreros necesarios para elj Terminaron las lecciones, y el conde 
desarrollo de la industria decrece de día de Valiellano gratificó a Jhon. S. va-
en día, sin que se vislumbre la forma, lentino con 500 péselas, 
de atajar el mal. ' Ayer, en el Tribunal Industrial, y 
Soy de parecer que no puede hablar-1 representado por el señor Zubdlaga, el 
se de intensificar la propiedad urbana | boxeador reclamaba al Ayuntamiento 
en Madrid, como no sea reformando la j 500 pesetas por cada uno de los meses 
propiedad antigua, dando facilidades pa- qUe estuvo dedicado a la enseñanza de 
ra aumentar los pisos en casas ^itua- ios guardias. 
das en calles céntr icas y que tienen dos 1 Declararon el señor conde de Valle-
pisos solamente, y reformando, ^on arre-!iiano y el señor Abarca. 
! —No me parece excesivo—nos dice—'^o a los preceptos de la higiene, tantas; En nombre del Ayuntamiento ae opu-
'el 40 por 100 de que se habla. Claro es!y tantas casas de la capital que son un:so a ia demanda don José Mana Alar-
i que no puedo darle cifras exactas; pe- í atentado contra la salubridad publica y j c¿nj H qUe alcanzó una sentencia de 
^ro sí ásegurar que la crisis es grande. Icontra el ornato de una ciudad que prc-j acuer(i0 Con sus pretensiones. 
1 r r — — s u m e de civilizada. 0 1 ̂  w^MaoI^n 
El Estado, por otra parte, y sería una! Sobre una donación 
injusticia negar que lo procura en la a aiano ñ a m a n a i puena vanos oore- •".i^v.^c* .^^-^^ ^ ^'••'v-"'"- ^„„-*-„a loMnrei de 
Iros que solicitan mi ayuda para encon- medida de sus fuerzas, debe acometev Dimos c"^11^^f,,^5'^ l l f ^ l ^ 
trar ocupación. Yo procuro atenderlos;! la construcción de obras de utilidad ge-lun recurso de ?Pac^n. a-û  J 6 1 " ^ 
¡pero, pese a mi voluntad, pasan a vecesj"eral y. por ultimo el Ayuntamiento, 1 bre una p a c i ó n , en la ^ ^ c"faOU 
¡algunos meses sin que pueda facilitar-1 tanta necesidad tiene de estab acer i t ía si fue o no aceptada en lorma. 
i les trabajo estable. Y la crisis no es sólo! mercados de distrito, aumentar los loca-' La sa a pnmera de lo c ; ^ ' 
¡madrileña, sino general en casi toda Es-|les destinados a escuelas municipales y nente el señor ^ajo, ha dictaao semeu 
paña. Ahora mismo trato de colocar ajdar impulso al problema del extrarra-: cia. no admitiendo el re9u^so' A , 
i un albañil que llevaba varios meses des-1 dio, abordándolo de manera definitiva., do con los puntos d© vista mamenmus 
ocupado en Alicante y ha venido a Ma-i Nada quiero decir de las reformas que por don Angel Ossorio y Ira-iarao. 
drid creyendo que aquí se disfrutaba de! h,W necesidad de introducir en la ley | 
más facilidades para ganar el pan. i de Inquilinato, la cual hoy entorpece la 
S ^ Í Í L d ^ K t í f U ™ , K r 6 ^ a d * r x d . e ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ el ^ 30 del corrien-i 
te, a las siete de la "tarde, en el Par-
que de Limpiezas (Jorge Juan, 48). 
Banquete a don José Romero 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
BamhRu: DlputacWn. ZSt Valcatte C. Satnffcrrs. 41 Madrid: San AfiusM», i Sevilla; (U. B1»iií5) TtíUno. JO Eübsc: (Bclirín Cauda jr AUcaaté Srcj. V4S0. Sancha j litn«o, nüm 9 C.-cmídc» 
Las causas hay que ceñirlas a una 
política equivocada, no de éste o del otro 
Gobierno, ni de tal o cual país, sino de 
la política económica general, de la 
realización de modificaciones en la pro-
piedad urbana. Lo que si afirmo e? que 
nos encontramos ante un Intensa cri-
sis, que se intensificará más si propie-
postguerra, seguida en cuanto á la"pn>-i tarios. constructores, obreros y público UNOS ENCENDEDORES DE PRO-
pledad urbana; política que muchos paí- en general no hacemos examen de cen-
ses comienzan a rectificar. Se han pues- ciencia y> desposeyéndonos de egoísmos, 
to restricciones a la propiedad urbana, n0 Ponemos en la resolución del proble-
propiedad urbana, publicado, fué tema 
que mereció especial interés, encarecién-
dose la urgencia de que se dicte una 
ley definitiva que reconozca los valores 
Luego de varios nombramientos de,que constituyen la casa comercial, para! 
académicos correspondientes, se trató los casos de desahucio y expropiación E l señor Romero, presidente del Co-
ísg lo ha cargado al mismo tiempo de 
I gabelas e impuestos de todas Jas cla-
ses. La consecuencia ha sido la lógica: 
el capital, la iniciativa privada, ha aban-
donado la propiedad urbana, ha buscado 
actividades más lucrativas. 
Se construye mal 
ma toda nuestra voluntad, no especulan-
do los uí.os con los solares,, reduciendo 
de las dificultades para visitar inonu-,forzosai 
mentes nacionales que ocupan institu- ^ ^ los abastos, se dió 
cienes militares Tal ocurre, por e j e m - l ^ e ^ de hab3rse interesado del m M s -
plo, en la Catedral romámea de Lér i - | t ro de Ec<>nomia que las j ^ a g pro. 
da, hoy cuartel Se acordó realizar ges-; v;nclales se orgmic(m áe mmer(¿ m&3 
tiones para que desaparezcan esas diñ-, eficaz, fijando una retribución f i j a pa-
^ J ^ r f 8 ' - , ,,'ra los inspectores. 
^ i - ? 1 ' ? ^ - 8 ^ ^ . ^ ^ fIeg1do eI La refomia del Código también ha académico que ha de ocupar la vacan-
te del señor Domenech. motivado un informe dirigido aJ m'nis-tro de Justicia y CuMó. Se pide: E l res-
Inauguración de! curso en i taWecimiento de los "Tribunailes de Co-
^mp-rcio" Respecto de la letra de eam-
!a A df» M^rJírína ¡bl0, ^ no Pierda ^ carác te r ejecu-
tivo, ni por la tacha de falsedad, que 
legio de Agentes de Propiedad Indus-
t r ia l , ha sido obsequado con un ban-
quete. En la presidencia estaban con 
el agasajado los señores Ceballo, La-
p'edra, MonjCj Zunzúnegui y Alonso 
Martes. 
Ofreció el banquete tí señor Ungria. 
A continuación hablaron los señores 
Ceballo, Lapiedra y Alonso Martos. 
Por últ imo, dió las gracias don Jo-
sé Romero, el cual propuso que sea 
nombrado patriarca del Colegio el se-
ñor Ungria. 
Boletín meteorológico 
Hoy puede decirse que la actividad 
El domingo se celebró la inaugura-idebe ex!^rse P01" ÍuraTne:n'to 611 las ve!Ín-
clón del curso académico en la Acade-itiouatro hara9 siguientes al protesto, 
mía de Med.cina. En lo que se refiere a los contratos 
'Presidió el doctor Recaséna. &Q Comparas mercantiles, que no des-
Asistieron los académicos señores ' a'Parezca en 63 ^ ^ v o Código el espíritu 
conde de Glmeno, López Elizagaray. ¡de ^ e r t a d que en el vigente permite la 
Goyanes, Cospedal, Simonena, DecreffJccmst5ituc1ón de Sociedades. 
Rodríguez Pinilla, Mouriz, Diez Villar ! A propésrto de la oirganización corpo-
Sarabia. Tapia, Mariscal. Madrid More-irat iva y escrito ©levado a3 ministro 
no. Sánchez Covlsa, Hernando. C ̂ uen- id® Trába lo , se delibsró ampliamente, 
tea, Tello, Mollá y Márquez. Tamoién i86 ^ S ' s t i ó en la conveniencia de que se 
estuvieron en el acto los académicos co- revisen las normas de aplicación del a B i á r n t z y Barcelona habrá vientos 
derecho corporativo. 
También se t r a t ó de recabar del Po-
der público, para la Federación Nacio-
nal de Círculos Mercantiles, represen-
tación en todos los organismos superio-
res consultivos. 
So tomaron loa siguientes acuerdos: i 
a continuación, el doctor Martín* dala'- ^teresar de las Compañ^&s de ferro-1 En La Coruña, 29 mi l ímetros; Burgos, 
zar leyó un discurso acerca del tema icarriles Ulia fé rmula que permita apro-;21; Orense, Vitor ia y Gerona. 20; Bar-
"La anafilaxia". vechar los cuoones sobrantes de los bi-jcelona, 19; San Sebastián. 15; Mel'lla, 
Después se procedió aH reparto de',l6tes kilométricos. Que se pidan garan-!l4; Mahón, 13; Cuenca, Te tuán y Bae-
premios que reglamentariamente s e | t í a 3 determinadas para el contrato de za, 8; Oviedo, Santander y Jaén, 7; So-
conceden, y que son los siguientes: I transporte mar í t imo. Que se reitere la ría, Toledo y Logroño, 6; Zaragoza y 
Premio Roel: A don José de Vilíalón'T>etic5<5n <3e <iue se autoricen los paoue-¡Tarragona , 4; Madrid, Guadalajara, Ciu-
We Avilés). 
Premio de la Academia 
tlago Larregla. 
respondientes doctores Milano, Albiña-
na Barragán, Piñerúa (don Oscar) y 
Coríezo (don Javier) y el doctor Huer-
tas (hijo). 
El secretario de la Corporación d'ó 
lectura de la Memoria de Secretaría, 
dando cuenta de la labor del curso, y 
Estado general.—Sobre el Mediterrá-
neo se encuentra situado el centro de 
una zona de mal tiempo, que ha atra-
vesado nuestra Península. Por el Oeste 
de Inglaterra se acerca al continente 
una nueva zona de bajas presiones. Las 
altas del Atlánt ico se hallan entre las 
Azores y el continente africano. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
fuertes y chubascos. 
Aviso a los labradores.—Lluvias ge-
nerales, principalmente en la mitad 
oriental de la Península. 
Aviso a los navegantes.—-Marejada en 
todas nuestras costas. 
Lluvias recogidas ayer en España.-
CVRA 
ADRIAN PIKRA 
f"".1.8. . .^- .8.^^-^51 Pr ivada^e íTía ^ n s t m e c i ó n 'es n u l ^ N i 
se construyen casas para uso particu-
lar n i para dedicarlas al alquiler; cons-
truye el negociante o el chamarilero, 
que luego venden las fincas, y que pa-
ra obtener mayor, ganancias recurren a 
la baratura por todos los medios, redu-
ciendo los obreros y construyendo mal. 
Porque no cabe duda que, en general, 
se construye menos—en relación a la 
población trabajadora—y se construye 
mal y aun a veces se recurre a técni-
cos que aprueban sin inspeccionar. 
Hay que favorecer la 
n a r q 
( R U Y - R A M ) 
PURIFICAN l_A ATnAOSFERA 
f LA HACEN 
-S^ RESPIRAB 
ISIDORO RUIZ- CAR(lCTAS,37-««j. 
reforma de la propiedad. 
LOS OBREROS 
Los obreros se muestran conformes, 
en sus tres sectores, respecto a la exla 
tencla del mal, en mayor o menor pro-
porción, según los Sindicatos. 
Premio Martín y Molina: A don Ra-
fael Lorente. 
Premio Salgado: A don Manuel Gui-
jarro. 
el ministro de Economía. Aprob&r el 
nroyecto de Memoria anual que ha de 
•oresentarse a las entidades federadas. 
Y convocar la AsambVa íreneral dentro 
tefrem!0 Sarabla: Al dootor don M a - i ^ 31168 de &;b^i, 611 Sevilla. 
E ! problema meteomlóo'ícrt 
ca, 0,5; Valladolid y Badajoz, 0,4; Tor-
tosa y Almería, 0,3; Albacete, Cáceres, 
Teruel y Santa Cruz de Tenerife, in-
apreciable. 
Otras notas 
G R A N J A " V I L L A N O RANDO ** 
Quintana del Puente (Falencia) 
en Marruecos 
Socorros: De 540 pesetas a las vlu-
?fSJle médIcoa Ana Gil. viuda de! 
•Martín Cano, y a doña Pilar Cavanna. 
viuda de Roca. 
Premio Obieta, de 2.700 pesetas: A 
«on José Gay. 
pesetas, para pago de t í tulos del 
Honte^d^ l í k i ^ f ^ f 8 , ^ r t r á n y |co3". Haoe ver la importancia y belle-; c^TiüarT" d¿n" Ramón Mesonero-Roma-
tivamente y VaIladolld. respsc-jZa de los estudios científicos y meteo- nos; de la Pericial, don Enrique_Mariné; j 
Mn m,. l in t , ; rólóglcos. 
a i T t i j ,111/3.1563^33, como premio. ; Hizo después descripción del Servi-
rla A i L ^ r / 0 C ¿ 0 r ^ ^ a don José Ma": ció Meteorológico francés de Marrue-
?Jnft ed1, de j^ad^-d. y socorros de 
Colegio Central de Titulares Mercan-
tiles.—Ha quedado constituida la Junta 
directiva en la siguiente forma: 
E n la Sociedad Geográfica ha dadoi Presidente, don Fernando L ó p ^ y Ló-
tma conferencia el comandante de In - P ^ : v i c e P r « s i d e í t e ' / 0 " 3 ^ ^ ' 
genieros 
"Problema 
2 000^=^' i f " ™ . a e , ^ visitado por el conferenciante para 
IT*** a médicos inutilizados pa-: msar ^ estudi0 técnico de io3 tipos 
ejercicio de la profesión. los doc-
Sáinz de la Maza. Mart ínez de la 
^aj, Martínez y Mart ínez y Rojo. 
Por último, se repartieron cartillas de 
?W y 200 pesetas a cuarenta niñas de 
ws colegios municipales de Madrid. 
ra e>\ • , , " .v ^ • pasar a i esfumo xecnico ae ios upua 
torc^ S i n , i0 ?e P ^ 3 1 ^ 103 doc-,:de tÍ€niI)0 qUe ac túan sobre el Norte 
de Afnca, según que esté bajo la ac-
ción del frente polar o del frente de 
los alíseos, cuyos tipos de tiempo son 
debidos a los estudios de Yury y De-
bebaut, meteorólogos militares france-
ses. España en el 11 Circuito 
Aéreo de Turismo 
I lus t ró su conferencia con proyeccio-
nes que representaban los tipos de tiem-
po y laa influencias y perturbaciones 
L a Junta de Aeronáut ica del Aero citadas, con otras vistas de mares de 
Wib se ha reunido paira escuchar y de-juubes tomadas desde avión, para ter-
p sobre 61 informe del señor Ruizl minar señalando el importante papel 
^err i , que hace pocos días marchó a: científico reservado a España en su zo-
i ' a r ís como delegado de la Federación na de protectorado, después de haber 
Aeronáutica Española para concurrir a ¡vertido su sangre en abrirle las puer-
ta Asamblea de l a Federación Interna-1 tas a la civilización. 
cionaL Iba con él el presidente del Aero i Fué muy aplaudido. 
^iub, conde de San Luis; pero éste tu-í 
de la de Enseñanza, don José Ruiz Gi- | 
meno; contador, don Celestino Fernández] 
Elias; tesorero, don Pedro Duran; vicese-
cretario, don Jesús Gutiérrez Gascón; bi-
bliotecario, don José Eced; secretario ge-
neral don Leocadio Serrano; director de 
la "Revista Administración y Contabili-
dad", don Raúl Ghiglioni, 
A M A I I C i n fabricante de muebles. . l / M L L L d l l Paseo de San Vicente. 4. 
Teléfono 13755. Pídanse presupuestos. 
vo que detenerse en San Sebas t ián a 
causa de una desgracia familiar. 
E l principal asunto abordado en Pa-
Por el señor Ruiz Ferri fué la par-i 
L o s e s p e c í f i c o s 
y e l v a l o r d e l a p e s e t a 
Por no existir en España, fábricas de 
Productos Químicos, éstos llegan al pú-j 
Mico con alzas considerables. A pesar i 
de ello, EMBROCACION HERCULES ' 
L m i M E N T O ESPAÑOL superior a sus! 
similares y que cura GOLPES, CONTU-j 
SIGNES. DOLORES, R E U M A no ha ele-| 
¡vado el precio, y puede adquirirse en la3¡ 
iniciativa privada 
La solución hay que vincularla a un 
j cambio de política. Tiene que venir de 
parte de la iniciativa privada, y la bue-
na política económica debe ayudar, pro-
teger esta iniciativa, darle toda clase de 
facilidades y provechos, tanto de orden 
tributario como de libertad. Y no lo dice 
esto el presidente de la Cámara de la 
Picpledad, sino el arquitecto, que «Um 
p r i ha sostenido lo mismo. 
Yo estaba en Italia a raíz de supri-
mirse el decreto de alquileres. Conse-
cuencia Inmediata fué el aumento de la 
construcción en un 40 por 100. Francia 
ha cambiado también de orientación y 
aun ha tomado medidas temporales de 
exención de impuestos. Rusia suprimió 
la propiedad; para restablecerla y favo-
recerla como único medio de que se (cons-
truyera y aun de que fueran habitables 
las antiguas viviendas. Las casas cons-
truidas por los Municipios franceses re-
sultaron más caras y de mayor coste de 
sostenimiento. De Madrid no tengo da-
tos recientes; pero en los años 1924, 
1925 y 1926 las licencias do construc-
ción bajaron a 1.083, a 1.064 y a 100. 
La ley de Casas Baratas ha contribuí-
do, con sus construcciones, a resolver 
el problema de la vivienda; pero su be-
neficio ha sido más reducido por la 
merma que ha ocasionado en la cons-
tx-ucción. Ahora, l a iniciativa privada 
lucha entre las restricciones estatales 
—de tendencia socialista o estatista-
Asamblea de la Federación I f a r m a c i a s a 3,50 frasco corriente yj 
- i? ptas. frasco triple, muy útil para DE-'. 
PORTISTAS, CLINICAS y HOSPITA-U. Hispanoamericana 
ticipación de España en el I I Circuito' ^ sábado se celebró en el local so-
iDternacionai de Turismo, que es una cial ^ ía Federación Universitaria Hia-
prueba de aviones ligeros dura por su:Pailoamericana (Ma&dalemi, núm. 12). la 
wngitud—unos 7.000 kilómetros. Se da-;asamblea anual convocada para elegir 
ra en ella la vuelta a Europa por eta-^a Junta directiva que ha de actuar en 
Pas de unos 500 kilómetros. Entre los ¡el presente año. 
mugares de aterrizaje figuran varios. E l señor Salido leyó la Memoria de 
Pjurtos de España, pues el señor Ruiz | Presidencia. Asimismo el señor Cuadros 
k 1 trabaió Y consiguió qUe el vuelo j Pacheco, la de Secretaría, 
•obre nuestro país fuera lo más largo Unánimemente se acordó conceder un ' 
LES/ 
Consumir productos de fabrloaclón es-1 
pañola es hacer Patria y elevar el valor! 
de nuestra moneda. 
co r t f ac t 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es tt taso de 
s u s a l u d 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted, p e r ú me 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
« t n t a « 
CEDENCiA SOSPECHOSA 
E l juez, que instruye el sumario por 
las sustracciones en Correos, mantuvo 
sus utilidades los otros y trabajando to- j una conferencia con el comisarlo de 
dos para intensificar la construcción; y; policía señor santa Coloma, y el agen-
c ^ n ^ a T A ^ ? S í te ^ o r Poveda « f » - -
licencias, y pone trabas, por su defec-! a la comprobación de determinados ex 
tuosa tributación, para llevar a cabo la i tremes declarados por un oncial ae j ó -
rreos, afecto a la Oficina de Cambios. 
Este funcionaro manifestó que se ve-
nían observando ciertas irregularida-
des en las operaciones de entrada de 
los paquetes certificados, los cuales lle-
gaban a veces en malas condiciones, 
tanto, que era preciso levantar actas 
Loá' católicos ¡ de reserva, de acuerdo con el Regla-
• .mentó y Legislac 'ón del Servicio Pos-
Cuando visitamos la Casa Social Ca- Estas actas nunca eran levantadas 
tólica acababan de ausentarse la Direc- j ¿ ei turri0 de la mafiana, al cual per-
tiva y los afil.ados al Smdícato ^ ¿.l-lt- , funcionarios procesados 
bañiles. Sin embargo, don Dimas Ma-! ^ " ^ ^ 'uo , . . ; ^0,T „ „ . f.1(S. 
dariasa. presidente de la Federación ¡boy, quenes las dejaban para que fue-
Madrileña de Sindicatos Católicos de j sen redactadas por la tarde por otros 
Obreros, que. aunque pertenece al Sin-1 compañeros. En cierta ocasión llego a 
dlcato de empleados, lleva muy de cer-1 dicha oficina, de Cambio un paquete cer-
ca toda la vida sindical de los diversos j tjficado que contenía encendedores au-
gremios. nos facilita algunos datos. i tomáticogi y Se comprobó la falta de 
Sin duda el problema existe. Ca lcu la r , ' ^ +„„íor. ooY-or.terfQtiVn'» 
que en el Sindicato católico el paro al-i algunos. Como tenían caracter ís t icas 
canza a un 15 o a un 20 por 100 de los originales, fue fácil hacer avenguacio-
asooiados. nes, y la Policía pract icó un registro 
—¿Menos que en la Unión General de en casa de los oficiales detenidos. En la 
Trabajadores?—interrumpimos. \&Q don Felicísimo Mar t ínez fueron en-
—Es posible—contesta—. Y eso que j contrados treg encendedores idénticos 
nosotros luchamos con un enemigo, que | j contenia acmel envío, ar t ícu-
es el mismo socialismo, que, en su em- , ^ . „ r u „ j „ . -^Acy HpI 
peño de monopolizarlo todo/no deja de 03 pasaron el sábado a poder del 
coaccionar en ninguna obra para que juez, 
no existan otros obreros que los adscri-
tos a la U. G. de T. Además, luchamos 
con la impresión u olvido de muchas 1 ^ ^ ^ J ^ i ^ p H « 
personas afines en ideas, que no fe imprecisa de Admor. activo y probo para 
acuerdan de nosotros cuando pueden i¿us fmcas? Vaya a Crédito Español I n -
dar trabajo. mobiliario, que anticipa alquileres. Aya-
Entre las causas del mal no hay q'Jejia 4 duplicado. Madrid. Teléfono 51740. 
olvidar al gran número de jornaleros 1 — - . ^ ^ ^ ^ . v : ; —.-rr^rr:-" vn-rr 
que llegan a Madrid porque en sus pro- ; ; ! ; " , T „ . 
vincias tampoco encuentran jornales. ! muchos obreros mas de los que tema. 
Ultimamente les ha atraído quizá el! Ahora hay casa—dice—como la en que 
anuncio de las obras de la Ciudad Uni-iV0 traba3o, que tema en Madrid 80 obre-
versitaria y de otras que no han podi-lros. y apenas se sirve hoy de la mitad, 
do, pese a su importancia, dar trabajo I L03 patronos—prosigue-se quejan de 
sino a una mínima parte de los 0ue que las subastas cada vez se hacen mas 
lo necesitan ' [baratas, y he ahí que se procure tener 
Los mismos Comités paritarios. conlmenos obreros, o pa-rarios peor, o era-
sus exigencias desmedidas en algunos l Plear peores materiales, 
casos sobre las cuadrillas que requiere! Cree necesario incrementar la cons-
cada obra y las denuncias de mínimas itruccion de casas baratas para obreros y acometer pronto las obras de puen-
tes—Fomento—y urbanización que ne-
cesita Madrid, así como la de escuelas. 
hace difícil o imposible 
realizar la empresa si no se mejora la 
ayuda oficial. A 
Anuncia, no obstante lo expuesto, que 
f lt s, impuestas hasta por el emnieo 
momentáneo de un obrero, encargado 
- a e .enaencia socialista o estatista-. ^ ^ ^ ^ 5 eT de'Tel ^ Sindicatos libres tienen estable-
as11 ó ? ^ g ^ ^ ^ t a S f f i ^ ^ S l un a ^ d o ? sueto. aÍe¿n p e í d o s seguros incluso del paro; pero en 
casas oaratas, que invierten su, ., . , . ohrn¿ u rban ía lo que respecta a este, en cuanto a los 
capital en condiciones mas ventajosas'caV , . T + vrüAna.*. aihañilps sp 
por las facilidades que el Estado y el L A 1̂61"1? tambien que las facilidades a 
Municipio les ofrecen hipotecarias para la construcción han 
Además, en Madrid se han termina-1hecho .fácil, ^ emprendan obras por-
do algunas obras, como las del "Metro" lsonas. insolventes que a veces las do-
y los ministerios y otros muchos t d 
dos públicos. No compensa la constr 
ción de la Ciudad Universitaria. Por otra \ 
parte, la disminución de obraus públicas. ob;ero <lue. v j e ^ de fuera que, por ™ v J " " n° 
como carreteras, ha atraído a Madrid « g ¿ W ? * * * » . no exige el jornal ^ I ^ J a n ^ ^ 
Se muestra partidario del seguro fiel [unidos con los católicos, puntos de m-
paro. Los obreros católicos lo tienen \ t®^8 Para los trabajadores y aun con 
establecido en la medida de sus fuer-'los mismos socialistas, de los que hay 
zas, y el que pasan a los albañilea es Nue Prescindir por ser poluscos y por la 
Ifll aumento de salarios del último cño, I de dos a tres pesetas. Pero el mal ee ' ,mPoslcio11 rte medios tan , perjudiciales 
obra de los Comités paritarios, ha per-j extiende, y os preciso que se amplío la i Para el obrero como muchas de las 
judicado a la construcción; pero sólo cooperación del Estado y Corporaclo-! huelgas que plantearon, 
transitoriamente. Yo estimo que ¡os jor- nes; es menester una ley de Seguros ! 0<; <;0ria!istas 
nales no son excesivos, n i mucho me- i_^e l paro y de accidentes-que t-sta- soudnsLdb 
nos. uos alhamíes cobran: 7.50 el peón I biezca el setruro con aDortacionps del ^ - 1 - w i - 7Z~ 
y 12 el oficial por día de trabajo Xo, o b r é i s p a t r i o s v oficfales Pe?o en1, S ^ n el . .sen°r Mumo secrotar.o de 
hH\r oue achacar #.1 mnl 1 in.- «-At.^- - * ' paifono3 ^ onciaie.s. i^ero en la "Federación de la Edificación en ia 
o 1 1 W a ,10" P-opi0''i cuanto a estas, que ya existen en pe- TT (í f1A T ^^ta Dndpro nra falta de 
obreros. Solamente nodna nulnársí^R f.n 1 \ . un-wí.in u- uv üe efaTa paaece una xaita uts 
Por sentimiento cristiano" «««d^ i ciedades justifiquen plenamente la l n -U^a manera rápida y eficaz, con objeto 
p ^ m f e l E tee^^lde Que «e intensifique la construcción 
gran número de trabajadores que que-
dan sin jornal. * 
E l obrero 
jadora. Esto es causa de que no sólo no 
estime excesivo el salario, sino que me 
parezca bien la demanda del seguro cen-
tra el paro. 
LOS APAREJADORES Y 
CONTRATISTAS 
Don José Sánchez Conesa. preeiden-
!te de la Sociedad Central de Contraíla-
f tas y Aparejadores de Obras, nos de-
i clara: 
Hay afectados 22 gremios 
cosa que ahora no se demuestra sufl-1 ae flnca<5 urbanas y éstas so hagan en 
cientemente. • ¡ ¡as debidas condiciones técnicoprofe-
LOS l ibres! sionales; que igualmente se intensifi-
. 1 quen laa obras públicas y que no se 
_ E l presidente del Sindicato de alba-' paralice ninguna; que asimismo se to-
ñiles de esta Confederación, Rodrigo i men medidas para que en toda España, 
Martínez, nos Indica que ellos tienen i y-ven cada provine!», se vaya resol-
como un 25 por 100 de obreros sin, viendo la crisis de trabajo que pueda 
trabajo. E l Sindicato gestiona activa-j existir para evitar que los obreros de *-
mente, incluso por medio de las nutoi i - ; ocupados de las distintas regiones acu-
dades. la colocación de sus asociados; dan a Madrid; y que por el Estado ee 
pero lucha también con la coacción so- implante, rápidamente, el seguro a los 
cialista. obreros por paro forzoso, para evitar 
—Ayer—añade—, un encargado de j que éstos y sus familias perezcan por 
obi-a y el delegado de la Casa del Pac-, falta de medios económicos para suIH 
•Hace ya tiempo, desde las columnas I blo fueron arrestados judicialmente por slstir. 
| de " E l Eco Patronal", me ocupé de la 
• necesidad de adoptar medidas radica-
lies para hacer frente a la crisis de la 
¡construcción, que ya se presentía, y que 
| yo fijaba para el año acttial. Los hechos 
, corroboraron mis afirmaciones: hoy va-
; can el 40 por 100 de los obreros de esta 
haber impuesto la separación de un ¡ Estos acuerdos se adoptaron en un 
operario. 1 mit in en el que no faltaron las quejas, 
Censura a los socialistas que no alijan! un tanto violentamente expuestas, pro-
a los libres en expulsar del Sindicato: pías de las reuniones socialistas de an-
al que se contrata más bajo de ¡as ta- i taño. 
rifas o admite destajos. Durante el mitin se combatió la idea 
Desde luego, afirma que el mal es ¡de que el seguro del paro pueda con-
induatria, 'una de las más importantes! reciente. E l año pasado, por estas fe-; vertirse en amparo de los poco aficio-
ide la Corte, ya que abarca 22 gremios j chas, el Sindicato no padecía carencia j nados al trabajo que aumentar ían el 
y afecta, por lo tanto, a patronos per-1 de trabajo, sino que hubiera colocado a número de parados. 
Martes 28 de enero de 1930 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Afio XX—Núm. e.408 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 'salieron principalmente los defensas, muy 
jsegruros. Después, los delanteros, que me-
Piimera división ijoraron con relación a su primer part i-
*ATHL. BILBAO-Rac, Santander. 4—0 do en Madrid. Los medios, en general, 
REAL. MADRID-*Barcelona 4—1 algo m á s flojos. E l guardameta no es 
REAL, UNION-*C. D. Europa 1—0 
•R, SOCIEDAD-C. D. Español 1—0 
ARENAS CLUB-*Athl., Madrid ... 3—1 
Segunda división 
•BETIS BALOMPIE-C. D. Alavés. 3—2 
*C. D. LEONESA-Real Murcia ... 4—0 
* Valencia F. C.-Sporting, Gijón ... 2—2 
•R. Oviedo-Iberia, S. C 2—2 
j*D. Coruña-Sevilla F. C 0—0 
Tercera División 
•CLUB PATRIA ARAGON-Unión 
Sporting 4—0 
•C. D. ESPERANZA-Aurora 3—2 
*CLUB GIJON-Stádium Avilesino... 3—0 
"REAL VALLADOLID-Sestao &—1 
CARTAGENA-Hércules 4—1 
Jáuregui , ni mucho menos. 
¡ner" contra Valencia, ganándose 
primera pita. 
' Cuesta remata una Jugada y para 
Cano, pero como el terreno está res-
baladizo, cae, marohándosele el balón 
de las manos, que entra por sí solo en 
su marco, consiguiendo de este modo 
el empate. A los pocos minutos termi-
na el primer tiempo. 
Al reanudarse el juego, bay una 
arrancada del Sporting, estando Ar-
cadio fuera de juego, quien consigue 
el desempate. Es ta jugada ha sido muy 
rápida* el Sporting, al conseguir este 
preciosismos, en combinación con Luisjzó desde medio campo tres tiros espe-|que intervenir Aznar, ^^endo^ una pa-: a la defeiisivaj jugando 
U N A B R I L L A N T E V I C T O R I A D E L R E A L M A D R I D S O B R E E L B A R C E L O N A 
• • • • 
El Athletic madrileño pierde en su campo frente al Arenas. Los partidos de Coruña, Oviedo y Valencia han terminado 
con un empate. La Real Sociedad y el Betis triunfan difícilmente en sus campos. El Real Unión gana al Europa. E l 
Athletic de Bilbao y el Real Sporting de Gijón, en los puestos de vanguardia. 
: Í N m m m GANO a 
REMIO DE "GOLF" DEL 
GONDE DE LA G I H 
E s t a tarde se i u g a r á la Copa del 
m a r q u é s de Valdefuentes 
Olaso. A l fin, centra Rubio, tan preciso, 
que Platko recoge el balón que se le 
colaba por el larguero. 
El Barcelona, a su vez, llega constan-
temente hasta los dominios madridistas. 
Del Athletic podemos citar a dos in- Goiburu es el mejor de los delanteros; 
dividualidades: Hiera y Cuesta. Aquel 
antes, puesto que no estaba en su lugar 
acostumbrado, y, sin embargo, estuvo 
bien. A pesar de ser culpable del segun-
do tanto, habrá que citar a Cabo entre 
se muestra Incansable y muy científi-
co, pero la poca cooperación de sus com-
pañeros malogra sus esfuerzos y hace 
que todos sus contrarios se dediquen a 
marcarle. Quesada y Morera se lucen 
los distinguidos. Porque pa ró varios t i - en la defensa, sobre todo el primero. 
*IMPERIALi-Lorca 3—1 
*ELCHE-Albacete 3—1 
• MALAGUEÑO-Málaga 2—0 
*R. S. G. Torrelavega - C. D. Lo-
groño 1 * 
C. A. OSASUNA-Izarra 9—2 
^SPORTING, Sagunto-Levante 
^BURJASOT-Saguntino 3—2 




ros difíciles. Ya queda indicado en este 
lugar que los areneros tuvieron m á s y 
mejores tiros. Y a propósito, hemos de 
indicar inmediatamente que Zaraonan-
día paró a Marín un gran tiro. F u é lo 
único que hizo en los noventa minutos 
—confiamos en el cronómetro del á rb i -
tro—el interior derecha madrileño. P a r ó 
también un t i ro inesperado de Lecube, 
que, si está medio del marco es "goal", 
porque se le escapó de sus manos y fué 
a "comer". 
E l Athletic no sale ahora cerca de la 
4—1 co'a. ¿ E s descenso de "forma"? 
Aquí no se t ra ta de "forma", puesto 
que var ían las circunstancias. No hai 
jugado el mismo eqidpo. Lq que pasa eslciso qüeDsáura~salve"el "goarManzando 
que falta equipo o elementos para com-lel balón a "córner". 
luznantes que le valieron otras tantas 
ovaciones. Saura y Más estuvieron tra-
En los terrenos de la Puerta de Hie. 
rro se disputó ayer el premio del con! 
de de la Cimera, vicepresidente de ia 
rada enorme y rechazando el balón en, ^ ^ ü ^ ^ vnipn^ia no j otra ocasión para salvar la s i t u a c i ó n , ^ ^ o s , ^ ^ e n c i a n ^ s e _ 
bajadores. Platko, desacertado por su ¡que termina con otro córner. L de ^ domino es un gran t i ro de Sociedad. 
afán de permanecer inconmovible en Nueva situación de peligro y tercer i cánchez a "íroaT que es parado pon Después de reñida competición, triun. 
la por ter ía . Es lás t ima que el porteroj córner para los realistas. Qrr(mpllla J N o r e ñ a con el puño; el tanto era casi fó don Alfredo Plá, 
m oWae que una SaMa a t ^ - S ^ O a ^ J ^ ^ Z ^ ¿ ™ * 
Izaguirre in tenáene, parando justamen- la falta (segunda bronca). Sigue el 
"corners". Faltando siete minutos Para] señóras. 
que salva un balón a fuerza de facul-
tades, pasándolo ante todos los delante-
ros contrarios. Poco después estropea 
su mér i to con un zancadillazo inicuo a 
Sastre, que se colaba de un modo inmi-
nente. * 
Termina la primera parte estando el 
Madrid replegado a la defensiva y for-
mando un muro en el que se estrella-
ban todos los tiros contrarios, sobre todo 
dos muy notables de Parera y G o i b u r u . ¡ y ^ ^ ^ a ^ e n t e ^ c ^ r ^ h i z o en-
E l segundo tiempo se inicia con una trega ^ jugador Santiuste de una me-
te la pelota. 
Se t i ra un castigo contra los cátala-
manda la pelota a su meta. Gracias a j empate. Dos nuevos corners contra parecidag condiciones a las del 
la oportuna intervención de Izaguirre. | el Sporting, y termina el paruao C011 premi0 del presidente de la Sociedad 
que mandó el balón a córner, se pudo j un empate injusto. | que ge ^ugó el gibado últ imo, 
evitar un tanto para los españolistas. | £ | Bet¡8 vence con d i f i cu l t ad La de señoras es también de nivela-
Hay momentos en que el Español do-; , . 97 r^. el campo del Be-¡ción, si bien no habrá que atenerse a 
po desconcierta al enemigo y evita mu-
chas veces un tanto. 
E l árbi t ro , discreto. 




tro juicio el partido lo ha ganado Ru-
bio. 
Los b i l b a í n o s siguen t r iunfando 
BILBAO, 27.—Ayer tarde se ha cele-
brado en el campo de San Marnés e' 
partido de Liga entre los equipos del 
Racing de Santander y el Athletic de 
Bilbao, que se alinearon así: 
Antes de comenzar el encuentro, que 
dominio valendanlsta, t irándose varios 
Para esta tarde 
Esta tarde se celebrarán dos prue, 
has, una para caballeros y otra para 
carrera vertiginosa de Lazcano, que se 
dirige a la meta contraria, seguido de 
cinco jugadores barcelonistas, que no lo-









REAL SOCIEDAD-*Beasain 5—2 
: TOLOSA-A.vión 9—0 
VILLAFRANCA-*Pasayako 
En el extranjero: 
RACING D E MADRID - Selección 
de Casablanca 5—4 
RACING-Casablanca (segundo par-
tido) 2—1 
P R I M E R A D I V I S I O N 
E l Arenas g a n ó a l A t h l e t i c 
m a d r i l e ñ o 
ARENAS CLUB 3 tantos. 
(Gurruchaga, 2; Menchaca) 
•Athletic Club 1 — 
(Costa) 
El domingo hemos tenido de nuevo 
en Madrid al Arenas Club, de Guecho. 
Muy reciente su primera exhibición, re-
sulta ahora fácil l a comparación, el 
juicio crítico sobre el equipo. 
Esta segunda parte, bajo una lluvia 
a ratos torrencial, se caracteriza por 
un mayor dominio del Barcelona, que 
llega a presionar largo rato, sin que el 
Madrid logre hacer durante este tiempo 
nada de provecho. Pero el mayor acier-
pletarlo debidamente. Ciertamente, fa l -
tan dos de sus mejores jugadores: Or-
dóñez y Olaso. Y esta ausencia ha hecho 
que se estropeen nada menos que las 
tres lineas anteriores: defensa y media, 
por la falta de los citados, y delantera 
por la falta de Hiera. Delante hace fa l - I to de Vidal, Morera y Quesada y la 
ta fuego, y este jugador lo da. ya de codicia de todos los madridistas logran 
4—2 extremo o interior. Morlones sí que no 
es tá todavía en forma. 
Arb i t ro : señor Vilalta. Equipos: 
Arenas. — Zaraonandía. Llantada— 
Arrieta, Cilaurre—Urresti—Bilbao, Sa-
ro—Rivera—Gurruchaga — Menchaca— 
J. Echevar r ía . 
Athletic. — Cabo, Morlones—Hiera, 
dalla de oro en premio a su veteranía 
y a sus méri tos deportivos. 
mina como anteriormente había suce 
dido en algunos momentos de la pr i -
mera parte. 
L a Real consigue un córner a su 
favor. 
tis.se celebró ayer partido de campeo-
nato de L g a entre este equipo y el 
Deportivo Alavés. El partido había pro-
ducido expectación y había bastante pú-
Ventolrá un t i ro forniidaWe. que para bos ataques, que^tuvieron i en ¡ jaque í 
ninguna puntuación, sino sencillamente 
a la que haga cada una con el corres-
pendiente "handlcap". Se trata senci-
llamente de un "medal play". 
Se han registrado buenas inscripcio-
nes en los dos concursos, casi todos 
los que actúan en la actual temporada. 
colosalmente Izaguirre, 
La Real sigue jugando muy mal. 
Conde—Santos—Arteaga, Lecube—Ma-
rín—Cuesta—Peiró—Costa. 
que la diferencia en el marcador se 
mantenga. 
Un t i ro de Goiburu da en el poste. 
Poco después Bestit marca el primero 
y único tanto del Barcelona, rematan-
do un avance embarullado de Parera. 
El tanto, recibido con clamorosos aplau-
sos, ha carecido de vistosidad y luci-
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
li l la . Barquillo, 6 duplicado. 
E l Barcelona der ro tado por 
el M a d r i d 
BARCELONA, 27.—El Real Madrid 
ha saboreado ayer la gloria de vencer 
J i i g ó ' b a s t a n t e ' menos en este según- en su campo a un Barcelona, que salió 
rabioso, dispuesto a rehabilitarse ante 
su público y borrar la mala impresión 
que causó el domingo anterior, su pr i -
mera derrota en esta competición de 
la Liga. 
E l triunfo del Madrid ha sido obra 
única y exclusiva de Rubio, que, al 
El partido se ha deslizado sin gran 
interés por haberse advertido desde el 
primer momento la superioridad del ¡tas 
equipo blanquirrojo. ¡do que 
En el primer tiempo marcaron dos: tunamente 
tantos Unamuno y Garizurieta, y en el i Marculeta pasa a la línea de ataque, j 
segundo otros dos Iraragorri y Goros 
t i za terminando el encuentro con estos 
cuatro tantos a favor del Athletic, sin 
"mojar" los montañeses . 
El arbitraje, bien. 
E l Rea l U n i ó n gana a l Europa 
las respectivas defensas. E l primero en; 
marcar fué el Betis, por remate de An-1 
elillo a un córner sacado de la dere-Momento de peligro para los realis- o 
^ Marculeta pasa a la linea oe autque. ¡na bat ió bien a Beristain. Poco' 
s- Ayes t a r án ocupa el puesto de medio i j ég Calero ^ ^ el se{rundo tanto i 
?s centro, y Mariscal el de medio ala. dei Alavés, con ayuda de Adolfo, que, 
m La Real domina netamente, pero se- c eró a que el ba]ón penetrase en !a 
BARCELONA, 27.—Esta tarde se ha „ 
La Real domina netamente, pero se-
guimos sin marcar. Escapada catalana 
y "córner" a su favor. 
Castigo a la Real, que, tirado, recoge 




red. Minutos antes del final, Aranda 
pasó a Hefiera, que disparó un t i ro 
flojo, pero con efecto, que entró des-
pués de chocar contra un palo. Terminó, 
¡pues, el partido con 3 a 2 a favor del 
miento. 
Se crecen ambos equipos, mos t rán -
dose Parera muy peligroso, dando lugar 
a una buena intervención de Vidal. Die-
go pierde en el charco una magnífica 
oportunidad, y cuando puede rematar a 
poco público. E l campo estaba enchar 
cado y en la segunda mitad ha llovido. 
Los equipos formaron as í : 
Europa.—Florenza, Soligó — Alcoriza. 
Obióls—Loyola—Gamiz, Gironés — Bes-
t i t n—Ciordia—Mauri—Colla. 
E. Un 'ón de Irún.—Osés, A ' —Anza, 
Gaiaborena — René Petit — Villaverde, 
Graciano — Regueiro — Urtizberea — 
do encuentro, pero no obstante no ha 
podido ser m á s brillante, puesto que 
se lleva los dos puntos y por un mar-
gen de dos tantos. La razón es senci-
Iiisima. Han cambiado sus adversarios 
y todas las circunstancias se han 
puesto a su favor. En el px-imer caso, 
ha medido sus fuerzas con un equipo i ̂ n , ha tenido una excelente tarde en 
de menos valia en los actuales momen- Barcelona, después de tantas actuacio-
tos; y en el segundo, toda la ventaja 
del campo ha desaparecido ante el mal 
tiempo que colocó a los areneros en sus 
elementos, no sólo de ambiente, sino 
en el juego. Y si se ha de invocar el 
factor suerte, habr ía que decir más 
bien estuvo de parte del Arenas. 
Porque las condiciones del terreno lo 
impedían, se vió muy poco juego. Aun- tanta codicia, con tal amor propio y en-
nes grises o equivocadas. 
Sin embargo, el Madrid, pese al mar-
cador, no ha hecho, n i mucho menos, 
una exhibición de ciencia y velocidad. 
Adolece de fal ta de medios; no nos ha 
permitido ver una técnica depurada," y 
ha estado desordenado en sus ataques, 
embarullado en su defensa, pero, con 
bocajarro, le quitan el balón de los piesjErrandonea—Garmendia. 
Quesada y Vidal. Sigue un t i ro de Pa-| En el primer tiempo dominó ligera-
rera y un remate fuera de Diego. U n mente el Europa, que t i ró bastante bien. 
"córner" bien lanzado por Parera es re-
matado preciosamente por Bestit a la 
red, pero el á rb i t ro anula el tanto por 
"offside" de Sastre. 
E l Madrid permanece embotellado, y 
todos los del Barcelona juegan duran-
te un rato con gran acierto, pero Ru-
bio, que es tá en la defensa, inicia va-
rios avances, con tal acierto, que Plat-
ko tiene que detener un magnífico t i -
ro de Lazcano, otro muy fuerte de Ola-
so y i m tercero de Lazcano, raso, que 
le obliga a arrojarse al suelo, escapán-
dosele el balón peligrosamente de las 
manos. 
Sobreviene el cuarto "goal" madri-
dista, que lo consigue Lazcano de un 
parando mucho Osés. Pero, a pesar de 
este dominio, el Real Unión ha marca-
do el tanto de la victoria; tanto desgra-
ciado, pues fué hecho por el medio cen-
tro Loyola, al intentar despejar un t i ro 
de Regueiro, y que mando a su red, 
sin que Florenzá pudiese hacer nada 
p a r á detener el balón. Este tanto ami-
lanó al Europa, que bajó algo en el se-
gundo tiempo, en el que dominó más el 
Real Unión de Irún. La buena defensa 
europeísta impidió se marcase más. Con 
el resultado de uno a cero a favor del 
Real Unión terminó el encuentro, sin 
que hubiese jugadas más destacadas. 
El encuentro no ha tenido gran inte-
rés. Ya se indica el respectivo dominio 
de los equipos. Las líneas que m á s han 
sobresalido han sido las de las defen-
que la hierba lo disimulaba, el malísi-
mo estado del piso se deducía fácil-
mente por la fal ta de velocidad en los 
jugadores, el frenaje al balón, la impre-
cisión y los constantes resbalones. Con 
esto, la agilidad y ligereza de los at lé-
ticos estuvieron anuladas. 
tusiasmo, que han sabido—ayudados un 
poco por la suerte—contener el domi-
nio contrario y convertir en un peli-
gro cada uno de sus avances. 
L a tarde lluviosa y el terreno enchar-
cado, después de persistente aguacero 
de la noche anterior retrajo un tanto 
jo hacia la puerta de Platko lo salva 
Saura, sin lograr despejarlo y se desli-
za con la precisión de un pase a los 
pies de Lazcano, quien lanza un t i ro 
hasta las mallas. 
Otro susto grande para el Barcelo-
na con un avance de Rubio que re-
mata Lazcano al poste. 
Y después de un tiro de Arocha, bien 
blocado por Vidal, termina el encuentro 
con la victoria del Real Madrid por 
4 a 1. 
Del Real Madrid—que alineó a: V i -
dal, Morera—Quesada, Prats—Esparza 
Peña. San Miguel—Lazcano—Rubio— 
López—Olaso—. se distinguió, sobre tó-
mente por un desacierto en la defensa. | ridad "de los medios y defensas del Ma- do, Rubio, que ha sido el mejor entre 
Hablamos de táctica, no de los defensas. gagtre, Arocha y Parera dirigen i los veintidós jugadores. J u g ó incansa-
modó inesperado y con gran oportuni- sas. Florenza y Osés han parado tiros 
dad, pero sin lucimiento: un balón fio- E ¿ ^ o % e I 
después de los guardametas, han sido 
Gironés, Alza, René, Regueiro y Bestit. 
E l á rb i t ro ha tenido una actuación 
E l viento favoreció al Athletic en la ja l público, que recibió la aparición de 
primera parte; pero de. esa circunstan-. log jugadores del Barcelona con una 
cia no supieron sacar ningún rendimien-i pita estruendosa y persistente. El Ma-
to sus jugadores. Marcó en primer lu-jdr3d es recibido con aplausos de eorte-
gar el Arenas, mediado el tiempo, un gía comienza con un avance del Me-
tanto deslucido, ya que se obtuvo no dl.idi seguido de un dominio barcelonis-
por un acierto del ataque, sino clara- ta( que. sirve pai.a tantear la insegu-
En este tiempo ya se notó algo de 
la suerte que indicamos m á s arriba, su-
poniendo que se pueda considerar así a 
algunos balonazos en la meta arenera. 
Jugó un poco más el Athletic, o, con 
m á s precisión, diremos que llegó m á s 
veces cerca del marco de sus contrarios. 
Sólo consiguió empatar en los últi-
mos minutos, de un centro pasado de 
Lecube, que Costa lo aprovechó. 
Con el empate a uno se pasó al des-
canso. 
Hasta la obtención del segundo tanto, 
el partido se deslizaba sin ventaja cla-
ra. Después se puso un poco arenero. 
En el úl t imo cuarto de hora reacciona-
ron los atléticos; pero si bien es verdad 
que atacaban más, no es menos cierto 
que el Arenas ofrecía m á s peligro en 
sus avances. 
E l segundo tanto se m a r c ó por culpa 
de Cabo, por una salida completamente 
iüoportuna, olvidando las condiciones del 
terreno. Desde lejos se hizo un pase ade-
lantado, que pasó a los defensas. E n 
aquel preciso momento, si el guardame-
ta y el delantero se largan a la vez, lo 
normal, por el impulso dado al balón, es 
que llegue antes y por mucho margen el 
guardameta, pero ya hemos dicho que el 
piso actuaba de freno y la pelota cayó 
casi en seco. Total, que llegaron casi al 
mismo tiempo, con ventaja de posición 
para el delantero. Rebotado el balón, no 
habia m á s que empujarlo hacia el mar-
co indefenso. 
Cuando faltaban vmos 10 minutos v i -
no el tercer tanto, y, como es natural, 
se había terminado el partido y el A th -
letic. Y se inició el desfile de los valien-
tes aficionados que acudieron al Stá-
dium con aquel tiempo inclemente. Toda 
la segunda parte se jugó bajo l a l lo-
vizna. 
El tercer tanto fué lo mejor, un t i ro 
fulminante que en t ró por bajo rozando 
uno de los palos. Apenas lo debió ver el 
guardameta. 
otros tantos tiros, sin que el Madrid 
reaccione. El t i ro de Parera es salva-
do forzosamente a "córner" por More-
ra. Se t i ra el "comer", despeja Vidal, 
blemente, cubriendo su puesto y el de 
los medios, bajando a las defensas, 
oportuno rematando, acertado en la 
distribución de juego, clarividente, t ra-
y recoge el balón Rubio desde la linea ¡bajador, contagiando a todos su entu-
de la defensa, y de un modo impetuoso, 
seguido por todo el Barcelona, sin de-
tenerse, sin perder la serenidad, cruza 
el campo de un lado a otro, sortea a 
los medios y defensas contrarios, y, sin 
perder la trayectoria de poder a poder, 
frente a Platko, empuja suavemente el 
balón, y marca el primer "goal" de la 
tarde, de un modo brillantísimo. H a si-
do una escapada bien aprovechada a 
los siete minutos de juego. 
Desde este momento no se eclipsa la 
estrella de Rubio, que hace un gran 
partido. 
Presiona persistentemente el Barce-
lona, y no cesa en sus tiros, que se es-
trellan con la codicia de medios. 
siasmo. 
Le siguieron en méri tos el trío de-
fensivo y los extremos. Lazcano tuvo 
también sus aciertos, y López volunta-
rioso, no desentonó. 
Sin embargo, el Madrid anda falto 
de medios. P e ñ a bien defendiendo, fué 
desastroso en sus pases, que casi en su 
totalidad, iban a. los pies de los con-
trarios. 
El Barcelona estaba integrado por: 
Platko, Saura—Más. Mart í—Arocha— 
Pedrol, Diego — Goiburu — Sastre— 
Bestit—Parera. Anduvieron flojos los 
medios. De la delantera sólo se salvó 
Goiburu, que estuvo inteligente, codi-
cioso y oportunista. 
Cada vez tenemos eí m á s firme con-
El e s p a ñ o l p e l e a r á el domingo con-
t r a IVIc Vey . Rufino Alva-
rez, descal i f icado. 
NUEVA YORK, 25.—Esta noche se 
ha celebrado en Ridgewood Arena una 
velada de boxeo, con los siguientes re-
sultados: 
El peso medio norteamericano Harry 
Hebbets venció al español Ricardo Alia 
jugado, en el campo del Europa, el par-| Y cuando faltaban cuatro m i n u t o s : f . ^ 
^ r r ^ r n ^ ' ^ ^ el señor Montero (Centro), 
-nñhu™ tt.t r«mnn ^ h a r - se esperaba Avanza la Real y mandan, que estuvo regular. 
la pelota a Yurn ta . Este pasa a Cho- . . T _ por pimtos. en un combate a seis asaltos, 
lín, quien falla, recogiendo la pelota | Una notab le v ic to r ia de la Leonesa | M&Ttín Croz hizo ..match" nuIo con eI 
LEON, 27.—Se celebró en el campo !¡ta]¡aI10 D5n0 Tempesti. después de -eis 
de Guzmán, con tiempo malo, el partido; ..rounds.. _Assoc}ated preSS. 
de la Seg-unda Liga entre la Cultural ^ ^ ^ 
N U E V A YORK, 27.—El boxeador 
español Ricardo Alís, vencido el sába-
Marculeta, quien se Interna, y, a dos 
metros de la meta, lanza un t i ro for-
midable y marca así el único "goal" de 
la tarde. 
La Real hizo uno de los peores parti-
dos de la temporada. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
E l Va lenc ia F . C . y e l Spor t ing , 
de G i j ó n , empatan 
V A L E N C I A , 27.— E n el campo de 
Mestalla y con gran concurrencia de 
Leonesa y el R. Murcia. 
Durante el primer tiempo la Cultu-
ral ejerció un dominio neto sobre los 
murcianos, los cuales llegaron escasas do en el combate contra Ebbets, de 
veces a la meta leonesa. E l portero mur-!m<>stró tanta acometividad a pesar de 
ciano hizo grandes paradas, teniendo que 
i intervenir constantemente. 
En este tiempo la Cultural marcó tres 
tantos. 
Estos fueron hechos: el primero, por 
quedar derrotado, que sus promotores 
le han contratado para un combate con-
tra Jack Me. Vey, campeón negro de 
la categoría de los pesos medios. 
Este combate se celebrará el próxi-
público, se celebra el partido entre los Chaco, al rematar un pase de C o l i n a s ; ^ sábad^ 
equipos que forman a las órdenes del él segundo, por Vázquez, ayudado V O T . C ' u ^ ^ [ ^ ^ ha ^ ^ « r t a d o 
colegiado Melcón, de la forma siguiente:jLeoncito; el tercero fué obra de Chaco,, 
E l juego se desarrolla casi en el te-jal rematar una jugada de Colinas. Y 
rreno del Sporting, pues la delantera ¡con intenso dominio local termina el p r i -
de los valencianos no puede rematar imer tiempo. 
por la gran defensiva que es tán ha-| En el segundo tiempo el juego es m á s 
ciendo los defensas y medios. Riño Anivelado que en el anterior, debido a 
pierde dos buenas ocasiones, que niuyjhaber reaccionado el Murcia. 
bastante desacertada. 
bien pudieran haber sido dos bonitos 
"goals". 
A los treinta minutos de juego, Sal-
vador entrega a Riño, éste a Picolin, 
quien pone la pelota en el pie de Cos-
ta, consiguiendo el primer tanto para 
los valencianos. Se anula un tanto al 
Valencia, conseguido por Picolin, y a 
continuación un t i ro de Arcadio que 
va fuera, pero que Melcón pita "cor-
Antes de esta lucha, el boxeador es-
pañol Vicente Sánchez se enfrentará 
con E . Proveo.—Associated Press. 
Rufino Alvarez, descalificado frente 
a Mata 
H A B A N A , 25.—El peso pesado espa-
ñol Antonio Mata ha vencido al astu-
riano Rufino Alvarez, al ser descalificado 
este úl t imo et el tercer asalto del cem-
•bare.—mstíciáted Press. 
L a Real Sociedad gana a l E s p a ñ o l 
SAN SEBASTIAN, 27.—En el campo 
de Atocha se celebró ayer el partido de 
campeonato de la Liga, correspondien-
te a la primera división, contendiendo 
los equipos de la Real Sociedad de San 
Sebast ián y el Español de Barcelona. 
Sale el Español y avanza, cortando el 
avance los donostiarras. Estos comien-
zan jugando bien y con codicia, pare-
ciendo que salen al campo con ganas de 
ganar. 
Los donostiarras empiezan a flojear, y 
ya no dan pie con bola durante el resto 
del encuentro. 
E l equipo donostiarra hace buenos 
avances, pero al llegar la hora de los 
remates, el fracaso de los delanteros se 
pone de manifiesto. 
L a Real domina y los españolistas ha-
cen arrancadas peligrosas, poniendo en 
jaque, en más de una ocasión» la meta 
de Jesús , que se bate como un bravo. 
Se t i r a un "comer" a favor del Espa-¡ 
ñol, que no tiene consecuencias. 
La Real t i ra otro córner sin con-
secuencias. 
Los españolistas siguen haciendo { 
arrancadas peligrosas, sin lograr el do-
minio sobre los locales. 
U n córner más a favor de la Real. • 
sin resultado en el tanteador. Lo caca 
muy bien Bienzobas y da lugar a que 
se produzcan ante el "goal" españolista 
M 
La Cultural marcó un tanto más , por 
obra de Rubiera, al recoger un pase 
adelantado de Colinas y sorteando al 
portero. 
E l Murcia se afianza, logrando domi-
nar a los leoneses, pero sin resultado 
alguno. En este tiempo se lesionaron Co-
linas, Castilla y G. de la Puerta. 
E l á rbi t ro anuló por "offside" Inve-
rosímil un tanto de Colinas Se • ó el domi ^ interesante 
Se jugó este tiempo con algo de juego; partido de ..bage ball* en el c del 
duro, llevando la iniciativa los murcia-jUni6n SpoTtingi muy pequeño para esta 
nos, no haciendo nada el árbi tro por clase de deporte, pero adecuado por su 
cortarlo. Y después de soso peloteo ter-jdiamante (terreno interior). • ' 
mina este encuentro, "pasado por agua", ¡ Distinto de los que se han jugado 
con la victoria de la Cultural por 4-0.!üitimamente, fué un partido en serio, 
El estado del campo no permitió ha-
cer jugadas buenas. E l árbi t ro estuvo 
imparcial. Los mejores fueron: por la 
Cultural, Colinas, sobre todos; los demás 
cumplieron. Por los murcianos. García. 
Antoñito y G. de la Puerta. 
con equipos completos y "presentación 
escénica". 
Por la lluvia no se jugaron todos loa 
"innings"; se suspendió cuando el tan-
teador arrojó estas cifras: 
PIRATAS B. B. C 5 carreras. 
Empate entre c o r u ñ e s e s y sevillanos 
CORUÑA, 27.—El partido jugado ayer 
entre coruñeses y sevillanos terminó con 
un empate a cero. En la primera parte 
dpminó el Deportivo, a pesar del entu-
siasmo de sus contrarios. 
En la segunda mitad se endureció el 
juego, por lo que Otero tuvo que aban-
donar el campo, lesionado. , | ^ 
En los últimos momentos, el equipo j 
J u a n K a m o s g a n o l a C o p a 
F. U. E 0 — 
Las "novenas" se presentaron así: 
P. B. B. C—Corrales, Vivanco, E. 
Azpurúa, Helguera, Zamora, R. Azpu-
rúa, Petinto, F. Arregui y López. 
F. U . E.—Quintín, Iruesta, Sabater, 
Cordero, Goya, Hernández, Infantes, 
P. Hernández y Tormo. 
local acorraló al Sevilla, a quien Eiza-
guirre le salvó de la derrota. 
El árbi tro, señor Escart'n, fué abu-
cheado, porqtie pareció mostrarse par-
cial á favor del Sevilla. 
Empate entre el O v i e d o y el Iberia 
V i c e n t e M a r t í n 
en 
el tente d i e e t a í l i É s l 
P a r t i c i p a r o n 3 4 corredores 
Se celebró el domingo el trofeo Vi-
OVIEDO, 27.-Con un tiempo que d a - i S ^ Mart ín ' orani*zado Por el Rac;D° 
defensas y delanteros madridistas. oue 
ponen en la defensa. Rubio toma parte vfnc!mieDt.0 ^ ^ í ^ ^ ' n r ^ fr-
activa en esta defensa. Un tiro de Bes- otra f i s i ó n el u^guayo S c a r o i ^ 
t i t . después de un castigo a Peña, se casa rá rotundamente con la delantera, 
estrella contra el t ravesaño. 
En medio de este dominio hace dos 
escapadas Rubio, que hacen emplearse 
otras ' tantas veces peligrosamente a 
Platko. 
El Madrid menudea sus avances, siem-
ba miedo salir de casa, se jugó el par-
tido lingüístico entre los equipos Real 
Oviedo e Iberia de Zaragoza. 
El campo estaba como una laguna. 
!Por si esto fuera poco, el agua y un 
pre peligrosos, y cuando San Miguel se 
interna de un modo fulminante, se que-
da el balón en el único charco del cam-
po y se salva providencialmente otro 
"goal" que parecía seguro. 
Este charco ha salvado durante el 
partido tres o cuatro momentos peligro-
sos para uno y otro equipo. 
Mart í lleva la pelota, pasa a sus de-
lanteros, pero el balón tropieza con un 
medio madri leño; lo recoge López, quien 
"dribla" y marca un segundo "goal". 
El Madrid se crece, y si no llega a 
dominar netamente, consigue tener en 
jaque a sus contrarios, quienes cada vez 
casa rá rotundamente 
del Barcelona. A l cabo de unos años 
de acudir a entrenamientos y actuar 
en escasos partidos, t endrá economiza-
una serie de jugadas en las que tiene 
en| i huracanado viento 
leí encuentro. 
Así y todo, se hicieron algunas j u -
31ub. 
Participaron 34 corredores, de los que 
se retiraron tres. 
Detalles: 
1, J U A N RAMOS, del Racing. Tiem-
po, 27' 22" 3/5. 
27' 
do unos miles de pesetas, pero hab rá 
perdido facultades, prestigio y entu-
siasmo. 
Parera hizo también un gran part i-
do, iniciando casi todos los avances y 
creando momentos de peligro, después 
de despegarse habilidosamente de sus 
contrarios. Arocha en el centro estuvo 
mejor atacando que defendiendo. Lan-
ALGO INTERESANTE SOBRE E L PARTIDO 
DE FOOTBALL 
no cesaron durante; 2, Angel Guzmán ("Libertad"). 
59". 
3, Carlos Blanco, 28' 32" 4/5. 
^ r a T s e ^ e ^ 4. Epifanio Fernández; 5. Florián 
^ raí , se deslizó el partido con avances i Redondo- fi A <¡.ár,oh*v 7 v Rianco1 
^ aislados aprovechándose, respectiva-' 8 F R ¿ l i e 4 - 9 L S e i L v lo F 
| méa te , los abundante fallos producidos i corpes 3 7 
R E A l MADRID F . C . - B A R C E O N A F . C . fe^^^m-vaaí r -
^ dreu, dándole ocasión a poner de mani-
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
Pr imera D i v i s i ó n 
J . G . E . P. F . C. Pn 
C E L E B R A D O E L DOMINGO 26 E X B A R C E L O N A 
EN E L QUE SALIO VICTORIOSO 
E L PRIMERO 
E L EQUIPO D E L R E A L MADRID FUE SO-
METIDO A UN ENTRENAMIENTO RACIO-
N A L Y A S O B R E A L I M E N T A C I O N CON 
1, A t h l , Bilbao. 
2, Barcelona . . . 
3, Real Unión.. 
4, R. Sociedad.. 
5, Real Madrid, 
t, E . Español.. . 
t, Arenas Club 
He aquí un partido ganado casi a canque ven a Rubio con el balón se temen 
ra y cruz. Porque con un buen análisis | un "goal" seguro. 
nadie jugó más . Desde luego, el Arenas] Un tiro de Diego lo salva Vidal a 
empujó m á s , sobre todo, a raíz del tan-¡"córner" . Sige un ligero dominio barce-| l' ^ n ^ F n m ^ p Q ? 
to de ventaja. Y supo amoldarse mejorllonista y se pitan numerosas faltas con- q Atbl Madrid q 2 
a las circunstancias con pases cortos. Dejtra los jugadores madrileños, provocan- " 
modo que si hemos de fijarnos en estos do las protestas del público. 
detalles, el resultado es justo. 
Hubo en este partido dos "penalties", 
a nuestro juicio, uno por cada bando. E l 
primero a favor del Athletic, una mano 
con todas las agravantes de desviar un 
balón fácil para el remate. Fué antes del 
segundo tanto arenero. Si es cierto que 
Rubio marca el tercer "goal" con gran 
brillantez. Fué debido a un bonito avan-
ce de San Miguel, que se interna; lu-
chan ambos bandos con dificultad con 
un balón que se sumerge en el consa-
bido charco; con dificultad logra Laz-
cano enviar lentamente hacia la puerta 
9, A t h l . Madrid 
10, Santander . . . 
0 27 14 13 
2 22 14 13 i 
2 24 23 11 i 
3 23 16 9 ; 
4 23 16 9 i 
4 16 16 8 ¡ 
4 24 24 8 
5 15 23 7 
5 17 25 6 
6 18 36 6 
C E 1 
Segunda D i v i s i ó n 
J . G. E . P. F . C. Pn | 
"e*\ mío -r>Ao-s , ^ >-"""1 icutaiucuLe uttuia ia puerta 
m S I 5Seciaci?n ^ P t ? a do,ilecef"- contraria, y Rubio, con gran oportunl-
^ b ^ n t t T A ^ t i c ^ 0 ^ f d ' r f 1 ^ f b0Sa3arr.0' c o n s i ^ e ^ 0 
¡el tanto que les afianzaba el triunfo y 
1, R. S. Gijón... 9 
2, C . D. Alavés 9 
3, D. Leonesa... 9 
4, Iberia 9 
5, Coruña 9 
6, Sevilla 9 
Del conjunto pudo destacara i * i . i w J £ TZZ* 4^c I"8 a-UímzaDa 61 tnumo y 7, Valencia 9 
de Urresti. aestacarse la labor lesurfil traba la moral para mantenerle. 8, Real Murcia. 9 
3 18 16 11 
3 21 11 10 
3 21 17 10 
1 14 12 10 | 
3 17 17 10 j$ 
4 17 13 9 !$ 
4 24 27 8 | 
4 21 26 8 i» 
Con respecto a los vencedores sobr. p*cn • ^ • ^ \ ' ^ance de Rubio porl 9. Real Betis?.. 9 3 1 5 18 23 7 :§ 
re3 sobT- - . Sor j , una serie deHO, R. Oviedo ... 9 S 1 5 15 23 7 % 
PARA LOGRAR L A MAGNIFICA "FORMA" 
QUE L E L L E V O A L A VICTORIA, DEMOS-
TRACION P A L P A B L E D E Q U E E S T E 
ZUMO DE U V A S CONCENTRADO 
ES IDEAL PARA DEPORTISTAS 
VENTA E3NT FARMACIAS, D R O G U E R I A S Y P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
D E C O M E S T I B L E S 
B O T E L L A 2,75 P E S E T A S , T I M B R E INCLUIDO 
PRODUCTO DE L A EXPLOTACION AGRI-
C O L A V I L L A F R A N C A D E L C A S T I L L O 
| fieato sus excelentes cualidades de'para dejar de opositar a ser colísta. La 
^guardameta , una veces, y otras, ser meta de los zaragozanos se vió com-
^ hombre de mucha suerte. Una de lasjprometidísima, pero la defensa cerrada 
Xí veces, después de batido, y ya de cara ¡que hicieron anuló los avances oveten-
g a su portería, desvió u n balón que todojses. Mas el "goal" se vela venir. 
| el público hab ía contado tanto, y hasta • Efectivamente, diez minutos después, 
& el "réferee" se había llevado el pi to a i una escapada del extremo izquierda 
» la boca para dar "goal". Los primeros;fué rematada de manera inmejorable 
« en marcar fueron los zaragozanos, ha-1 por Urrutia, que, de cabeza, y casi des-
^ ciéndolo a los veinticinco minutos de;de el punto de colocación del balón pa-
| juego, mediante un centro del extremo | ra los "penaltyes", metió la cabeza, sa-
V izquierda, que remató Zorrozúa I I , de liendo el balón esquinado y como una 
| t i ro raso y esquinado. ; exhalación, metiéndose por el ángulo 
v -Los ovetenses hicieron cuanto huma- izquierdo, sin que el portero ibérico pu-
vv ñámen te les fué posible, por buscar elidiera hacer nada para deterlo. 
g: empate, sin que la excelente y afortu-l Este segundo "goal" de los locales 
^ nada actuación de Jaumendreu se lo I provocó una reacción de los zaragoza-
g consintiera, y con este resultado, dennos, que atacaron con gran ímpetu la 
X uno a cero, a favor de los zaragozanos, meta de Benjamín, y a los treinta mi-
g te rminó la primera parte. mitos, un fallo de Trucha, fué apro-
g En la segunda siguió el Oviedo do- vechado por Zorrozúa I I para dar 'ifr 
^ minando, y Jaumandreu parando lo im-, punterazo al balón, que fué raso. Ben-
| P^^16; . , : j amín se t i ró a él, pero, con tan mala 
» Por f in, a los ocho minutos, Tamar- fortuna, que, por la humedad, el esfé-
£ go hace una magníf ica escapada, dán- rico le resbaló, escapándosele de las 
% dolé el balón a Urru t ia a un metro de manos, penetrando en la meta, sin Ue-
v< la meta, no teniendo m á s que tocarle i gar a la red. 
^ con la cabeza al delantero centro ove-! Conseguido el empate, los zaragoza-
^ tense para conseguir el empate. inos se pusieron a la defensiva y a echar 
| El escaso público que había en el'pelotas fuera, mientras los ovetenses, 
^ campo anima mucho al Oviedo para ya cansados, no pudieron imponerse ne-
g ver si consigue el triunfo y con él ¡os tamente, terminando el encuentro coO 
•* dos puntos, que tanta falta le hacían ' el empate a dos 
31ADBID.—Aflo XX.—Núm. 6.408 E L D E B A T E (7) Martes 28 de enero de 19S0 
faifoníísícióh Ccimercial y Fiiiaicieri, 
F 1,682; liras, 21,90; chelines austríacos, | En Ferrocarriles, Los Nortes y A l l -
58,895; francos suizos, 80,74; Deutsche cantes confirmaron cambios. Las Setola-
und disconto, 150; Dresdner, 151,50; Da-;zar, nominativas, retrocedieron medio 
natbank, 238,50; Commerzbank, lt)7; duro. Los Hornos mejoraron un entero. 
Reichsbank, 288,25; Hapag, 103,87; | Las Papeleras ganaron enteros, y las 
Nordlloy, 103,75; Hamburgsued, 170; Resineras dos puntos. En cambio, los 
A. E. G., 171; Siemenshalske, 278; ¡ Petróleos bajaron medio duro. 
Poco negocio en Valores del Estado. 
'XTERIOR 4 POR 100. — Serle 
r r 8 5 ) , 73; E (72,85), 73; D (72,85), 73; 
C (73). 73,10; B (73), 73,20; A (73), 73,20; 
G y H (73). 73,20. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (83), 
soga- E (83,10), 83,10; D (83,90). 83,80; C 
(ai1), 84; B (85.90), 85.90; A (88.50), 88.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D Schuckert, 184,25; Chade. 334; Bemberg. 
2.15), 92,30; C (92,15), 92,30; B (92,15), 164; Glauzstoff. 168,87; Aku, 120; Ig -(92 
fPSO; A (92,15). 92,30. 
• 5 POR 100. 1917.—Serie C (90,60), 90,40; 
B (90,60), 90,50; A (90,60), 90,50. 
5 POR 100. 1926. —Serie C (100.50). 
100,50; B ( 100,50). 100,50; A (100,50), 
100,50. • 
5 POR 100, 1927, L I B R E . — Serie F 
(100.50), 100,60; D (100,50), 100,75; C 
(100.50), 100,75; B ( 100.50), 100,75; A 
(100,75). 101. 
5 POR 100 1927, CON IMPUESTOS.— 
farben, 172; Polyphon, 264; Svenska, 347. 
BOLSA DE ZUBICH 
Liraa, 27,085; francos, 20,3262; libras. 
25,1862; dólares, 5,1755; marcos, 123,66. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 13,00; francos, 3,9275; libras. 
Retrocedieron el Interior y el Amortl-
zable. La Deuda Ferroviaria no tuvo va-
riación. Las demás Deudas no tuvieron 
negocio. En Obligaciones hubo poco ne-
gocio también, t ratándose sólo las Sie-
rra Menera, que ganaron medio entero. 
En valores bancarios, los Bilbaoa y 
Vizcayas, serie B, repitieron cambios, 
Serie F (88,65), 88,75; E (88,85), 88,75; D sesión de ayer. Los fondos públicos se en-
(88,65), 88,75; C (88,65). 88,75; B (88,65), 
88.75; A (88,65). 88,75. 
3 POR 100. 1928.—Serie G (71.90). 70.60; 
F (70,60>, 70,60; E (70,60), 70,60; D (70,60). 
70,60; C (70,60), 70,60; B (70,60), 70,60; A 
(70,60), 70,60. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (87.60), 87,60; 
B (87,60), 87,60; A (87,60), 87,60. 
4 POR 100 AMORTIZARLE, 1929.—Se-
rie F (100,15), 100,15; E (100,10). 100,15: 
D (100,10). 100.20; C (100.10), 100.20; B 
(100,10). 100,20; A (100,10), 100,25. 
4,50 POR 100, 1928. —Serie C (91,80), 
9170; B (91,80). 91,80; A (91,90), 91.90. 
FERROVIARIA. 5 POR lOO.—Serie A 
(100), 100,10; B (100) 100,05; C (100), 
104!50 POR 100.—Serie B (90,20), 90,20; C 
(90,20), 90,20. 
4.50 POR 100, 1929.—Serle A (9p.50), 
90.30; B, 90,20; C, 90,20. 
DEUDA MUNICIPAL. —Madrid, 1868, 
3 POR 100 (100), 99,50; Emprésti to, 1914, 
5 por 100 (88.25), 88,25; 1918, 5 por 100 
(88), 88; Mejoras, 1923, 5 y medio por 
300 (94,25), 94,25; Subsuelo, 1927, 5 y me-
dio por 100 (94,25), 94,50; Emprést i to, 
1929, 5 por 100 (88), 88. 
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Emisión, 16-5-25 (93,25), 
93,75; ídem 15-11-25 (93,75), 93,75; Tán-
eer a Fez (100,50). 100,90. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 
(100.10), 100.10; 6 por 100 (111,15), 111.15; 
Crédito Local. 6 por 100 (100), 100; 5 y 
medio por 100 (92), 92; Crédito Inter-
provincial (87,35), 87,35. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (3,00), 3,04; 
Empréstito Argentino (101,50), 101,75. 
ACCIONES.—Banco de España (o7S), 
576; Hipotecario (466), 467; Español de 
Crédito (427), 427; Hispano Americano 
(227,50), 227.50; Río de la Plata (220). 
220; Exterior, 99,50; Guadalquivir, ac. 
(695), 695; Hidroeléctrica (204), 204; 
Chade, fin mes (601), 606; Alberche, or-
dinarias (105), 103,50; ídem fin mes, 
104; Prensa Española, 112; Telefónica, 
preferentes (106,25), 106,15; ídem ordi-
narias (127). 127; Minas del Rif, nomi-
nativas (568), 570; ídem portador (597), 
593; ídem fin mes, 592; Felguera (97), 
96; ídem fin mes (97), 96,25; ídem fin 
próximo (97)^ 96,75; Centenillo (205), 
205; Los Guindos (120), 120; Sevillana 
(134), 135; Petróleos (135), 135; U. Fé-
nix (404), 400; Andaluces (61.50), 61; 
M. Z. A , contado (500), 507; ídem fin 
corriente (501). 506; ídem fin próximo 
(503,50), 510; Norte, contado (520), 530; 
ídem fin corriente (522), 529; '.dnn ün 
próximo (521.50). 533; Madrileña de 
Tranvías (126). 127; Tranvías de Grana-
da (99), 99; Petrolillos. 60; f in corrien-
te, 60; fin próximo, 60,75; Azucareras 
ordinarias (63,50), 63,75; ídem fin co-
rriente, 64,25; Explosivos, contpjio (1.180), 
3.182; ídem fin cowifnte,,(1482), X W , 
td'-m fin próximo (1.189), 1.190. 
OBLIGACIONES.—Electra Lima s/c. 
86,25; Hidroeléctrica del Chorro, 95,75: 
Hidroeléctrica, A (90,75). 90,75; ídem. D 
90; Chade (102,60), 102,60; Unión Eléc-
trica Madrileña, 5 por 100 (99,50), 98: 
Minas Rif, A (99,50), 99,50; ídem, id. B 
(99,50), 99,50; F. Mieres (96), 96; Pon-
ferrada (90), 90.50; Naval, 6 por 100 
(100 25), 100,25; ídem 5,50 por 100 (98,50\ 
98,50; Transatlántica, 1922 (100),- 100; 
Azucareras, bonos, 6 por 100, 96; Norte, 
3 por 100, primera (73,80), 73,25; Can-
franc (84), 84; Norte, 6 por 100 (103,75). 
102,75; Especiales Pamplona (72,25), 72; 
Valencianas Norte (101), 100,75; M . Z. A., 
primera (330,25). 330; ídem, tercera, 405; 
Arizas (95), 95; ídem, G (102), 101,85; 
ídem, H (99.50), 99,15; ídem, I (101,30), 
101,30; Auxiliar de ferrocarriles, bonos, 
98; Tranvías Este, D (89). 89; Asturia-
na, 1920, 99,50; Peñarroya, 6 por 100 
99,90. 
MONEDAS 
48,65; suizos, 19,32; liras, 5,2325; norue- quedando ofrecidos. Hubo ofertas de Viz-
gas, 26,71; florines, 40,18; marcos, 23.895. cayas, serie A, a 1.875, sin compradores. 
NOTAS INFORMATIVAS j Animados los valores ferroviarios. Los 
La Bolsa presenta buen aspecto en la Vascongados se ofrecieron a 830; los 
cuentran firmes en general. La Deuda 
Ferroviaria del 5 por 100 sube 10 cénti-
mos. La del 4 y medio por 100 de 1329 
baja de 90,50 a 90,30. Los valores muni-
cipales, firmes también. 
Valores bancarios: las acciones banca-
rias pierden dos puntos. E l Hipotecario 
sube uno. 
De los valores industriales, la Chade 
sube cinco enteros. La Sevillana, uno. Las 
Minas del Rif, al portador, bajan cinco 
enteros, y las nominativas suben dos pun-
tos. 
De los valores de tracción, los Alican-
tes suben ocho enteros y los Nortes, ocho. 
Los Explosivos suben cuatro enteros. 
Los francos suben de 29,95 a 30,35. Las 
libras, de 37,17 a 37,55, y los dólares do 
7,625 a 7,71. 
* » » 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 30,35; libras. 3.000 
a 37.55. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos. 1.170; Chade, 605; Alican-
tes, 500,50; Nortes, 526; Rif, 600, f in co-
rriente. E l Bolsín estuvo muy animado. 
Cambios monetarios 
Por la mañana se cotizaba la libra 
a 37,10 y fué elevado este cambio hasta 
37,70 y 37,80. E l dólar a 7,45. 
« * * 
Corro de la tarde: Alicantes, 510; Nor-
tes, 533; Azucareras ordinarias, 64,50; Ex-
plosivos, 1.184. Todo fin del próximo. 
NIVELACION D E OPEBACIOJS10S 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes y del próximo 
en los valores siguientes: Chade, a 606 
por 100; Explosivos, a 1.900 por 100. 
« » * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 204.000; Exterior, 54.500; 5 
por 100 Amortizable, 1920, 42.500; 1917, 
31.5Q0; 1926 23.500; 1927, sin impuestos 
376.000; 1927, con impuestos, 157.000; 3 
por 100 Amortizable, 1928, 952.500; 4 por 
100, 22.000 ; 4,50x por 100, 152.000; 5 por 
100 Amortizablei, 1929, 205.000; Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100, 114.500; 4,50 por 
100, 165.000; 1929, 137.500; Ayuntamiento 
de Madrid, 1868, 400; Vil la de Madrid, 
1914, 5.000; 1918, 5.000; 1923 10.000; Sub-
suelo, 22.500; Vil la de Madrid, 1929, 2.500; 
Trasatlántica, mayo, 7.500; noviembre, 
1.000; Tánger a Fez, 88.500; cédulas, 
4 por 100, 10.500; 5 por 100, 99.500; 6 
por 100, 107.000; Crédito Local, 6 por 
1Q0. 61.500 ; 5,50 por 100, 131.500; 5 por 
100, 52.500; Emprést i to a r g e n t i n o . 
35.500. 
Acciones.—Banco de España, 3.500: 
Exterior, 10.500; Hipotecario, 57.000; 
Central, dobles, 25.000; Español de Cré-
Santanderes, a 650, y las Explotadoras 
de Ferrocarriles y Tranvías, a 120, sin 
tomadores. Las Roblas se pidieron a 680, 
sin papel a la vista. 
_ Encalmadas las eléctricas. Las Espa-
ñolas y Sevillanas repitieron cambios, 
quedando papel al cambio, y dinero a 
203, para las primeras, y dinero para 
las segundas. Los Viesgos se pidieron a 
690, con ofertas a 695. Las Uniones Eléc-
tricas Vizcaínas se demandaron a 905, 
con ofertas a 920. Hubo ofertas de Ibé-
ricas, viejas, a 700, y de Cartagenas, a 
235; Se pidieron las Ibéricas, nuevas, a 
550, y las Dueros, ordinarias, a 200, sin 
contrapartida. Las Chades se pidieron a 
604. con ofertas a 610. 
En mineras, las Rif, nominativas, re-
pitieron cambios, quedando aceptadas. 
Las al portador se pidieron a 592,50, con 
ofertas a 595. Dinero de Calas, a 62, y 
rio, exponiendo, con relación a los mo-
mentos actuales, las soluciones que con-
sidera más conveniente y viables. 
La Cámara hizo constar su satisfac-
ción por las coincidencias existentes en-
tre su parecer y las opiniones expues-
tas en la reunión de las entidades eco-
nómicas, que se celebró en el Fomento 
del Trabajo Nacional. 
Se ocupó también la Cámara de la 
fórmula financiera últ imamente aproba-
da para la liquidación de la Exposición 
Internacional, y en especial de los arbi-
trios extraordinarios que con tal moti-
vo se ha autorizado por el Gobierno. 
Acordó seguir con especiail atención este 
asunto. 
La Cámara se enteró con agrado de 
que el Jurado de la Exposición Interna-
cional había concedido el "Gran Pre-
mio" a la instalación de sus oficinas de 
información en el Certamen. 
Con el objeto de evitar los perjuicios 
y grandes dificultades que ofrecía la 
aplicación de la real orden sobre el pa-
go en oro del 25 por 100 de los dere-
chos arancelarios, la Cámara practicó 
gestiones con el f in de que se respeta-
sen los aforos efectuados y las mercan-
cías llegadas dentro del año. E l minis-
tro de Hacienda le comunicó, con este 
motivo, que se habían dado instruccio-
nes para evitar las dificultades e incon-
venientes a que se refería la Cámara . 
También practicó gestiones con motivo 
de la real orden concerniente a la vigi-
lancia y ¡regulación de las exportaciones. 
Se ha enterado la Corporación, con 
agrado, del escrito elevado al Consejo de 
la Economía Nacional, en súplica de que 
se activen las negociaciones para llegar 
cuanto antes a la formación de un acuer-
do comercial entre España y Rumania, y 
N O T A S P O L I T I C A S El 72 por lOO menos d e n o t a s m i l i 
aceite exportación Un banquete a Calvo Sotelo 
Loa directores generales del minis-
terio de Hacienda dieron ayer un ban- En 1928, más de cien mil kilos. En 
quete al ex ministro señor Calvo So-
telo. A l banquete estaba también In-
vitado el conde de los Andes, que no 
1929, menos de la mitad. 
De los datos suministrados a la Fe-
DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 28 
Secretaría,—Se nombra delegado guber-
nativo de Cádiz al comandante de Infan-
tería don Celestino Rey. 
Primera Dirección,—Se autoriza al es-
cribiente don Licinio Villar para que pu-
blique la segunda edición de una obra. 
pudo asistir por tener a su hija peque-: ve ios aaxoa B u m m i ^ i a u ^ ^ ^ ^ Segunda Dirección.—Resolviendo que la 
L deración de Exportadores de Aceite de|real orden cirCular de 26 de septiembr fia muy enferma. 
El nuevo director de Agricultura y 
los ingenieros agrónomos 
Los locailes de la Asociación de Inge-
nieros Agrónomos viéronse ayer muy 
concurridos con motivo del nombramien-
to del señor Ridruejo para la Dirección 
General de Agricultura, que ha tenido 
una excelente acogida. 
Se proyecta demostrarle el afecto de 
sus compañeros en la toma de posesión 
y se le prepara un acto de homenaje. 
El nuevo director general de Agricultu-
Oliva de España resulta que la expor-jdei añ0 anterior no es de aplicación a las 
tación del pasado mes de diciembre ¡clases de segunda categoría que pertenez-
fué de 5.155.313 kilos de aceite, contra Can al Cuerpo de Secretarios de Ayunta-
miento 
Aeronáutica.—Se asciende a jefe de es-
cuadrilla a los oficiales don Francisco 
Iglesias y seis más. Se anuncia concurso 
2.323.863 en el mismo mes del pasado 
año 1928. 
Para detallar, desde el comienzo de la 
campaña, las caracter ís t icas de la ex-
portación es menester señalar que en|para cubrir una vacante de teniente en 
envases pequeños—marcas—salieron enjei Servicio Meteorológico de Aviación, 
el pasado mes de diciembre 3.040.931 k i - Inválidos.—Se asciende al empleo de al-
ies y que en envases grandes a I tal ia I férez al sargento don Francisco Lorenzo. 
y Francia—intermediarios—se exporta-
ron 47.642 y 311.408, respectivamente. 
Las estadísticas oficiales terminan con 
el año. En su consecuencia, el resulta-
do de 1929 y su comparación con 1928 
da las siguientes cifras: 
de I rún y Lesaca, a 85. Las Ponferra-jdel que ha dirigido a la Secretaría de 
das se demandaron a 230; las Vasco-i Jun tos Exteriores con motivo de una 
Leonesas, a 530, sin papel. Las Meneras disposición de la República Argentina, se-
tuvieron demandas a 150; las Setolazar, 
al portador, a 215, y las Afraus, a 1.150. 
Muy firmes las Navieras. Las Munda-
cas ganaron dos pesetas, quedando acep-
tadas; los Nervionea y Uniones repitie-
ron cambios precedentes, quedando para 
los primeros ofertas, y para los segun-
dos demandas. Las Amayas se pidieron 
gún la cual, a partir de 1 de enero, se 
reducirán en un 50 por 100 los derechos 
de importación de seda artificial y sus 
tejidos, disposición que ha quedado en 
suspenso en virtud de una gestión del 
Gobierno de Francia. 
Se acordó proponer a don José Armen-
a 290, con ofertas a 300. Las G u i p u z - ] ^ ^ y v in t ró como exportador para for-
20, con ofertas a mar parte de la í u n t a provincia! de Vigi-
lancia a la Exportación. 125. Hubo pedido de Vascongadas, a 415; de Bachis, 550; de Vasco-Cantábricas, a 
100; de Bilbaos, a 90; de Generales de 
Navegación, a 100, y hubo ofertas de Viz-
cayas, a 60; de Euzkeras, a 100, sin 
contrapartidas. 
En Siderúrgicas las Mediterráneos y 
Navales, repitieron cambios. Las Felgue-
ras tuvieron demandas a 96,50, con ofer-
tas, a 97. Las Babcock Wilcox se pidie-
ron a 140. Las Euskaldunas, a 630, sin 
papel. Las Basconias se ofrecieron a 
1.200, y las Echevarrías , a 450, sin dine-
ro a la vista. 
Las Azucareras del Ebro se demanda-
ron a 1.170, con ofertas a 1.200. Hubo 
demandas de Bodegas Bilbaínas, a 925, 
y de Francoespañolas, a 875, sin papel. 
En el corro de moneda, los francos se 
cotizaron a 30,20; las libras, a 37,40, y 
los dólares, a 7,68. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 27.--Cotizacione3 de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 71.10.0; 
ídem electrolítico, 83.5.0; ídem Best Se-
lected, 76.10.0; estaño Straist, lingotes, 
al contado, 175.15.0; ídem Cordero y 
Bandera, inglés, en lingotes, 174.10.0; 
ídem en barritas, 176,10.0; plomo espa-
ñol, 21.12.6; piala, cotización por onza. 
La Cámara ha comunicado a la Junta 
provincial del Censo electoral los datos 
necesarios para su inscripción en el Cen-
so corporativo con las mismas reservas 
hechas en años anteriores. 
Aprobó la Cá.mara un informe sobre el 
proyecto de ley de pesca mar í t ima y un 
escrito relativo a la conveniencia de apli-
car con más amplio criterio las disposi-
ciones sobre protección a la Marina mer-
cante, y, a propuesta de la Comisión 
de legislación mercantil y social, elevar 
un escrito al Gobierno en súplica de que 
sean revisadas y modificadas las disposi-
ciones relativas a la organización y fun-
ra, don Leopoldo Ridruejo Ruiz-Zorrilla|De enero de 1928 a diciem-
nació en Soria el 27 de junio de 1888 e bre de 1928 • 106.232.489 
ingresó en el Cuerpo Nacional de Inge-iDe enero de 1928 a diciem-
nieros Agrónomos en 1917. Destinado a¡ bre de 1929 45.874.087 
su provincia natal en 1919 desarrolló en 
ella una intensa labor agrícola, especiali-
zada en moderaos métodos de cultivo ce-
real. Es autor de uno de los nuevos pro-
cedimientos de "cultivo en bandas" para 
los cereales y leguminosas de secano. 
Intervino con gran acierto en el Con-
greso Cerealista de Valladolid. 
60.358.402 
De enero de 1928 a diciembre de 1928: 
envases pequeños, 38.198.587; envases 
mayores, 68.033.902. De enero de 1929 a 
diciembre de 1929: envases pequeños, 
28.772.160; envases mayores, 17.101.927. 
Diferencia: envases pequeños, 9.426.427; 
No ha mucho dió principio en Soria a envases mayores, 50.931.975. 
la tarea de fundar "campos comarcales" 
de experiencias, como medio de difundir 
las prácticas progresivas agropecuarias. 
Su primera actuación política tuvo lu-
gar con ocasión de una Asamblea agra-
ria organizada el 7 de abril del pasado año: 72 por 100. 
Año 1929 con relación al 1928: 
Pérdida de envases pequeños—mar-
cas de exportación española—, el 24 por 
100; pérdida de envases grandes—para 
países mediadores, principalmente—, el 
Carabineros.—Se dispone vuelva a acti-
vo el teniente don Domingo Carvallo. 
Caballería.—Se ascienden al empleo de 
teniente a los alféreces don Antonio Re-
men y don José Bertrán. Se dispone cau-
sen baja en la escala de complemento los 
tenientes don Antonio Juan Moreno, don 
Carlos Galludo y don Alfonso Serrano. So 
dispone se haga constar en la documen-
tación del teniente don Fernando de Moc-
tezuma la circunstancia de hallarse en 
posesión- del título de marqués de Tcnc-
brón. 
Artillería.—Se concede premio de efec* 
tividad por quinquenios a jefes y oficia-
les. Se confiere una comisión del servicio 
al capitán don Fernando Elvira. 
Intendencia.—Propuesta de destinos de 
suboficiales y sargentos. Se nombra pro-
fesor de la Academia de Intendencia al 
teniente coronel don Antonio Alonso. 
en Toledo, por el Secretariado Nacional 
Agrario, a la que asistió el presidente del 
Consejo, quien elogió grandemente el dis-
curso del señor Ridruejo. 
A partir de ese día, era frecuente que 
al tratar de cuestiones agrarias el gene-
yo. Su finalidad es la de defender los in-
I tereses de muchos asociados contra tn-
VALLADOLID, 27.—El tiempo y . 
ral Primo de Rivera recordase a "aquel | sembl.ados._Días nubosos o de neblina, 
ingeniero que hablo en loledo algunas lluvias leves y buena temperatu-
En la actualidad es vicepresidente de ra- Tales han sido ]os fenómenos de la 
la Asociación de Ingenieros Agrónomos, 
y con esa calidad presidió la últ ima Asam-
blea general de los mismos, en la que se 
t ra tó del dañoso rumbo de la situación 
agrícola oficial. 
Es autor de varios obras, entre ellas 
"Prados artificiales", "Los trigos de So-
r ia" y "Campos comarcales", editadas 
por el Consejo de Fomento de dicha pro-
vincia; "Destrucción de malas hierbas 
por el ácido sulfúrico", "Mejora de la 
ganader ía" y otras. 
Es también director de una Importan-
tísima sociedad de riegos y energía de 
Falencia. Acaba de obtener el premio al 
mejor artículo agrícola de 1929 en el con-
curso de la revista "Agricultura", en 
unión del también ingeniero señor Na-
gore. 
E l promedio de exportación por mar- | do monopolio, buscando al unísono la su-
cas en los últimos cinco años—inclu-1 presión de algunos gravámenes que exis-
so 29—ha sido de 27.943.318 kilos. I ten. Su primera disposición ha sido or-
c- „! „,i , • „„ i deriar se suspenda el pago del 1 por 100 
Siguen encalmados tngos y harinas que en concepto de peso público venían 
los cobrando los Ayuntamientos de los pue-blos por las frutas frescas destinadas a 
la exportación, pues una real orden dic-
tada hace tiempo lo prohibe. Este primer 
semana atmosférica. Hielos poco intensosI paso es digno de aplauso. Si el empuje 
por las noches, que es ahora cuando de-| Iniciado por la referida entidad permiir.. 
ben suceder, y nada más. En algunas co-¡a sus componentes defender por igual los 
Se halla Inscrito en el Secretariado Na-
cional Agrario y ha contribuido a formar 
cionamiento de los Comités paritarios y l y , fomentar los Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos de Soria. Comisiones mixtas. s 
Acuerdo entre Compañías navieras 
BILBAO, 27.—Hoy se ha dicho que 
hau llegado a una perfecta inteligencia 
las compañías navieras Ibarra y Com-
pañía, de Sevilla; Sota y Aznar, de Bi l -
bao, y Transmediterránea, de Barcelona, 
para trabajar conjuntamente el trans-
porte de pequeño cabotaje en España. 
Las conversaciones se han verificado en 
Sevilla y Barcelona, y sólo falta redactar 
dito, 6.250; Hispano Americano, 5.000; Io de antimonio, en panes, 50.0.0; alu-
Prensa Española, 5.000; GuadalquivirJm,nl0 _en hngotillos dentados. 95.0.0; 
mercurio (franco. 75 libras), 23.5,0. 
^ V ^ * ! ^ ^ bastes del acardo. Parece ser que 































10 acciones; dobles, 50 acciones; cédu-
las, dobles, 50 cédulas; Electra Madrid, 
A, 5.000; B, 1.500; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 18.000; Hispano A. Electricidad, fin 
corriente, 42.500; dobles, 10.000; Alber-
che, ordinarias, 7.500; fin corriente, 
50.000; Sevillana, 10.000; Telefónica, pre-
ferentes, 170.000; ordinarias, 6.000; Rif, 
portador, 25 acciones; fin corriente, 25 
acciones; nominativas, 200 acciones; Fel-
guera, 10.000; fin corriente, 25.000; fin 
próximo, 25.000; Centenillo, 18.000; Guin-
dos, 134.000; Petróleos, 10.000; Fénix, 
29.600; Andaluces, 10.000; Alicante, 179 
acciones; fin corriente, 125 acciones; 
fin próximo, 125 acciones; dobles, 3.725 
acciones; Metro, nuevas, 12.500; Norte, 
15 acciones; fin corriente, 200 acciones; 
fin próximo, 125'acciones; Tranvías Gra-
nada, 29.000; Tranvías, 21.500; Azucare-
ras ordinarias, 22.500; fin corriente, 
150.000; Española de Petróleos, 350 ac-
ciones; fin corriente, 825 acciones; fin 
próximo, 150 acciones; dobles, 100 accio-
nes; Explosivos, 3.000; fin corriente, 
7.500; fin próximo, 37.500; dobles, 117.500; 
Río de la Plata, 50 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 25.000; Electro 
Mecánicas, 500; Hidroeléctrica Española, 
A, 5.000; D, 10.000; Hispano Americana 
de Electricidad, 22.500; Sevillana, nove-
na, 5.000; Unión Eléctrica, 5 por 300, 
8.000; Rif, A, 9.500; B, 34.000; Fábr ica 
de Mierea, 11.000; Ponferrada, 12.500; 
Naval, 6 por 100, 6.000 ; 5,50 por 100, 
2.000; Trasatlántica, 1922, 40.000; Norte, 
primera, 25.500; Canfranc, 5.000; Norte, 
6 por 100, 13.000; Pamplona, 500; Va-
lencianas, 84.000; M. Z. A., primera, 
114 obligaciones; tercera, 13 obligacio-
estas Compañías tratan de comprar par-
te de la gran flota de la Transatlántica, 
i para lo que se hacen los necesarios tra-
¿ Nacionalización de la industria del bajos. Estos barcos se dedicarían al ca-
automóvil en España? 
Tenemos entendido que se prepara un 
programa de nacionalización de la in-
dustria del automóvil en España, la cual 
se realizará en un período de cuatro a 
seis años. E l capital será en su mayo-
ría nacional y la técnica directora en 
gran parte extranjera. Se aprovecharán 
los elementos existentes. 
La economía malagueña en 1928 
Recibimos la interesante Memoria—en 
relación con otras no muy retrasada— 
de la Cámara de Comercio de Málaga 
para 1928. Aporta datos interesantísimos, 
sobre todo por lo que a los precios ata-
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
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Nortes, 105,20; Alicantes, 100,15; An-
daluces, 59,80; Banco Colonial, 119.50; 
Banco de Cataluña, 105,25; Chades, 605; 
Explosivos, 237,50; Filipinas, 434; Minas BALANCE D E L BANCO DE ESPAÑA 
nes; Arizas, 16.500; G, 5.000; H , 10.000; 
I , 35.000; Auxil iar de Ferrocarriles, 
5.000; Tranvías Este, D, 45.500; Azuca-
reras, bonos, segunda, 25.000; cédulas 
argentinas, 12.500; Asturiana de Minas, 
5.000; Peñarroya, 92.500. 
bota je de gran altura-
Inauguración de unos locales 
CADIZ, 27.—Ayer tarde se verificó la 
inauguración de los locales del Banco 
Español de Crédito de esta plaza, encla-
vados en la calle de Columela. Asistie-
ron todas las autoridades, personalida-
des y alto personal de la entidad. E l 
Obispo, doctor López Criado, bendijo los 
locales. Después hubo un "lunch" en 
honor de los invitados. 
Fusión del B. Trasatlántico Alemán 
y el Brasileño 
ÑAUEN, 27.—En la asamblea celebra-
ñe. L a publicación de estos precios está i ̂  para la fusión del Banco Alemán 
hecha a nuestro juicio más perfectamen- Trasat lántico y el Banco Brasileño Ale-
te de lo que entre nosotros se acostum- k á n , que ha sido una consecuencia lógica 
ba. Del conjunto de los datos que Su-de la fusión creciente del Deutsche Bank 
ministra dedúcese que la situación eco- Y ^ Discomo Gesellschaft el director 
nómica de Málaga en 1928 estuvo como Kraemer justifico esta medida basándose 
la de la economía nacional, en pequeña!en el aumento de la competencia en e 
pero indudable, coyuntura de alza. Por [mercado bancano de Suramenca, el cual 
su puerto se traficaron 651.888 toneladas desde la guerra exige la máxima concen-
de mercancías, o sea 45.229 más que en tracion posible y la modernización de los 
el año anterior. E l número de buques |métodos' ccm el Jn de braba;,ar COn 
que en su puerto entraron y salieron fué el mayor Provecho, 
de 2.528, con tres millones de toneladas 
de arqueo. (Esto es, 165 buques más que 
en 1927.) En valoración el comercio ex- cree que repar t i rá un dividendo de un 
» * » 
SORIA, 27.—Ha causado gran satis-
facción el nombramiento de don Leo-
poldo Ridruejo, jefe de la Sección Agro-
nómica de Soria, para el cargo de di-
rector de Agricultura. El señor Ri-
druejo fué el autor del proyecto de 
campos comarcales agropecuarios. Se 
organ'za en su honor un banquete po-
pular. 
Por los ministerios 
Gobernación.—El ministro recibió al 
capitán general de Zaragoza señor Fer-
raarcas empieza la siembra de avenas, pe-
ro en la mayoría se hace poco todavía 
en los campos, pero hay cavilaciones en 
los hogares labriegos. 
A favor de las lluvias abundantes cre-
cen en algunas zonas muchas malas hier-
bas que deberán dar mucho que hacer, 
encareciéndolas en las operaciones de es-
carda. 
Los mercados de trigos.—Poco han ga-
nado durante la semana. Los negocios de 
este grano han permanecido sostenidos y 
sin que se defina una franca reacción fa-
vorable. Van "tirando" lo mejor que pue-
den. La oferta es copiosa y la demanda 
continúa en el mismo ri tmo de anima-
ción débil. En esta plaza se hacen opera-
ciones regulares pagando de 82 a 82,50 
reales la fanega de 94 libras en ajustes 
mayoristas y clases escogidas. 
Los corredores ofrecen procedencias de 
línea de Avila, a 48,50 pesetas; de Sego-
via, a 47,50 y 48; línea de Ariza, a 47,50; 
ídem de Medina de Ríoseco, de 46,50 a 
47; de Zamora y Toro, a 47; de Falen-
cia, a 46,50 y 47; de Burgos, rojos, a 46; 
blancos, a 46,50, y Medina del Campo, a 
47,75, todo por 100 kilogramos, sin envase 
y sobre vagón origen. 
Los mercados minoristas locales coti-
zan la fanega de 94 libras, de 81 a 81,50 
reales (46,82 a 47,12 pesetas el quintal). 
Harinas y salvados.—Tampoco han ga-
nado nada los negocios de poüvos. La de-
manda es todavía pequeña y los precios 
intereses de ambas partes, constituyendo 
un bloque vital capaz de hacer frente a 
contingencias tales como la de que exis-
tan cerca de un millón de cajas en alta 
mar cuando los mercados no las nece-
sitan, se habrá llegado al prólogo de una 
situación más definida y beneficiosa. 
Los mercados del Reino Unido mejora-
ron un poco a principio de semana, pero 
en la últ ima subasta, al conocerse los 
embarques, volvieron a bajar. A la vista 
tenemos una información que sobre el 
negocio nos remite un importador inglés; 
su lectura nos hace pensar en nuestra 
coincidencia de criterio, pero al hablar 
de las causas del desastre dice "que el 
exceso de cosecha ha restado sabor a 
nuestra naranja, la ha hecho más ácida, 
resultado también de una fórmula quími-
ca constante en los abonos." Las cotiza-
ciones siguen de 8 a 10 chelines. 
Hamburgo es el único mercado que ha 
experimentado una mejoría conservada-
La reducción de cajas habida en dos se-
manas, permitió despejar la situación ac-
tivando la demanda y subiendo un mar-
co las cotizaciones. Tememos que las 
120.000 cajas embarcadas vuelvan a in i -
ciar la baja. 
En los mercados holandeses el desba-
rajuste es tan grande y tan insólito, que 
los exportadores, para dar a entender a 
la opinión lo absurdo del caso, han en-
cargado una información a cierto letrado 
valenciano que se ha personado -r n aquel 
país; se está esperando su dictamen pa-
bernador de Alicante. 
E l ejercicio del Banco Alemán Tras-
atlántico se considera satisfactorio. Se 
del Rif, 118,50; Aguas, 151; Petróleos, 
12,20; Tranvías, ordinarias, 110. 
* * * 
BARCELONA 27.—Francos, 30,45; l i -
bras, 37,59; belgas, 107,70; liras, 40,55; 
suizos, 149,20; marcos, 1,85; dólares, 7,72; 
argentinos, 3,07. 
Interior, 72,90; Nortes, 106,30; Alican-j 694.123.720,80; Pagarés de! Tesorero, 
tes, 101,40; Andaluces, 59,50; Rif, 119,50; 89.787.675,16; Pólizas de cuentas de eré-
Situación en 25 de enero: 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.566.768.450,94; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero, 86.020.031,55; plata, pese-
tas, 711.111.087,78; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 3.799.553,44; efectos a co-
brar en el día, 12.693.635,87; descuentos. 
Filipinas, 430; Explosivos, 236; Colonial, 
119,50; Río Plata, 43; Banco Cataluña, 
105,50; Dock, 26,75; Felgueras, 96,75; 
Aguas, 209,50; Azucareras. 63,75; Chades, 
608; Montserrat, 27; Petróleos, 12; Gua-
dalquivir, 78,50. 
Algodones.—Nueva York: Marzo, 17,18; 
mayo, 17,41; julio, 17,56; octubre, 17,61; 
diciembre, 17,71. 
Liverpool: Enero, 9,00; marzo, 9.10; ma-
yo. 9,20; julio, 9.27; septiembre, 9,28; oc-
tubre, 9,29; diciembre, 9,32; enero, 9,32.' 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.060; Urquijo Vas-
congado, 277; Vizcaya, nuevas, 470; Ma-
drid, Zaragoza, Alicante, 503; Norte, 
529,50; Hidroeléctrica Española, 204; Se-
villana, 133; Rif, nominativas, 567.50; 
Marít ima Unión, 240; Nervión, 785; Sota, 
1.260; Altos Hornos, 181; Constructora 
>.'aval, blanca, 116; Siderúrgica Medite-
rránea, 123; Telefónica preferentes, 
105,60; Explosivos, 1.187,50; Papelera. 
210; Resinera, 40; Setolazar, nominati-
, vas, 190; Petróleos, 135. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 329,50; libras, 123,91; dólares, 
25,4650; marcos, 608,25; belgas, 354,75; 
florines, 1.023; coronas danesas, 681; 
ídem noruegas, 679,50; lei, 15,15; francos 
suizos, 491,75; diñar, 44,70. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 37,47; francos, 123.885; dólares, 
4.8646; suizos, 25,1837; belgas, 34.9362; 
liras, 92,98; florines, 12.1087; noruegas, 
976 280 70- corresífnTales11 en eí yuntura económica, el número de quie- corrida, en la que se disputaban la ore-L= 0 te de las fincag h dej ía situación reflejada en la eró 
^ I J S S ó ^ s r S r A m o r S a b ^ bras de Sociedades baja de 7 en 1927 a \ drieuez^CagEmcho y ^íeriber'tcT Garda" ex^r0^arse' * ^ T ™ " , . 
ditos, créditos disponibles, 164.379.541,03; 
pólizas de créditos con garantías , cré-
ditos disponibles, 1.156.335.066,88; paga-
rés de préstamos con garantía, pese-
tas 47.376,736; otros efectos en Carte-
ra, 3. 
Reino 
al 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; Accio-
nes de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos. 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
acciones del Banco Exterior de España, 
3.000.000; anticipo al Tesoro público, ley 
de 14 de julio de 1891, 150.000.000; bienes 
inmuebles, 30.148.630,87. 
Tesoro público, 9. 857.215,01. 
PASIVO.—Capital del Banco, pesetas, 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, bases tercera y séptima de la 
ley de 29 de diciembre de 1921, pesetas, 
terior sube de 145,8 millones de pesetas 
en 1927, a 213,8. E l incremento de las 
exportaciones fué debido principalmente 
a la del aceite de oliva, el cual se expor-
tó por 38,6 millones de kilos, oficialmente 
valorados en 74,2 millones de pesetas 
(esta valoración es superior a la real). 
El aceite exportado lo fué principal-
mente a Italia, a la que se enviaron 26 
millones de kilos en ese año, contra sólo 
2,96 millones en el de 1927. La importa-
ción sube de 59 millones en 1927 a 73 en 
1928 y la exportación pasa a 140 millo-
nes en 1928. En cuanto a la producción 
natural malagueña, acusa aumento de 
producción, exportación y precios en los 
vinos y las pasas. La línea de Andaluces 
que radica en aquella población acusa 
aumento de tráfico, y lo mismo la de los 
ferrocarriiles Suburbanos. Dada esa co-
Ejército.—El ministro recibió al capi-
tán general de la quinta región, al ge-
neral Ruiz Trillo, al presidente de la 
Diputación de Lérida, con una Comisión 
de diputados; al coronel García Jimé-
nez y al teniente coronel March. 
Fomento.—El ministro no recibió nin-
guna visita. Solamente despachó con los 
directores generales. 
Instrucción pública.—El señor Callejo, 
A las dos menos veinte marchó al mi-
nisterio, donde recibió, a pesar de lo 
avanzado de la hora, las visitas del se-
ñor Novoa Santos, catedrático de Pato-
Asuntos Exteriores el nuevo secretario 
de Embajada, señor Castiñeira. 
El seguro de amortización 
Por real decreto del ministerio del 
Trabajo se aprueba el reglamento pro-
visional para la aplicación del real de-
más débiles que otra cosa. Los salvados! ra obrar en consecuencia. En la subasta 
última, la cotización más elevada dejó 
por caja 4,50 pesetas. 
7 por 100. 
El Banco yugoeslavo 
BELGRADO, 27.—El Banco Nacional 
ha inaugurado el nuevo servicio de acu-
ñación de la moneda yugoeslava, asis-
tiendo su majestad el Rey, miembros 
del Gobierno y el señor Fournier, sub-
director del Banco de Francia, al cual 
el gobernador del Banco Nacional yu-
goeslavo dió las más expresivas gracias 
por la cooperación que ha prestado, 
en lo que se refiere a este asunto. 
ción. Cotizan en plaza: harinas selectas, 
a 64 pesetas; extras, a 61; integrales, a 
59; salvados tercerillas, de 33 a 34; cuar-
tas, de 27-a 28; comidillas, a 22; anchos 
de hoja, de 23 a 25, todo por 100 kilogra-
mos, con saco, y sobre vagón origen. 
En Zamora, con bastante más anima-
ción que en semanas anteriores, se pa-
gan, también por 100 kilos, con saco: 
extras, a 62 pesetas; primeras, a 58; pa-
naderas, a 57,50; inferiores, de 53,50 a 55. 
no asistió a su despacho oficial a la h o r a i ^ ^ - J ^ 6 s o s t f i d ° en ^ | ^ ^ e j o ^ t o a ^ r i c a n o s 
acostumbrada, po /haber ido a P a l a c i o | ^ e ¿ ^ 
para despachar con su majestad. Des- ™ ™ e r ^ ^ importadores se traduzcan en reanu-
pués, se trasladó a la Presidencia, ¿ o ^ \ t r r Í w Í o Q ^ sus relaciones con los exportadora 
conferencio con el jefe del Gobierno. S t e n a n S ^ n o s i l ! 5e su p a \ a l i z a S levantinos para que los consumidores in-
y falta de apetencia en los comprado-
res. Se hace alguna pequeña venta. Lo 
ofrecen en lineas de Avila, Salamanca 
i y Segovia de 30,75 a 32 pesetas los 100 logia de la Facultad de Medicina de Ma- k i l 5 sin envase 
dnd. y de una Comisión de la Confede-| Granos de pienso.-Preclos sostenidos „ 
ración Nacional de Estudiantes CatoII-len cebadaS) p^ro con negocio poco acti- duz.c.a en los centros productores una 10-
cos' • v , ^ ^ \™- Se ofrecen en líneas de Falencia. Sa- f0"?? P11^ notable; la cebolla en la ac-
Asuntos Exteriores.—El embajador dei]amanca Avila y Segovia de 3175 a i tuahdad no se presta a muchas combi 
la Argentina presentó al secretario de 32 pesetas; las avenas, a 31; las 'alga- " 
rrobas, un poquitín repuntadas, a 37,50, 
en Medina del Campo y estaciones pró-
ximas, y los yeros, m á s bajos, en línea 
de Ariza, de 34,25 a 34,50, todo por quin-
tal métrico, sin saco. 
Regularmente animadas las cebadas 
en Zamora, donde cotizan de 44 a 58 •'ea- , 
les; las algarrobas, muv animadas, a 57¡toca a,su fln' se confirman las impro-
creto de 9 de diciembre de 1927, que ¡y con tendencia alcista; los guisantes IS10nes de una cosecha esPlen<ilda' 31 b,en 
creó eí Seguro de amortización de prés-! han bajado, pero cont inúa su mercado i en algunas regiones la constante hume-
tamos para finalidades sociales. muy animado; las muelas, a 68; abesas, dacr restó calidad al fruto. Creen algu-
La actividad en las compras parece 
que se ha intensificado, pagándose las 
naranjas blancas corrientes a seis y sie-
te reales en la Ribera. La Blood oval con 
destino a Francia, ha comenzado a com-
prarse a 40 pesetas el millar. En la Pla-
na oscila el precio de 15 a 20 pesetas el 
millár. 
Cebollas.—Las noticias que se reciben 
de los mercados ingleses son ya mejo-
xportade 
3umidores 
gleses activaran la demanda, consiguién-
dose una mejoría en las cotizaciones, so-
bre todo en los cuatros que llegaran a 
nueve chelines. 
No creemos que las noticias de pedi-
dos efectuados por Norteamérica pro-
naciones; lo único plausible es que el 
cosechón habido será exportado en la 
totalidad, si bien a manos del productor 
no han llegado los beneficios. Se paga 
en el campo a 0,50 pesetas y 0,75 arro-
ba. Exportáronse esta semana 55.986 ca-
jas 
Aceites.—A medida que la molturación 
H e r i b e r t o G a r c í a g a n a e n 
l a o r e j a d e o r o 
MEJICO, 27.—Ayer se celebró la gran 





clones o entidades tengan concedido el 
beneficio de expropiación forzosa por 
causa de utilidad pública, incoen expe-
a 70; yeros, a 51; alberjas, a 60; garban-
zos, de 40 a 50, todo por fanega. 
Vinos.—Poco animado el mercado de 
estos- caldos. Cotizan: en Sanzoles, a 5 
nos elementos interesados que no se ha 
de perder la esperanza de una reacción 
en el negocio; pero en los centros pro-
ductores saben que la exportación es 
sólo 4 en 1928. 
El problema de los cambios 
BARCELONA, 27.—La sesión última-
mente celebrada por la Cámara de Co-
mercio y Navegación de esta ciudad, ba-
jo la presidencia de don José Monegal, 
se dedicó en buena parte al examen de 
los términos en que está planteado el 
problema de los cambios tanto por la 
reciente baja de nuestra divisa, como 
por sus frecuentes y perturbadoras fluc 
moselle, a 3,25 el cántaro. Iía competencia en los mercados de Jta-
Ganados.—En Zamora, "vacas y bue- j K*. Habana y Nueva York, que los of re-
yes, canal, de 30 a 32 pesetas. Mucha ¡cen a 19 pesetas los 15 kilos para mer-
dientes de esta índole, en los que sean animación en el mercado de cerdos yjcancía puesta en mercado italiano, en 
parte Fundaciones benéfico-particularesJ con alza en las cotizaciones; blancos, de' tanto que los de esta región y españolas, 
por afectarles fincas urbanas o rústicas;30 a 33 pesetas; belloteros, de 28 a 29i de cinco grados de acidez, no pueden 
de propiedad de las mismas, al efec-i pesetas la arroba. Lechones, a 60 pese-1 comprarse en puerto de embarque a me-
tuarse por los peritos y técnicos respec-jtas ejemplar. ¡nos de 20,50 pesetas. La situación es de-
tivos las consiguientes valoraciones, loi Acites de oliva.—Mercado desanimado! ücada. 
pondrán en conocimiento del Protecto-j en los almacenes de esta plaza y pre- | Patatas.—El decreto publicado por el 
rado que ejerce este ministerio sobre di-1 cios un poco sostenidos. Corrientes, a | Gobierno francés el 22 del que rige, por 
chas instituciones benéficas, para que 155 pesetas; suoeriores. a 165; finos, a el que se eleva el impuesto de entrada 
por sus respectivos representantes o pa- 210; todo por 100 kilos. I de nuestra patata en Francia a un 40 
tronos puedan designarse peritos que No hay variación en azúcares y le- i por 100 durante los meses de febrero a 
igualmente concurran a la tasación del Sfumbres con respecto a los precios y a. mayo y en un 100 por 100 en los restan-
nica de ; tes meses del año. ha causado gran desa-
; zón entre los cosecheros y exportadoros 
idríguez, Cagancho y Heriberto García.. ' ' . T.r»« mPi-ra^W v a l ^ n r í a n n c de Patatas de esta región, ya que ol 
" La plaza, rebosante. Los huérfanos de funcionarios mer t aaos valencianos • aumento implica mayor peligro que nun-
Los toros d^ la Laguna, cumplieron,! j g i Mao-isterío VALENCIA, 27.—Trigos y harinas.— ca, teniendo en cuenta la mayor valora-
aunque denotaron poca fuerza. Márquez, s 51 "O ge 0pera muy poco en los granos panifi-; c'.ón que ha adquirido la divisa francesa 
Félix Rodríguez y Cagancho contribu-: Una real orden de Hacienda inserta i ca^'es' re'na absoluta calma; sólo ee : con relación a nuestra peseta. Se han 
yeron a que resaltase la labor de Heri-|en ia "Gaceta" de áyer que las huér- 'aceptan las ofertas. que resultan más | enviado al Gobierno peticiones de que 
berto García, cuyo triunfo fué reseñan-j fanas solteras al fallecimiento del cuu-i venta;'osas' L'a Manclia ofrece candeales; se evite, si es posible, la vigencia del 
te. Se le concedió la oreja de oro. E l en- Sante, que disfrutaban pensión y contra a 48 ^ 50; la de 49 a 50; Castilla, j mencionado ruinoso aumento arancelá-
tusiasmo es indescriptible en Méjico por jpren matrimonio después, tendrán aere- candeales, a 48; montes fino de Navarra, i rio, pues de lo contrario será imposible 
cho a la misma pensión disfrutada si al Ia entrefinos, 51 a 52 y comente, 48 a | la normal exportación de la patata tem-
quedar viudas la solicitaren de nuevo !49 pesetos los 100 kilos en origen. E l hem-: prana cuando llegue el momento de ello. 
Las huérfanas, solteras al íallecimien bri l la ^ Aragón, de 47,50 a 48, operando-1 Ajroces. — La situación del mercado 
el resurgimiento del torero mejicano.— 
Associated Press. 
18 2ik- rf*nl<jri^^ viosos' recobrando luego firmeza y ce-18.215, danesas, 18,1887, marcos. 20.3625, rrando con ofertas_ ^ Sotas volvieron 
a subir, con alza de seis duros. Esta ha 
16.000.000; billetes en circulación, pese-l tuaciones. Se expusieron durante la se-i 
tas. 4.398.997.175; cuentas corrientes,' sión numerosos hechos, observaciones 
1.017.458.682.22; cuentas corrientes en consideraciones sobre los daños que 
oro, 454.850,56; depósitos en efectivo,actuai situación de nuestra moneda cau-
5.190.025,31; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 80.299.926,49; ga-
nancias y pérdidas, 8.087.944,22; diver-
sas cuentas, 8.087.944.22. 
Tesoro público, 284.335.602,74. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 27. — Nuestra Bolsa se ha 
mantenido hoy indecisa a la expectati-
va de la Bolsa de Madrid. Los valores 
ferroviarios han tenido actividad. En in-
dustriales, los Explosivos abrieron ner-
BECEBRADA E N ALMEBL4 
Presidieron la fiesta varjas señoritas, y recbo es absolutamente privativo. 
sa a todos los sectores de, país y a l a ; — — ^ ^ ¿ ^ ^ é Z k Ü 
economía general, sobre las causas a público. 
que puede obedecer y las orientaciones . 
convenientes, con relación a la política: ' ' ' ' 
Las huérfanas, casadas al fallecimien-
to del causante, que enviudaren después, 
sin derecho a pensión de viudedad por 
su marido y pobres en sentido legal, ten- barcado 5.307 cajas y 267.392 medias pa-
drán derecho a pensión de orfandad, ra el Reino Unido y 18.993 cajas y 253.051 
Naranjas.—Todo nermanece igual en: "arroz", las "sin variación", para da', 
el negocio naranjero. No valen súolicas j ¡dea del estado del problema. Estamos 
n i recomendaciones para que se amino- seguros de que esta anomalía habría do 
ren los envíos. Esta semana se han em- cesar al instante con una sola medida; pero consideramos imprudente y hasta 
peligroso indicarla tan sólo. Baste decir. 
argentinos, 45,12. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas, 54.53; dólares. 4.1845; libran, 
económica general del país y las solu<:io-: f ) . . * r n Jp , p i D E B A T E i siemPre Que no existan viuda ni otro¿ medias para el continente, con un exceso: como en todas las crónicas, que por el 
nes aconsejables en la actual coyuntura V¿U1U!»CU U C i - L . * hi.os de] causante de m¿¿ de 200.000 cajas sobre igual se- cascara extra se siguen pagando 35 pe-
económica. Acordó la corporación expo-
ner su criterio y someterlo, como coope-
ración al estudio del problema, al Go-
bierno, mediante un escrito donde se ra-
tifica la opinión de la Cámara sobre la 
orientación de la política económica des-
envuelta en los últimos años, y se pro-sido la nota, destacada de la sesión. En, 
„ valores bancarios hubo pocas diferen-! Ponen las ,,ncas ^ la ^ * 
2<\359; francos. 16.43; coronar? checas, r ías . La única de baja correspondió alsu Jutóio' Cabria de seguirse para real-
12.38; milreis. 0,475; pesos argentinos, los Urquijos-Vascongados. zar el valor de nuestro signo moneta-
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
cajas soore igual 
Las huérfanas-viudas al fallecimiento: mana del año anterior. Y asi vamos setas caso necesario, pero, en general, 
del causante sólo podrán obtener la pen-, mientras productores y comerciantes se se compra de buena calidad a 34 I03 100 
sión de orfandad cuando concurran en1 desgañifan hablando en continuas re-: kilos. Los elaborados cierran, con evi-
ellas iguales circunstancias que las ex-
presadas en el número anterior. 
uniones de las contrariedades del negocio i dente flojedad, a 50 pesetas, 
y censurando a los afortunados vaporis-: Los medianos se pagan a 36 pesetas 
ta^ los 100 kilos. Morret, a 28, y Cilindro, a 
E L G A i T 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villa viciosa (Asturias) ción agrícola del Reino de Valencia", que 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! (preside eí comerciante señor Muñoz Ro-
sa, del 17 al 23, 1.123.100. Línea de Ava-
gón, 42.350. 
Martes 28 de enero de 1930 (sy E L DEBATE MADRID.—Aflo X X — N ú m . e.if^ 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Diplomáticos jubilados 
Según se publicó oportunamente ha 
Bido jubilado el duque de Bailén. em-
bajador en situación de honorario. 
Don Manuel González de Castejón y 
Elio nació el 12 de diciembre de 1860. 
Desde de mayo de 1923 es viudo de ia 
duquesa de Bailén, que también llevó 
el título de marquesa de Mirabel. E l 
duque de Ba-lén es hermano del conde 
de Aybar, cacado con doña Joaquina 
Chacón y Silva. 
Ha sido embajador en Viena y dipu-
tado a Cortes. 
E s gentilhombre de Cámara de su 
majestad con ejercicio y servidumbre, 
maestrante de Sevilla y presidente de 
la Asociación General de Ganaderos, 
Posee el Collar de Carlos I I I y la Gran 
Cruz del Mérito Agrícola. 
—También ha sido jubilado, como es 
sabido, el señor don Juan Crisóstomo 
Díaz Bustamante Campuzano, marqués 
de Herrera, conde de Paredes de Na-
va. Es senador vitalicio, gentilhombre 
de Cámara de su majestad con ejerci-
cio y servidumbre. Posee las Grandes 
Cruces de Carlos I I I e Isabel la Cató-
lica. 
Ha sido subsecretario del ministerio 
de Estado. 
Está casado con una ilustre y distin-
guida señora, la condesa de Paredes de. 
Navas, dama de su majestad la Reina ¡ 
y quinta curadora de la Casa de Ma-j 
ternidad. 
En el hotel que poseen los condes dej 
Paredes de Navas en la calle del Ge-
neral Arrando han obsequiado al Cuer-
po diplomático y a la sociedad aristo-
crática con espléndidas fiestas. 
Bodas 
Ayer tarde se celebró en la parroquia 
de San Ginés el enlace de la linda seño-
rita Luisa Núñez y Soto, con el distin-
guido joven don José Beurmann y Mere-
lles. 
Bendijo la unión don Leocadio Lobo, 
teniente cura de la parroquia de S. Gi-
nés. 
Fueron padrinos doña Magdalena Me-
relles, madre del contrayente, y don Mar-
celino Núñez, padre de la desposada. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
novia, don Angel y don Enrique Ortega, 
don Leocadio Riera y don Ediberto Uba-
lleu, y por el novio, don Ernesto Pérez, 
don Emilio Muñoz, don Jesús Corral y 
don Luis Peña. 
L a distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con delicado "lunch". 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió para Zaragoza. 
A su regreso ocuparán un cuarto de 
la casa número 35 de la calle de Pre-
ciados. 
— E n la iglesia de San José se celebró 
la boda de la bella señorita Anita López 
del Arco y el distinguido ingeniero de la 
Fábrica de Cerillas de Irún, don Emilio 
Arias. 
Bendijo la unión el padre Pareja, quien 
pronunció una sentida plática. 
L a novia lucía un primoroso traje de 
"taffetas" y tul y se adornaba con per-
las y brillantes. L a cola era llevada por 
la preciosa niña Manolita Ripollés. E l 
novio vestía de chaquet. 
Fueron padrinos de los contrayentes 
don Antonio López del Arco, padre de 
la novia, y doña Mercedes Martínez de 
Arias, madre del novio. 
Firmaron el acta como testigos eJ se-
ñor Perlowski, ministro plenipotenciario 
de Polonia; señor Kybal, ministro ple-
V A R I O S O C U P A N T E S H E R I -
D O S L E V E M E N T E 
uipotenciario de Checoeslovaquia, don 
José Primo de Rivera, don Juan Róde-
nas, ex director del Tesoro; el ex minis-
tro señor Rosado, don Eduardo Escar-
tín, comandante de Estado Mayor; don 
Luis Arias Martínez, capitán de Artille-
ría de Marina, y don Miguel Soler. 
L a numerosa y distinguida concurren- ayer> la camioneta de viajeroS que . 
cia fué obsequiada con una bien servida túa el servicio Madrid a Villaverde, 
merienda. 
Los novios, a quienes deseamos mu-
chas felicidades, han salido para Barce-
lona y otras poblaciones. 
ftRROLWFIRMA DEL REY Causa contra la Guardia OPOSICIONES Y 
EN i PASO A NIVEL 
Demostraciones de sentimiento 
Los marqueses de Villanueva y Geltrú 
y los señores de Mata y Juliá (don José) 
y de Coll (don Ignacio), reciben muchas 
muestras de pésame con motivo de la 
muerte de la señora doña Asunción Cas-
tell Solá, dama en quien se reunía las 
más relevantes cualidades. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primer aniversario 
de la muerte de la señora doña Rosario 
de Sevilla y Domínguez, de grata me-
moria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por la difunta, a 
cuyos sobrinos renovamos nuestro senti-
do pésame. 
—Hoy se cumplen el cuarto, el décimo 
sexto y el vigésimo, respectivamente, 
de los fallecimientos del señor don José 
Diez y Diez, de la señora doña María 
Teresa Amalia Salido y Baides. viuda de 
Sánchez de Castro, y de la condesa 
viuda de Arcentales, los tres de grata 
memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por los finados, a cuyos respectivos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
A las ocho y media de la mañana de 
efec-
fué 
arrollada por una locomotora en el kiló- rrH:?; 
ECONOMIA — Nombrando vicepresi-
dente del Consejo de Economía Nacional 
y director de Aranceles, Tratados y Va-
loraciones, a don Vicente Gay, cesando 
en el cargo de director de Industria-
Nombrando director de Industria, a 
don Severo Gómez Núñez. 
Admitiendo a don Andrés Garrido la 
dimisión de director de Agricultura. 
Nombrando para director de Agricul-
tura a don Leopoldo Ruidrejo Ruiz-Zo-
metro 8,500, donde se encuentra un pa-
so a nivel. 
Afortunadamente, el accidente no tu-
vo graves consecuencias. E l conductor 
del citado vehículo Francisco Escribano 
y los viajeros Agustín Herrero, Josefa 
Larrio, Vicenta y Rosario Oliva, Felici-
dad Canelo, Benigno Florida, Mercedes 
Zapatero y Francisco Pulgar, sufrieron 
leves contusiones. L a máquina arrolló 
a la camioneta que hacia maniobras en 
la línea que existe entre los talleres de 
la Compañía y la estación de las Deli-
cias. Parece que el accidente fué inevi-
table y que no alcanza responsabilidad a 
la guardabarrera, por cuanto que igno-
raba el paso de dicha locomotora ma-
niobrera. Por otra parte, el paso a ni-
vel en que ocurrió el hecho, se encuen-
tra en malas condiciones de visibilidad 
desde la carretera. 
Al lugar del hecho se trasladó el juez 
de Villaverde, que instruyó las oportu-
nas diligencias. 
C h o c a u n r á p i d o d e l O e s t e 
c o n v a n o s v a g o n e s 
Entre las estaciones de Bargas y Vi-
Uamicl chocó el domingo el rápido de Cá-
ceres con varios vagones. E n el acci-
dente resultaron lesionados levemente un 
viajero y el maquinista y fogonero del 
mencionado tren. Inmediatamente de co-
nocido el hecho, se organizó un tren de 
socorro, y puro quedar expedita la vía 
pocas horas después. Los trenes llegaron 
socorro, y pudo quedar expedita la vía 
a Madrid con retraso de tres horas. 
INSTRUCCION PUBLICA.—R. D. nom-
brando inspector segundo del Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos a don Manuel Rubio Bo-
rrás. 
Otro nombrando a don José Sancho 
Pérez jefe de primer grado del mencio-
nado Cuerpo de Arqueólogos, en la va-
cante producida por ascenso de don Ma-
nuel Rubio. 
JUSTICIA Y CULTO.—R. D. promo-
viendo a canónigo de la Catedral Metro-
politana de Burgos a don Emilio Zubel-
zu Ruiz, que era canónigo de la Cole-
giata de Jerez de la Frontera 
Nombrando canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de Zamora a don Felipe 
Fernández García, beneficiado de la Ca-
tedral de Toledo. 
Nombrando capellán real de Reyes de 
la S. I . Primada de Toledo a don \ngfc' 
del Barrio Martínez, canónigo de la Ca-
tedral de Tarazona. 
civil de C. Real 
S E C E L E B R O A Y E R E N P R I -
S I O N E S M I L I T A R E S 
C U R A DE LAS H E R N I A S SIN O P E R A C I O N 
Mediante INYECCIONES, sin abandonar ocupaciones habituales, garantizo su 
curación radical sin necesidad de Operación ni Braguero, incluso en ancianos 
y hernias reproducidas. Honorarios, al obtener curación. 
Dr. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4, P R I N C I P A L . D E 3 A 5. T E L E F O N O 17900. 
A L M O R R A N A S -- V A R I C E S -- U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Ulanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
¡ A T E N C I O N i G O R I Ñ E S 
P R E S E N T A E L ULTIMO MODELO D E APARATOS RADIO SIN PILAS NI AN-
TENA POR 185 P E S E T A S , COMPLETOS CON ALTAVOZ MEMI5RA, O Y E N -
DO E X T R A N J E R O . DOS LAMPARAS, GARANTIA UN AííO. AUDICION CLA-
RA Y P O T E N T E . DEMOSTRACIONES GRATIS , SIN RUIDOS D E LA CO-
R R I E N T E NI F U N D E LAMPARAS. GORENES, E S P I R I T U SANTO, 32. T E L . 19723 
A . M . P . S, 
Los inspectores de Higiene 
y Sanidad pecuarias 
L a "Gaceta" del domingo dispone que 
por la dirección general de Agricultura 
se ordene a los inspectores provinciales 
de Higiene y Sanidad pecuarias, pro-
cedan con toda la urgencia posible a 
formular un proyecto de clasificación de 
partidos pecuarios o inspecciones muni-
cipales de las respectivas provincias, en 
la forma prevista en el articulo 311 
del reglamento de epizootias. 
Sin perjuicio de dicho trabajo, y a los 
efectos de lo que del mismo resulte. sev 
expedirá, desde luego, el título-creden-
cial de inspector municipal de Higiene 
y Sanidad pecuarias, con derecho a con-
cursar plazas de cualquier provincia sin 
necesidad de someterse a examen-opo-
sición, a favor de todos los veterinarios 
que justifiquen debidamente que desem-
peñan o han desempeñado el cargo en 
propiedad, que lo obtuvieron con arre-
glo a los preceptos vigentes en la fecha 
de su nombramiento, y que no han sido 
objeto de correcciones por faltas en el 
servicio, así como a favor de los que 
justifiquen haber aprobado oposiciones 
para inspector provincial o municipal. 
Catedráticos de Instituto. ~ Física y 
Química.—Hoy, a las dos y cuarto de la 
tarde, en el Instituto del Cardenal Cisne-
ros actuará don Jesús Sánchez Reyes, y 
como suplentes, los señores Peulopen y 
Vázquez. 
Geografía.—Los que deban haber actua-
do ayer en el Salón de grados de la Uni-
versidad están citados hoy, a las once y 
cuarto, en la Escuela Superior del Magis-
terio. 
Agricultura.—Está citado para realizar 
el cuarto ejercicio, a las once de la ma-
ñana, en el Museo de Ciencias Naturales, 
don Antonio Ortega Fernández, y suplen-
te el señor Sánchez. 
Oficiales letrados del Consejo de Esta-
do.—Cuarto ejercicio. — Ayer aprobaron 
por unanimidad, don José María Cordero 
Torres, don Juan Liado Sánchez Blanco, 
don Enrique Súñer Busch, don Eugenio 
Segas Latapié y don Alberto Martín Ar-
tejo. 
Ayer se celebró en Prisiones Mi-
litares la vista de la causa contra un 
teniente coronel, un comandante, un 
capitán, un teniente y un sargento de 
la Comandancia de la Guardia civil de 
Ciudad Real. E l proceso ha sido moti-
vado por su comportamiento durante la 
sublevación de los artilleros de aquella 
plaza el 29 de enero del pasado año. 
Presidió el Tribunal el general Saro, 
y son vocales los generales Juliá y Be-
nedicto—de la Guardia civil—, Burgue-
te (don Juan), Orgaz y Kirpatrick; vo-
cales suplentes, los generales Balmes y. 
González Lara; ponente, el auditor señor^ Los que faltan por realizar este eserci-
Pérez y Pérez. E l juez instructor es el ció están citados mañana 29, a las 
e c a n 
coronel de Calatrava, don Santiago E s -
teban Valentín, y secretario de causas, 
el capitán don Joaquín Martínez Friera. 
Comenzada la vista, el juez instructor 
dió lectura al apuntamiento. Terminada 
la lectura, se suspendió la vista por 
diez minutos, y al reanudarse leyó su 
informe el fical, general Urbano, que 
hasta hace pocos días fué coronel jefe 
del regimiento de Covadonga. Los co-
mandantes don TeobaJdo Guzmán y Ma-
tilla defendieron, respectivamente, al 
teniente coronel Ochotorena y al co-
mandante Borges. 
L a causa fué suspendida a las dos 
para continuarla por la tarde. 
Por la tarde informaron el coman-
dante don Modesto Lara, defensor del 
capitán Rojo y del teniente Ayuso, y el 
capitán Samper, que patrocina al sar-
gento Rodríguez. 
E l fiscal ratificó sus conclusiones y 
se llamó a los procesados—en libertad 
provisional—por si querían alegar algo. 
Después se reunió la Sala para deli-
berar. L a sentencia fué firmada. Queda 
pendiente de la aprobación del capitán 
general. 
e 
L a Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas ha acordado que en los 
días 27 al 31 y 1 de febrero se entreguen 
por la Caja de la misma los valores con-
signados en señalamientos anteriores, y 
además los comprendidos en las facturas 
L a Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A., pone en co-
nocimiento del consumidor que, como consecuencia del mayor costo que han 
experimentado los productos, se ve obligada a elevar los precios en la Península 
y Baleares,, a partir de las doce de la noche del día 27, en dos céntimos el litro 
para la gasolina. 
A pesar del alza señalada, los precios en España se mantienen en un nivel 
inferior a los que en la actualidad rigen en la mayoría de los países europeos, 
y citaremos como ejemplo, entre otros, para conocimiento de aquellos consu-
midores que no han tenido ocasión de comprobarlo en sus excursiones por el 
extranjero, que las últimas cotizaciones francesas y belgas para gasolina de 
automóviles oscilan entre 69 céntimos el litro, precio mínimo, y 82 céntimos 
litro, precio máximo, para - Francia, y 60 céntimos litro, precio mínimo y 66 
precio máximo, para. Bélgica. 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
José Peláiz Casado, enfermo desde 
hace seis meses. Este pobre hombre tie-
ne agotados todos sus recursos y carece 
de los más preciso. Su situación es ver-
daderamente angustiosa. Vive en San 
Cosme, número 9 sencillo (19-1-930).— 
E . M. C , 50. Total, 60 pesetas. 
Pobre viuda, con seis hijos, el mayor 
de catorce años. Su único ingreso con-
siste en las treinta pesetas que tiene 
asignadas por estar al frente de la por-
tería de la calle del General Alvarez de 
Castro, número 4. Las pocas ropas que 
tenía se ha visto obligada a empeñarlas 
paar allegar más recursos para hacer 
frente a las necesidades de la vida (19-1-
930).—E. M. Ó., 50. Total, 60 pesetas. 
Remigia López, anciana de sesenta 
añoé de edad, casada, tiene a su esposo 
enfermo en el hospital. Se halla reco-
gida de caridad, en unión de una hija 
de treinta y tres años, que padece ata-
ques epilépticos, en la calle de San Isi-
dro, número 12 (portería) (19-1-930).— 
E . M. C , 50. Total, 62 pesetas. 
de la mañana. 
Registradores de la Propiedad.—Primer 
ejercicio.—Ha sido aprobado el número 
374, don Luis Díaz Suárez, con 32,06 pun-
tos. 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
Primer ejercicio.—Hoy están citados para 
leer su ejercicio los opositores compren-
didos hasta el 750. 
Mañana publicaremos la relación de 
opositores aprobados en el primer ejerci-
cio correspondientes al tercer grupo. 
Auxiliares de Relaciones Exteriores.— 
Primer ejercicio.—Han sido aprobados el 
número 48, señorita María Concepción 
Fernández Ugando, con 81 puntos; 49, 
don Antonio Oreja Carrero, 51, y el 57, 
don Julián Pérez Fernández, 95. 
Los que deseen examinarse de idiomas, 
caligrafía o taquigrafía, deberán comuni-
carlo por escrito al secretario ajites del 
15 de febrero, pero después de haber apro-
bado los dos ejercicios de la oposición. 
Auxiliares de Derecho civil.—Vacante 
en la Universidad Central una Auxiliaría 
temporal, correspondiente a las c6tedras 
de Derecho civil, se convoca a concurso 
pará que puedan solicitarlo en el término 
de veinte días. Dicha plaza está dotada 
con la gratificación anual de 3.000 pese-
tas. 
Las instancias, acompañadas de los do-
cumentos que acrediten los méritos se 
presentarán durante dicho plazo en la 
Secretaría del Decanato, de once a una 
de la mañana. 
Para aspirar al cargo será indispensa-
ble tener aprobados los ejercicios del gra-
do de Licenciado y para tomar posesión 
presentar el título correspondiente. 
Jefes de Correos y Telégrafos.—Se 
convoca a oposición para plazas de jefes 
de Correos y Telégrafos con 6.000 pe-
setas. Las solicitudes se dirigirán al 
director de Comunicaciones hasta el 15 siguientes: 
Entreea de títulos de la Deuda amor- , 
tizable al 4 por 100, emisión de 1928. por Í \ ^ - r ° : , ^ o d ^ ^ ^ d ^ J O S . ° ^ f l d ^ canje de carpetas provisionales de la 
misma renta, hasta la factura número 
1.905. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 3 por 100, emisión de 1928, por 
canje de carpetas, hasta la factura nú-
mero 3.345. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 4 por 100, emisión de 1929, por 
canje de los de la emisión de 1908, hasta 
la factura número 990. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas de la misma renta, 
exenta de la contribución de Utilidades, 
hasta la factura número 6.828. 
Entrega de títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, emisión de 1928, por 
canje de otros de la misma renta, emi-
sión de 1917, hasta la factura número 
5.460. 
res u oficiales de ca a uno de dichos
Cuerpos. 
SEÑORES MEDICOS 
Su mejor auxiliar es el centro Diabé-
tico Santiveri, S. A. Plaza Mayor, 24 
esquina a Siete de Julio). 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Revista cine-
matográfica.—15,25, Noticias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Emisión para niños. — 20, 
Música de baile.—20,25, Noticias.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Selec-
ción de "Alda". Noticias. 0,30, Cierre.~ •• 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 a 19: 
Recital de canto. Conferencia por don Ce-
lestino E . Gonzalvo. Concierto por la or-
questa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. Cierre. 
Santoral y cultos 
DIA 28.—Martes.—Santos Julián, V J U 
lerio, Obispos; Eulogio, Lucrecia,' j-jr* 
viano, Tirso, Leónidas, mártires; Juan 
presbítero; Santiago, ermitaño; Lesraes' 
confesor. ' 
L a misa y oficio divino son del di» 
de la infraoctava de Ildefonso, con rito 
semidoble y color blanco. 
A Nocturna.—N. Sra. de la Almudena, 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comí, 
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Manuel Cano. 
40 Horas.—Primer Monasterio de Sa. 
lesas (Sta. Engracia, 10). 
Corte de María.—Misericordia, en San 
Sebastián; Henar, en Sta. Catalina da 
los Donados; Begoña, en S. Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a i r 
misas cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—7, JXÜSS. 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ddefonso.—Continúa 
la novena a _su Titular. 5 t., estación, 
rosario, sermón, señor Blázquez; ejerci-
cio, reserva e himno. v 
Parroquia de S. Luis.—Novena a Nuea-
tra Sra. del Buen Parto. 6,30 t, Expo. 
sición, rosario, sermón, señor Tortosa-
ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a San 
Blas; 5,30 t., rosario, ejercicio y reserva, 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Cristo de la Salud.—Novena a Nues-
tra Señora del Corazón de Jesús; H, 
Exposición, misa solemne, ejercicio y 
bendición con el Santísimo; 5,30 t. Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
García Coloma; ejercicio, reserva y salve. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m., Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde* 
a esta hora, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
Jesús.—Novena a Ntra. Sra de la Pro. 
videncia. 6,45, misa, rosario y ejercicio; 
10, misa cantada y ejercicio; 6 t., Expo^ 
sición, rosarlo, sermón, P. Santibáñez, y 
reserva. 
María Reparadora.—Novena al S. S&. 
cramento. 7, misa con Exposición; 8,30, 
misa con motetes; 5 t., estación, ejer-
cicio, sermón P. Florentino Laria, S. J . ; 
reparación, bendición y reserva. 
Pontificia.—8, comunión para los ar-
chicofrades de S. José; 5,30 t., ejercicios, 
con sermón, P. Gil. 
Olivar.—Novena a Ntra. S r a del Sa-
grado Corazón. 8, misa rezada con acom-
pañamiento de órgano; 10, misa solemne 
con Exposición y reserva y ejercicio; 
6 t., Exposición, rosario, sermón, P. Pe-
rancho, O. P.; reserva y salve cantada. 
Salesas (40 Horas).—8, Exposición de 
S. D. M.; 5 t., misa solemne, estación, 
santo rosario y reserva. 
T R I D U O A DON BOSCO 
MALAGA 27.—-En la Iglesia de los 
Salesianos terminó ayer el triduo con-
memorativo de la beatificación de don 
Bosco con una solemnísima función, a 
la que asistieron las autoridades. Al 
final dió la bendición el Obispo. 
« » « 




F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
De positivos resultados en la EPI-
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias 7 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 5,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! 
APARATOS GALENA OYENDOSE A 60 K I L O M E -
TROS, A 2,90. SOLO 
O R U E T A -:- MESONEROS ROMANOS, 14 
T E L E F O N O 1987L — MADRID 
ja tiene m á s 
IH aceptación la 
sin par máquina de es-
c r i b i r " M E R C E D E S 
E L E C T R A " Pídanla a 
prueba. Se cambian 
máquinas antiguas por 
l a " M E R C E D E S 
E L E C T R A " o "MER-
C E D E S NUMERO 5". 
último modelo. Se de-
sean agentes activos. 
Representante General: 
Otto Herzog. Madrid. Andrés Mellado, S2. T.0 85643 
B A Z A R L E O N 
Caras para cojines, caberas, 
brazos y piernas para con-
fección de muñecos. Se 
arreglan bebés. Fuencarral, 
90, y Milaneses, 3. 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes. 9. •— MADRID 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Cala tra vas 
H E T A J L 
AABCA Dt GARANTIA INSUPERABLE 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 150. - M A D R I D 
/ \ : : : ' > 
M a r c a Agui la 
E l r e m e d i o e x t e r n o q u e h a 
t r a í d o a l i v i o y c o n s u e l o a 
m i l l a r e s d e s d e h a c e m á s d e 
8 0 a ñ o s . 
De venta en todas las farmacias. 
Instrucciones cor» cada emplasto. 
Agentes en E s p a ñ a ; 
J . U R I A C H u G . ' . 8. A . • Barcelona 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E LA SEÑORA 
D o ñ a Rosario de Sevil la 
Y D O M I N G U E Z 
Que faUeció el 28 de enero de 1 9 2 9 
A LOS OCHENTA Y OCHO AÑOS 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos D.» Carmen, Vda. de Topete; 
D.« M.» Cristina, Vda. de Izquierdo; D.» Pilar. 
D.» Ana, Religiosa de la Visitación; D. Manuel 
y D.» Rosario Hernández y Sevilla; D.» Pilar 
Sevilla y Apezteguia y D. Francisco Sevilla y 
Pérez; demás sobrinos y sobrinos políticos 
RTJEGAX a sus amistades la enco-
mienden a Dios Nuestro Señor. 
L a misa de Réquiem a las 9 V2 en la P. de la 
Concepción; la de 11 ^ en S. Pascual y la del 
tercer Monasterio de la Visitación, hoy 28. L a 
de 9 mañana 29 en Sto. Domingo el Real, y la de 
12 el 31 en S. Pascual, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, así como el alum-
brado del Santísimo, de este último día, en el 
S. del Perpetuo Socorro. 
El Sr. Obispo de Madrid-Alcalá y el Sr. Nuncio 
de S. S. han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
mm«m 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
ein ealientea. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 




(i S T A R " 
E S L A PISTOLA QUE S E 
HA IMPUESTO PARA L A 
S E G U R I D A D P E R S O N A L 
Cal. 6,35. 10 X 6, 6 tiros, ptaa. 55 
Cal. 6,35, 11X 8. 8 " " 5 5 
Cal. 7,65, 15 X11. 10 " " 60 
Cal. 9 m/m., 12 X 8, 7 M M 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10% a los señores del Somatén, o contra 
remesa de su Importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona que posea licencia de uso 
de armas. 
PISTOLAS de ALARMA, R E P E T I C I O N , ptas. 14. Cien 
cartuchos, ptas. 8,50, contra remesa. Para su uso no 
precisa licencia. 
D E P O S I T A R I O S 
M. Alvares Garcillán, Pez. 6, 1.°. Madrid. Apartado 329 
A N G E L R I P O L L 
UNICA CASA, MAGDALENA, 27, F R E N T E 
A A V E MARIA 
Por este mes, porcelana al peso, desde 3,25 kilo. Sut̂  
tido de todos los artículos; utensilios de cocima en 
aluminio y en esmaltados de las mejores marcas, 
"GATO" y "LEON"." 
¡¡Liquidamos 500 abrigos piel!! 
a cualc,-u?er precio y con facilidades de pago. Renares, 
Echarpes y pieles sueltas de todas clases a precios 
tirados. ¡Grandes rebajas! ¡Grandes ocasiones! Por 
fin temporada. 
LA CASA D E LAS FIELES.—Caballero de Gracia, 50 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada, en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
P A N T A L E O N MONSERRAT D E FANO 
Plaza San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1756. ZaragorA 
HIJO D E V I L L A S A N T E y C.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
IMIONIfl íflDRiflE GUEfl 
Y R O D R I G U E Z 
H a subido al Cielo 
E L D I A 2 5 D E E N E R O D E 1 9 3 0 
a l o s t r e s a ñ o s y c i n c o m e s e s d e e d a d 
Q. S. G. H. 
Sus padres, don Leandro Ladrón de Gue-
vara y de la Vega y doña María Isabel Ro-
dríguez Zabalcta; abuela, la üustrísima seño-
ra doña Josefa ZabaJeta y Murú; hermanas, 
tios y primos 
P A R T I C I P A N a sus amigos 
tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver se efectuó el 
dia 26 desde la casa mortuoria, Lagasca, 116, 
a la Sacramental de San Isidro. 
X 
RADIO 
C^uando todos los elementos 
de su equipo de radio sean de 
•una misma marca, entonces 
tendrá Vd. la garantía absoluta 
de un máximo de perfección en 
el funcionamiento de su aparata 
P H I L I P S le brinda una serie 
completa de todos sus produc-
tos, en los que se reúnen senci-
llez, seguridad y bellezadelinea 
La Fábrica responde de todos 
sus aparatos y pone a disposi-
ción de sus clientes un esmera-
do servicio que les garantiza 
siempre un perfecto fun-
cionamiento / 
p ^ PH I L l PS V 
I T idís a su proveedor, sin^ compromiso alguno, una^ demostración 
gratuita, de; todos los productos P H I L I P S & infórmese; sobres su 
sistema des ventas a. plazos. _ 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71800,71801, m T W S 
f 
3 I A J D K I D . — A f l o X X . — N ú m . 6 .408 E L D E B A T E ( 9 ) M a r t e s 2 8 d e e n e r o d e 1 9 3 0 
LLUJJimJMBIII IIIIIIIBIIIHIIB! 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabm más, 0,10 pesetas | POR P A L A B R A S 
i i m a r i m j i m m ^ i P 
j j s t o s aJiTincios se r e c i b e n 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L . 
D E B A T E , Co leg ia ta , 7; 
qnlosco de E L D E B A T E . 
paUe de A l c a l á , frente a 
la s C a l a t r a v a s ; quiosco de 
g lor ie ta de B U b a o , e s q u i n a 
s F n e n c a r r a l ; quiosco de 
p u e r t a de A t o c h a , quiosco 
de l a g lor ie ta de S a n B e r -
nardo. T E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
C O M P R A v e n t a muebles , l a -
vabos. 18 pese tas ; raesiUaa. 
17 pese tas ; a r m a r i o s desde 
80 pesetas. T u d e s c o s . 7. 
o o Á S Í Ó N , comedor jacob i -
no g r a n rel ieve. 1.350. S a n 
Mateo^S. G a m o . 
5 X s A ~ G a m o . l a méus s u r t i d a 
en comedores, a lcobas , des-
nachos. c a m a s doradas e m -
g i d a d de les- P r e ^ S 
Sln competencia. S a n M a -
teo. 3. 
A X M A C E N de c a m a s d o r a -
das y muebles m á s b a r a -
tos que nadie. D e s e n g a ñ o , 
20. e s q u i n a B a l l e s t a ^ 
r Á S O M B B O S O M Comedor 
i m p u e s t o aparador t r i n c h e -
ro m e s a ovalada , s i l l a s t a -
pizadas con muelles , m á r m o -
les finos, m u y bien b a r n i z a -
do muchos bronces, 500 pe-
setas. S a n t a E n g r a c i a . 65. 
- Í J ^ K B I B L E S M A r m a r i o 
grande h a y a con dos l u n a s 
grandes biseladas, pane l c en -
t r a l m u y bien barnizado, 
broncea, 175 pesetas. S a n t a 
E n g r a c i a , 65. 
T T G A Ñ ü A M A r m a r l o h a y a 
con bronces, m u y bien b a r -
nizado, l u n a grande b ise la-
da. 100 pesetas. S a n t a E n -
gracia. 65. ' 
C A M A matrimonio, d o r a d a a 
fuego, con sommier acero , 
165 pesetas. S a n t a E n g r a -
cla, 65. 
• O J O ! Inmenso surtido mue-
bles todas c lases , imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa E n g r a c i a , 65. 
G R A N D E S rebajas de mue-
bles; gran surtido en cbme-
dores. alcobas, despachos, 
gabinetes; precios barat l s l -
m ó s , calidad garant i zada . 
L u c h a n a , 33. 
A L M O N E D A , comedor, des-
pacho. autoplano. tresil lo, s i -
llones, r e c i b i m i e n t c M a d r a -
zo. 16. 
J i ; r a m r n : i T r ^ 
C O M E D O R jacobino roble, 
ta l lado. 1.100 pesetas. E s -
t re l la , 10. Matesanz . 
A R M A R I O luna , do h a y a , 
barnizado, 90 ; esetas. E s -
t r e l l a . 10. Matesanz . ' • 
C O L C H O N l a n a con a lmo-
h a d a . 60 pesetas; matr imo-
nio. 90. Estre l la , 10. 
C A M A dorada somier acero , 
50 pesetas; matrimonio, 109. 
E s t r e l l a , 10. 
C O M £ O O B , lunas , m e s a 
ovalada, s iüas tapizadas, 525 
pesetas. Estrel la , 10. 
S U N T U O S O despacho r e n a -
clmlento, o c a s i ó n , 1.500 pe-
setas, vale 3.000. E s t r e l l a , 10. 
D E S P A C H O estilo español", 
wucha talla, 550 pesetas . 
Estrel la. 10. M a t e s a n -
A K M A R I O lunas , c a m a 
bronce; coqueta, dos m e s i -
llas. 615. E s t r e l l a . 10. 
CAMA hierro, c o l c h ó n y a J -
aiohada. 49 peseta-. E s t r e -
l la, 10. Matesanz . 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
eetas; s i l l e r í a s damasco, 223 
pesetas. E s t r e l l a , 10. 
" B U R O " americano, 125 pe-
eetas; sillones. 25; l i b r e r í a s . 
330. Es tre l la , 10, 
8urtido comedores , 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos e c o n ó m i c o s . E s t r e l l a , 
JO; doce paspa A n c h a . M a -
tesanz. 
X U J O S o T ^ u e b l e a de a r t e , 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , 
^Plces , cuadros. S a n B o -
C O M E D O R , recibimiento, 
tresillo, b u r e a u . cuadros , 
S r a . a a , ó n • b a r s u e ñ o -
A L Q U I L E R E S 
S r / ^ 0 higiene completa , 
r t ^ u 0^3- B e s c ó s . C a l l e 
Gato. 9. Madrid. 
J ^ M O S O S - ^ a r t o s p r ó x i -
íneaa traaivia y "Metro" 
•Eloy Gonzalo, 17. 
^ R M O S Í S I M O S exteriores". 
f ^ j o l ^ a l . p l a n t a b a j a . 
S x í U ! f 0 3 ' proP10 i n á ^ ' ^ a . Mart in Heroa . 13. 
J ^ E R I O K U 5 pesetas , i n -
^ o r e s , 60 a 90. Todos los 
« w e a sorteo, a l que toca no 
5 i £ ^ _ T o l e d ^ l 3 8 . 
S ! ^ ^ ' 90 s a e t a s ; ' i n " -
terior. 60 y 73. T r e v l ñ o , 5; 
« u c h o sol . 
S ^ 1 ™ ^ o local , dos 
auecoa. p r ó x i m o P a r d i ñ a s . 
t e l é f o n o 54940. 
fj- p a r d o . A l q u i l a s e b u e n a 
Y f \ Paseos . I n f o r m a r á n : 
C ^ ^ ^ l g ^ ^ P a l i zqda . 
H I E N D A espaciosa, de dos 
ftue«>s> con vlvIenda> 
A b a d a , 21. 
S ^ ? 1 0 1 4 , buenas v i s t a s , 
l s ^ habi tac iones . a s c e n s o r , 
^ l ^ o s - V e l á z q u e z . 105. 
t r a n q u i l a , cede h a b i -
l a d ó n . h u é s p e d estable, con. 
e m . I n f o r m a r á n : L e c h e r í a . 
^ P M a t e o . B r e t ó n H e r r e r o s . 
A L Q U I L O boni ta h a b i t a c i ó n . 
t ^ ^ f - J . segundo. 
^ ^ M O S O Atico, se i s p iezas 
u n b a l c ó n . 18 duros . G a z t a m -
blde. 31. 
C A T O R C E , 18 duros , e s p a -
^OFOS- sol. gas . cok. C a r t a . 
S e n a . 9 ("Metro" B e c e r r a ) . 
A L Q U I L A S E b u e n s ó t a n o . 
a l m a c é n , i n d u s t r i a , v i v i e n d a . 
P r i n c e s a , 64. 
E X T E R I O R , t res balcones , 
nueve piezas , b a ñ o , t ermo, 
18 duros . P o r v e n i r , 5. 
S E a l q u i l a hotel a m u e b l a d o 
C i u d a d L i n e a l , g a r a g e , b a ñ o . 
T e l é f o n o 18701. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N E T O S , d i n a m o s , m o -
tores ( a r r e g l o s g a r a n t i z a -
dos) , p iezas repuesto . C a r -
men. 41. ta l l er . 
E S C U E L A chofera L a H i s -
pano. P r á c t i c a s c o n d u c c i ó n 
m e c á n i c a . H i s p a n o , C i t r o e n . 
F o r d . C h e v r o l e t , R e : ult, 
o tras m a r c a s . T a l l e r e s : S a n -
ta E n g r a c i a . 4. 
I j N E U M A T I C O S , accesor ios 
los m a y o r e s descuentos y 
m e j o r c a l i d a d en l a m a r c a 
que deseen ! ! A r d i d . G é n o v a , 
4. E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
A C C E S O R I O S p a r a a u t o m ó -
vi les y b ic ic le tas , ú l t i m a s 
novedades a prec ios de c o m -
petenc ia . P i e z a s F o r d , C i -
troen, C h e v r o l e t , e tc . N e u -
m á t i c o s de todas l a s m a r c a s . 
A c e i t e s y g r a s a s . M a t e r i a l 
de l i m p i e z a . E n v í o s a pro -
v i n c i a s . R a a y . M a y o r . 4. T e -
l é f o n o 14501. 
A L Q U I L A S E j a u l a s Indepen-
dientes . G u z m á n el B u e n o , 
27. G a r a g e M a d r i d . 
A C U M U L A D O R E S , d i n a m o s 
magnetos , r e p a r a c i o n e s . V i -
cente J i m é n e z . L e g a n i * - ^ , 13. 
C A M I O N E T A S U n i c , do u n a 
y Sos tone ladas , a prec ios 
f á b r i c a ; e n t r e g a i n m e d i a t a . 
S . A . Z e n k e r . A l c a l á , 33. 
M a d r i d . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e s p e c i a l i d a d r e p a -
r a c i ones, v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o M o d e r n o ". 
C l a u d i o Coel lo , 79. T e l é f o n o 
54638. 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
tur i smo . A u t o m ó v i l e s lujo , 
abonos, bodas , v i a j e s . A y a -
l a , 9. 
V E N D O t a x i con patente , 
b a r a t í s i m o . L u c h a n a , 22. 
S E G M B N T O S - v á l v u l a s . P i s -
tones, rodamientos de bolas . 
C e r a m e . B á r b a r a do B r a -
g a n z a , 22. T e l é f o n o 33144. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . S e a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a e l 
ca lzado v e r d a d . S a n Onofre , 
2. Z a p a t e r o . 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s 
t e ñ i d o s e n bolsos y c a l z a d o s 
colores m o d a , a l a r g a d o s y 
ensanchados. " E b r o x " . A l m i -
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
A M A L I A G a r c í a , c o m a d r o -
n a . C o n s u l t a d i a r l a , a s i s t e n -
c i a s e c o n ó m i c a s . Inyecc iones . 
Gato , 9. 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, e c o n ó m i c a . I n y e c c i o n e s . 
Santa. I s a b e l , 1. 
C O M P R A S 
S E R N A . C o m p r a a l h a j a s , 
re lojes , te las , e n c a j e s , a b a -
nicos , marf i les , m i n i a t u r a s , 
m á q - a i n a s e scr ib i r , coser , í o -
t o g r á f i c a s , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s M a n i l a , 
muebles , objetos v a l o r . H o r -
ta leza , 9 ( r i n c o n a d a ) . 
C O M P R O pape le tas Monte , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
C O M P R O t o d a c l a s e m u e -
bles, c a m a s , colchones , c a -
c h a r r o s , objetos. A v e m a r i a , 
13. 
C O M P R O a l h a j a s oro, p l a -
tlno, p l a t a , p e r l a s , b r i l l a n -
tes, p i e d r a s de color finas y 
f a l s a s , d e n t a d u r a s a r t i f i c i a -
les , a b a n i c o s ant iguos . P l a -
z a M a y o r , 23; e s q u i n a C i u -
dad R o d r i g o . 
A V I S O : P o r e n c a r g o de co -
l ecc ion i s tas e x t r a n j e r o s p a -
go m u c h o b u e n a s p i n t u r a s , 
d a m a s c o s , terciopelos , j o y a s 
objetos p l a t a a n t i g u a . P e z . 
15. S u c e s o r J u a n i t o . T e l é f o -
no 17487. 
A L H A J A S , ropas , escopetas , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , m a l e -
tas , g r a m ó f o n o s , discos C a -
s a M a g r o , l a que m á s p a g a . 
F u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a V e -
larde . T e l é f o n o 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S ^ C o m p r a 
y v e n t a . E u g e n i o T e r o l . V a l -
verde . 1 tr ip l i cado , M a d r i d . 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n ó -
reo s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , I m -
potencia , e s t recheces . P r e c i a -
dos, 9 ; d iez-una, s ie te -nueve . 
V I A S u r i n a r i a s , v e n é r e o , s í -
filis, c o n s u It a p a r t i c u l a r . 
H o r t a l e z a , 44, p r i m e r o ; s ie te-
n u e v e . 
C U R A C I O N v e n é r e o , s í f i l i s , 
b l enorrag ia , i m p o t e n c i a . T r a -
tamientos modernos . A n t i g u o 
consul tor io d o c t o r P a r í s . 
C o n d e R o m a n o n e s , 2 ; once-
u n a , c inco-nueve , c inco pe-
setas . Obreros , 2. T r a t a m i e n -
tos p a r a foras teros . 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. D e 3 a 7, 
S I N c a u c h o n i p a l a d a r den-
t a d u r a s ar t i f i c ia l e s . U l t i m o 
procedimiento B e r l í n . M é d i -
co dent i s ta . P r í n c i p e , 22. 
C l í n i c a D e n t a l . 
D E N T I S T A . E x t r a c c i o n e s 
s l n dolor, 5 p e s e t a s ; empas -
tes. 10; d e n t a d u r a s comple-
tas , 125; c o r o n a s oro. 23 
qui lates . 30; t r a b a j o s a l d í a . 
B a r r a d a s . M o n t e r a , 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t 
A c a d e m i a C e l a . Profesorado 
p e r i c i a l . M a t r i c u l a a b i e r t a 
todo el a ñ o . T e x t o s propios 
I n t e r n a d o . F e r n a n f l o r , 4, M a -
d r i d . 
U I ' U S I C I O A E S a escue las , 
s ecre tar io s A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
l iote legraf la . T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s . 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas m e n s u a l e s ) . Contes -
taciones, p r o g r a m a s o prepa-
r a c i ó n ; "Ins t i tuto R e u s " . 
Prec iados , 23. T e n e m o s In-
ternado. R e g a l a m o s prospec-
tos. 
W H Y T B - S a n z . A r i t m é t i c a , 
G r a m á t i c a , F r a n c é s . C a l i -
g r a f í a . E m p i e z a 1.° febrero. 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , 21. 
R A D I O T E L E G R A E I A e x c l u -
s i v a m e n t e . C a r r e t e r o , r a d i o -
te legraf i s ta en e j e r c i c i o . 
F u e n t e B e r r o , 8, e s q u i n a C o -
y a . U l t i m a s oposiciones a p r o -
baron todos. 
I N T E R N A D O es tudiantes , 
c a . l e f a c c i ó n . b a ñ o , b i l l are s . 
Derecho , oposiciones. J o v e -
l lanos . 5. " A s t r e a " . 
S I d e s e a c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z . 1. t ercero . D e se i s 
a n u e v e . 
D E H E S A 700 h e c t á r e a s . 80 
k i l ó m e t r o s M a d r i d c a r r e t e r a -
p i s t a . P a l a c i o , grandes de-
penuenc ias , 20.000 enc inas . 
P e s e t a s 700 m i l : E . B . A p a r -
tado 9050. M a d r i d . 
H E L G Ü E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
B a n c o H i p o t e c a r l o . M o n t e r a , 
51. T e l é f o n o 14584. 
F I N C A r ú s t i c a se vende o 
p e r m u t a por c a s a en M a -
d r i d . D e 325 fanegas . 76 de 
r e g a d í o ; r e n t a 16.000 pese-
t a s ; ed i f i cac iones l ibre de 
c a r g a s . P r e c i o , 240.000 pe-
setas . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
855. M a d r i d . 
T E L L O vende c a s a s , s o l a -
res , hoteles, fincas r ú s t i c a s , 
desde 0,65 pie. P r e c i a d o s , 35, 
p r i m e r o i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
19131. D e t a l l e s g r a t i s , cuatro-
ocho. 
M O N T E p r o v i n c i a C i u d a d -
R e a l , m i l h e c t á r e a s . P r e c i o : 
225 m i l pese tas . P e r m u t a s e 
por c a s a en M a d r i d : B . S . 
A p a . ¿ado 9084. ' a d r l d . 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y T e j i d o s d e t o d a s c l a s e s 
F a z , 9. T e l é f o n o 1066L 
F r e n t e a P o n t e j o s . M a d r i d , 
R E G I N A ( A c a d e m i a M e c a -
n o g r a f í a ) . C i n c o pese tas mea 
M á q u i n a n u e v a . Montera . 29. 
T A t i U U i K A E i A por c o r r e s -
pondencia , e n s e ñ a n z a r á p i d a 
y perfec ta . S r . A l o n s o . M a -
d e r a . 28. 
A U X 1 L I A R E S H a c i e n d a . 
Pro fe sorado C u e r p o . C o n t a -
bilid8.d, T a q u i m e c a n o g r a f í a , 
I d i o m a s . D i b u j o . A t o c h a 41. 
R E M I N G T O N T A c a d e m í a T . 
C i a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a e n ú l t i -
m o modelo de m á q u i n a " R e -
mington". C a b a l l e r o de G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
P R O F E S O R m a t e m á t i c a s , 
p r i m a r i a , o f r é c e s e domici l io . 
E s c r i b i d : J o s é M o r a . P o r -
l ier , 52. 
P R O F E S O R A premios C o n -
sorvator io , e n s e ñ a p iano , 6 
meses , a r m o n í a , e c o n ó m i c a . 
S a n t a L u c i a , 11,- segundo 
d e r e c h a senci l lo . 
H E R M A N O S ingleses d a r í a n 
lecciones i n g l é s a domici l io . 
E s c r i b i d . Ing l e se s . P r e n s a . 
C a r m e n , 18. 
( J O R R E O S , T e l é g r a f o s . P o -
l i c í a . U n i c a e s p e c i a l i z a d a . 
A c a d e m i a G i m c n o . A r e n a l , 8 
I n t e r n a d o . 
A L E M A N , d a lecciones a l e -
ftVáW," -frafteé^.- I n g l é s . - R o d r í -
guez S a n Pedro , 56, dr . 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s i n s e r v i b l e s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , 
i ta l iano , c l a s e s p a r t i c u l a r e s 
y en grupos . Pro fe sores de 
los d i s t in tos p a í s e s . P i d a 
prospectos e n l a E s c u e l a 
B e r l i t z . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. 
A ~ Y ~ U N T A M I E N T O . E s c r i -
bientes, i n t e r v e n t o r e s , a u x i -
l i a r e s . A c a d e m i a A g u i l a r -
C u e v a s . C a ñ o s , 7. M a d r i d . 
A U X I L I A R E S H a c i e n d a . 
P o l i c í a , T e l é g r a f o s . E x i t o s 
demostrables . A c a d e m i a 
A g u i l a r - C u e v a s , C a ñ o s , 7. 
B A C H I L L E R A T O , p r i m a r i a , 
p á r v u l o s , c u l t u r a genera l . 
In ternos , p e r m a n e n t e s . E s -
t re l la , 3. Colegio. 
¡ C O M O de le i tan l ibros be-
l lamente e s c r i t o s ! E s t u d i a d 
T a q u i g r a f í a G a r c í a B o t e 
( C o n g r e s o ) . 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T E S , ae e v i t a y c u -
r a t o m a n d o "Dispepaina". 
F a r m a c i a s . A t o c h a , 110. 
E N l a é p o c a del c r e c i m i e n -
to y desarro l lo es necesar io 
d a r a l o r g a n i s m o u n es t imu-
l a n t e y t ó n i c o y é s t e es la 
l o d a s a Be l lo t , compuesto de 
iodo y peptona. V e n t a en 
l a s f a r m a c i a s . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos di feren-
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez . C r u z , L M a d r i d . 
F I N C A S r ú s t i c a s e n t o d a 
E s p a ñ a , compro . D i r i g i r s e : 
j . M . B r i t o . A l c a l á , 96. M a -
dr id . 
T E L L O - G a l l a r d o desean a d -
m i n i s t r a r fincas, m á x i m a s 
g a r a n t í a s . P r e c i a d o s , 35, p r i -
mero i z q u i e r d a . De ta l l e s g r a -
t i s ; cua tro -ocho . 
F I N C A r ú s t i c a , 150 fanegas , 
p a r t e r e g a d í o : 28 k i l ó m e t r o s 
M a d r i d por c a r r e t e r a - p i s t a , 
f e r r o c a r r i l ; c a s a confor ta -
ble, arbo lado . P e s e t a s 190.000 
Se v e n d e o p e r m u t a . J . V . 
A p a r t a d o 9084. M a d r i d . 
S O I ^ U E S | terrenos , c o m -
p r a . v e n t a . R u e d a F u e n c a -
r r a l , 22; de 6 a 9. 
F I N C A r ú s t i c a p r o v i n c i a 
B u r g o s . 750 h e c t á r e a s . P e s e -
tas 375 m i l . V é n d e s e o per -
m u t a por c a s a en M a d r i d : 
L . C . A p a r t a d o 9050. M a d r i d . 
F I N C A r ú s t i c a , p r o v i n c i a 
C ó r d o b a . 30 h e c t á r e a s , m u -
c h a a g u a , c i en m j l cepas v i -
no esp ir i tuoso . B u e n a c a s a 
propietar io , h e r m o s a bode-
ga, dependenc ias . P r o d u c e 
50.000 pese tas a n u a l e s . V é n -
dese 160.000 pesetas , f a c i l i d a -
des p a g o : M . G . A p a r t a d o 
9050. M a d r i d . 
C O M P R A v e n t a de fincas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . E r n e s t o 
H i d a l g o ; T o r r l j o s , 1. T e l é f o -
no 55056. 
E N 7.000 duros a d q u i é r e s e 
c a s a , r e n t a 12.000 pesetas , 
h i p o t e c a C o o p e r a t i v a 15.000. 
duros . M o n t e r a , 51; c inco a 
siete. 
T E L L O v e n d e c a s a b a r r i o 
R e t i r o , superf ic ie 5.661 pies, 
precio 700.000 pese tas ; o t r a 
M a r q u é s C o m i l l a s , 2.115 pies, 
9.000 p e s e t a s ; hotel P r o s p e r i -
dad, 950 pies, 12.000 pese tas ; 
970 pies a 0.70 en C a r a b a n -
che l B a j o . De ta l l e s gra t i s . 
P r e c i a d o s , 35, p r i m e r o I z -
q u i e r d a . C u a t r o - o c h o . T e l ó -
fono 39131. 
C H A M B E R I dos c a s a s I g u a -
les , c o n y s l n hipoteca, a l -
q u i l e r 34.500 pesetas , vendo 
63.000 duros . U r g e n t e . J . 
B a r a l l a t . C o l ó n . 1; c u a t r o a 
seis . 
F I N C A S . C o m p r a , v e n t a . 
R u e d a . F u e n c a r r a l , 22; de 
6 a 9. 
F O T O G R A F O S 
; B O D A S ! R e t r a t o s , s i empre 
C a s a R o c a . T e t u á n , 20. f E l 
¡ n e j o r f o t ó g r a f o I 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S por bie-
n e s t a r e c o n ó m i c o . R e s t a u -
r a n t H o t e l C a n t á b r i c o , m u y 
a c r e d i t a b a c o c i n a v a s c o n g a -
d a . E s p e c i a l i d a d pae l las . C u -
biertos c a r t a . A b o n o s . P e n -
s i ó n desde 7 pesetas . C r u z , 
S. T e l é f o n o 13303. 
O V I O S 
C A M A S D E B R O N C E - : - M U E B L A S 
D e s d e 16 p tas . m e n s u a l e s , c a m a s , a r m a r i o s dos l u n a s , 
c o m e d o r e s , l á m p a r a s , b i c i c l e t a s , p l a n o s , f o n ó g r a f o s 
p o r t á t i l e s . D I S C O S A P L A Z O S . T e l e f o n é e a l 12791 y 
l e v i s i t a r á u n a g e n t e . G e m í a n l a , P l a z a I s a b e l I I , n." L 
S E L L O S c o n m e m o r a t i v o s bo-
d a P r í n c i p e heredero I t a l i a . 
Ser lo comple ta , 1,75 pesetas . 
( J a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 36. 
P a p e l e r í a M a d r i d . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
C O M P R A , v e n t a , de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17. segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
P A R C E L A » , alto P e r d i c e s , 
v é n d e n s e ; fac i l idades , agua , 
luz , a u t o b ú s . C a s t e l l a n a , 10. 
F I N C A r ú s t i c a p r o v i n c i a 
M á l a g a , dos k i l ó m e t r o s de 
l a C a p i t a l . C a s a propietario, 
dependenc ias . 150 fanegas , 
v a r i a s r e g a d í o , m u c h o arbo-
lado. P r e M o : 38.000 d u r o s : 
P . R . A p a r t a d o 9O50. M a d r i d . 
S O L A R C u a t r o C a m i n o s , 
3.033 pies, 6,50. C a m i c e r , 11. 
P o r t e r í a , 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l iar io nuevo , des -
de s iete pesetas . Mayor . 19. 
l'KJNi-sIÜN A l i c a n t e . V i a j e -
ros, e s tables , f a m l l l a a . E l 
mejor s i l l o de M a d r i d . P u e r -
ta del Sol . 9. 
P E N S I O N completa o solo 
d o r m i r . C a s a n u e v a . P l a z a 
N i c o l á s S a l m e r ó n . 13. c u a r -
to A . • 
O R O v i e jo . E l m e j o r v ino 
de m e s a C a f é s R e s t a u r a n t s . 
T e l é f o n o 11541. B o d e g a P a -
lomar . 
U K A N P E S h a b i t a c i o n e s , 
m u c h o so l , c a l e f a c c i ó n , 
a g u a s corr ientes , precios I n -
c r e í b l e s . G o y a , 89. 
P E N S I O N A r e n e r o s ; e s t a -
bles, m a t r i m o n i o s , dos a m i -
gos, g r a n "confort", ocho, 
diez pese tas . A l b e r t o A g u i -
l era , 3. 
H O T E L M e d i o d í a . 300 h a h l -
tac iones desde c inco pese-
tas . R e s t a u r a n t , brasser l e , 
i n s t a l a c i ó n m o d e r n a 
P E N S I O N so leada . Inmejo -
rable. 5 pese tas . C a b a l l e r o s 
estables . M a y o r . 40, t ercero . 
P E N S I O N I s a a c P r e c i o s 
e c - m ó m i c o a . Atocha,, i t r i -
p l i cado . 
H A B I T A C I O N E S s l n c o m i -
da , g r a n d í s i m a s , prec ios I n -
c r e í b l e s . A r e n a l , 2. H o t e l 
I b e r i a . 
F A M I L I A v a s c o n g a d a a l -
q u i l a e s p l é n d i d o s gabinetes , 
bien amueblados , m a t r i m o -
nio, dos amigos . A t o c h a , 96. 
P E N S I O N honorable . P r e c i o 
m ó d i c o . B a ñ o , a s c e n s o r . P r e -
ciados. 37, segundo centro . 
P E N S I O N P a z , todo "con-
fort". c a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rr ientes , prec ios e c o n ó m i c o s . 
E d u a r d o D a t o . 6 ( G r a n V í a ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27, p r i m e r o . C a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o , desde S 
pesetas . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c ia ln jente p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta , 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
E N f a m i l i a con 5,50, s e ñ o r i -
t a . S a n t a E n g r a c i a 109, 
p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
del C a r m e n . G a b i n e t e exte-
rior, e s p l é n d i d o , prec io eco-
n ó m i c o . 
F A M I L I A a d m i t e h u é s p e d 
f o r m a l . C a l l e S a n L o r e n z o , 
6. t ercero d e r e c h a . 
H E R M O S O S gabinetes exte-
r iores con o s i n . C a l l e P r a -
do, 3. entresue lo d e r e c h a . 
P E N S I O N caba l l ero estable . 
C r u z , 37. tercero i z q u i e r d a . 
P A R T I C U L A R , j u n t o R e t i -
ro. p r e c i o s a h a b i t a c i ó n , ocho 
pesetas , todo inc lu ido , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 57172. 
G A B I N E T E m o d e r n i s t a p a -
r a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a de I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . R a -
z ó n : V a l v e r d e , 21. 
H B R M O S A S habi tac iones , 
con, s i n . G u z m á n e l B u e n o , 
7, p r i m e r o d e r e c h a . 
D E S E O e n f a m i l i a h u é s p e d 
con p e n s i ó n , b u e n a h a b i t a -
c i ó n exter ior . R a z ó n : P l a z a 
C a n a l e j a s , 3. ( P o r t e r í a ) . 
P E N S I O N " L a P u r í s i m a " , 
e c o n ó m i c a , confortable , f a -
m i l i a s y amigos . P r e c i o s r e -
ducidos. A s c e n s o r , ba,ño, te-
l é f o n o . C o n d e R o m a n o n e s , 11 
P A R T I C U L A R , cedo a lcoba 
so leada, c a b a l l e r o ú n i c o es -
table, s i n . B a r c o , 43, s e g u n -
do i z q u i e r d a . 
A D M I T E S E h u é s p e d estable . 
P e l a y o , 34, p r i n c i p a l derecha 
E S T A B L E S cedo gabinete 
a lcoba, ú n i c o s , h a y a s c e n -
sor. M a y o r . 27. p r i n c i p a l . 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser, de 
o c a s i ó n S í n g e r , desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a -
s a S a g a r r u y . V e l a r d e . S. 
M A Q U 1 N V S e s c r i b i r . R e p a -
rac iones garant i zax ias . Abo-
nos. C a l v o . P e l a y o , 44. T e -
l é f o n o 17334. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , o c a -
s i ó n . todas m a r c a s , l a c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r s i n 
v e r prec ios . L e g a n l t o s , 1, y 
C l a v e l . 13. V e g u i l l a s . 
M O D I S T A S 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corte 
elegante, c o n f e c c i ó n e s m e r a -
da , arreg los , patrones . M i -
nas , 21. 
E N S E Ñ A N Z A corte confec -
c l ó n . M e n s u a l i d a d . 15 pese-
tas . A l v a r e z C a s t r o , 7, p r i n -
c ipal . 
M O T O C I C L E T A S 
Ü A K L B * D a v l d s o n desde 3 
h a s t a 9 caba l los . N ú ñ e z . 
B a l b o a , •'8. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado do " E l l m -
p a r c l a l " . D u q u e de A l b a 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , I n m e n -
so sur t ido en c a m a s d o r a -
das, m a d e r a , h i erro . 
S E a r r e g l a n colchones de 
muel les y somlers . se ponen 
telas m e t á l i c a s , arreg los a l 
d í a desde 2,50. L u c h a n a , 11. 
T e l é f o n o 31222. , 
O P T I C A 
" L A Z A R O " . Opt i co . P r o v e e -
dor C l e r o , A s o c i a c i o n e s r e -
l ig iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o -
m í a . F u e n c a r r a l , 20. 
Ü R A T i a , g r a d u a c i ó n v i s ta , 
p r o c e d imientos modernos, 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 16. 
A P A R A T O S M a l l i g a n d - S a -
I leron p a r a e n s a y o s v i n o s y 
alcoholes . T e r m ó m e t r o s in -
d u s t r i a l e s . V a r a y L ó p e z , 
ó p t i c o s . P r í n c i p e . 5. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S d i r e c t a s pr ime-
r a s y s egundas , r a p i d í s i m a s . 
P r e c i a d o s , 7. C o n t i n e n t a l . 
J i m é n e z . 
D I N E R O h ipotecas d l r o c t a -
mente a p a r t i c u l a r e s . I n t e -
r é s l ega l . A p a r t a d o 13.001. 
H Í P O T E C A S : C o l o c a m o s c a -
pita les 8 To l ibre . A n c h a , 66, 
entresuelo . S e ñ o r F e r n á n d e z . 
C u a t r o , se i s . 
N E C E S I T O 40.000 duros , p r l -
m e r a h ipoteca , d i r e c t a m e n t e 
c a p i t a l i s t a . P i z a r r o . 9. S e ñ o r 
P e r e i r a . 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O V i v o m í r . A l c a l á , 73, 
M a d r i d ; C o r t e s , 620, B a r c e -
l o n a C a l i d a d , surt ido , nove-
dades en m a t e r i a l e s , acceso -
rios, receptores . 
S A S T R E R I A S 
V U E L V E N S B t r a j e s y g a b a -
nes, s e p l a n c h a n y r e f o r m a n 
A d m í t e n s e g é n e r o s . H e c h u -
r a s desde 50 pesetas . S a s -
t r e r í a G ó m e z P e c h . T e l é f o -
no 12349. M o n t e r a , 35. P a s a -
je . 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S en gene-
r a l . 14.590 proporc ionadas . 
U n i c a c a s a : C o l ó n , 14. F u n -
d a d a 1915, 
L I O E N O I A D O S E j é r c i t o . 
2.000 dest inos v a c a n t e s , 133 
p l a z a s g u a r d i a s M a d r i d , 7,50' 
d i a r i a s . P a r a soldados, c a -
bos, s a r g e n t o s . I n f o r m e s 
gra t i s . C e n t r o Ges tor . M o n -
t e r a 20. 
D A R E sueldo, p a r t i c i p a c i ó n , 
negocio ser io a p e r s o n a apor -
te se is m i l pesetas , t r a b a j o 
f a c i l í s i m o . S e ñ o r R u e d a . S i l -
v a 44; 2 a 3. 
A M A l l aves , desea coronel 
re t i rado , h i j a b a s t a n t e j o -
v e n ; M a r l b l a n c a , 14. M á l a g a 
N B C E S I T A S E cons truc tor 
c a r r e t e r a s , p e q u e ñ o c a p i t a l . 
D e 2 a 4. B a r c o , 8, segundo. 
C O C I N E R A S : D a r é i s de co-
m e r por poco d inero c o m -
prando por 30 c é n t i m o s u n a 
en trega de " L a per fec ta co-
c inera" . M a d r i d - P a r í s . S e c -
c i ó n de m e n a j e , s ó t a n o . 
E L C o n s o r c i o J u r í d i c o a b r e 
concurso p a r a c u b r i r u n a 
p l a z a de a se sor e c l e s i á s t i c o . 
P í d a n s e deta l l es en n u e s t r a s 
of ic inas. C a r r e t a s , 23. 
S E S O R E S sacerdotes f a c i l i -
tamos a m a s gobierno con i n -
formes y r e f e r e n c i a s . P r e -
ciados, 33. 
P R E C I S A M O S preceptor p a -
r a tres n i ñ o s , sabiendo f r a n -
c é s , pre fer ib le s a c e r d o t e . 
Prec iados , 33. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A m u y e c o n ó m i -
c a , h a c e y r e f o r m a pieles. 
B o l a , 11. p r i n c i p a l . 
E S C R I T O R E S . L e c t o r secre -
tar io , o f r é c e s e de c u l t u r a l i -
t e r a r i a . T o r r i j o s , 74 t r i p l i c a -
do, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
P R O F E S O R Á T l a r g a p r á c t i -
c a r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . B a c h i -
l l erato e l ementa l . M i g u e l 
Servet , 11. T e l é f o n o 73659. 
O F R E C E S E n i ñ e r a m a y o r , 
c o c i n e r a s enc i l l a , donce l la . 
I n s t i t u c i ó n C a t ó l i c a . H o r t a -
leza , 41. 
A B O G A D O conoc imientos 
m a t e m á t i c a s , f r a n c é s , g a -
r a n t í a , s o l i c i t a cua lqu ier des-
t ino tarde, noche . R o s . L a 
P r e n s a . C a r m e n , 18. 
i , 
M E C A N O G R A F A con exten-
sos conoc imientos of icinas 
modernas , contabi l idad , bue-
n a e s c r i t u r a 'mano, o f r é c e s e 
medio d í a . E s c r i b i d a M e c a -
n ó g r a f a . P r e n s a . C a r m e n , 18 
M A T R I M O N I O joven, piado-
so, desea p o r t e r í a m u j e r , l i -
b r e a buenos in formes . D E -
B A T E 13.444. 
E N F E R M E R A t i t u l a d a , 
o f r é c e s e g u a r d i a s noche ( p a -
r a m é d i c o , c l í n i c a ) . S a n t a 
E n g r a c i a , 33, tercero Izqda. 
T R A S P A S O S 
P O R no neces i tar lo n i tener 
q u i é n lo a t i enda , t r a s p a s o 
regalado el hote l I b e r i a . A r e -
n a l , 2. 
T R A S P A S O t i e n d a m e r c e r í a 
p o r no poder la atender . C a -
r r a n z a , 3. 
T R A S P A S O h e r m o s í s i m a 
t ienda, c u a t r o huecos, esqui -
n a p r ó x i m a G l o r i e t a B i lbao . 
\ S e ñ o r G i l . D o s H e r m a n a s , 15 
V A R I O S 
A B O G A D O : E s p e c i a l i z a d o 
desahucios , a s u n t o s c iv i l e s . 
C o n s u l t a e c o n ó m i c a . M a g d a -
lena, 2. segiumo. 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
in t erurbano 12312. 
A B O G A D O . C o n s u l t a e c o n ó -
m i c a . R e c l a m a c i o n e s , c r é d i -
tos, acc identes , ant ic ipo g a s -
tos. P l a z a P r í n c i p e A l fonso , 
10. p r i n c i p a l . 
A B O G A l i o , impor tante s e n -
t idades c a t ó l i c a s . C o n s u l t a 
t res se is . G e s t i ó n M a d r i d , 
a suntos j u r í d i c o s , r e f e r e n -
c ias . C a v a B a j a 16. 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , espadas , galones , 
cordones y bordados de u n i -
formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
A B O G A D O ^ c o n s u l t a cinco 
pesetas . T e s t a m e n t a r í a , c h i -
les . A n t i c i p o gastos . Monte-
r a . 20; se is ocho. 
R E P A R A C I O N E S m á q u i n a s 
e s c r i b i r g i - a n t i z a d a s . A b o -
nos c o n s e r v a c i ó n . M o n t e r a . 
29. T e l é f o n o 11Z"0. 
D E P I L A C I Ó N e l é c t r i c a g a -
r a n t l z a d a , ú n j e a . eficaz, I n -
o f e n s i v a r á p i d a Indolora . 
D r . S u b l r a c h s . M o n t e r a , 61. 
A S U N T O S e c l e s i á s t i c o s ' C o n -
sorcio J u r í d i c o . C a r r e t a s . 23. 
T e l é f o n o lyOlO. 
100 t a r j e t a s pergamino, es-
m e r a d a m e n t e Impresas , dos 
pesetas . Mozo . A l c a l á , 9. P a -
p e l e r í a , 
T I N flán en c inco m i n u t o s , 
v é a s e l a m u e s t r a en e l es -
c a p a r a t e . M a n u e l O r t l z . P r e -
c iados , 4. 
A L B A S I L E R I A , s i m i l a r e s . 
T r a b a j o s , r eparac iones , p r e -
supues tos g r a t i s , g a r a n t í a s , 
fac i l idades . A p a r t a d o 12207. 
R E L O J E S p u l s e r a s caba l l e -
ros , desper tadores y p a r e d 
de l a s m e j o r e s m a r c a s . M o -
dernos ta l l eres de compos-
t u r a s , g a r a n t í a s e r i a . I s -
m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 35 ( c a -
s i e s q u i n a * A n t ó n M a r t í n ) . 
D e s c u e n t o 10 % a F- - c r l p -
tores presenten a n u n c i o s . 
E L E C R O M O T O R B S , l i m -
p l e z a c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s . 5. T e l é f o n o 
71742. 
A P U N T E F o r t u n y , 1,50 pe-
setas . A v e n i d a P l a z a T o r o s . 
8. ba jo . 
P A R R O G O S : ¡ ¡ ¡ I n v e n t o 
m a r a v i l l o s o de u n re l ig io-
s o ! ! ! A r m o n i u m y plano por 
n ú m e r o s , a p r e n d i z a j e en po-
c a s h o r a s , s in m ú s i c a ni so l -
feo. B e n e d i c t a D o m í n g u e z , 
P l a z a A l m e i d a , 4. V i g o . 
A K T I E B O L A G E T S p o n t a n , 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 99.865, por "Un e n -
g r a n a j e de c a m b i o de ve loc i -
d a d a u t o m á t i c o " , ofrece l i -
c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de l a m i s m a . O f i c i n a de P r o -
p iedad I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. 
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c 
& M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y . 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 99.969, por "Mejoras 
en los s i s t e m a s de c a m b i o 
de r a m i f i c a c i o n e s p a r a t r a n s -
formadores e l é c t r i c o s " , o fre-
ce l i c enc ias p a r a l a explota-
c i ó n de l a m i s m a . Of ic ina de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . A p a r -
tado 511. 
A K T I E B O L A G E T Spontan , 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 99.864, por "Mejoras 
en los e n g r a n a j e s a u t o m á t i -
cos de c a m b i o de velocidad", 
o frece l i c e n c i a s p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofic i -
n a de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
A p a r t a d o 511. 
A K T I E B O L A G E T Spontan , 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 100.138, por "Mejoras 
e n los medios acc ionadores 
p a r a a u t o m ó v i l e s y v e h í c u l o s 
s imi lares" , ofrece l i c enc ias 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . O f i c i n a de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 511. 
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c 
& M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y , 
c o n c e s i o n a r i a de la patente 
n ú m e r o 99.625, por "Mejoras 
en los t r a n s f o r m a d o r e s do 
corrientes", ofrece l i c enc ias 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a 
m i s m a . Of ic ina de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . A p a r t a d o ¿11. 
M E S S R S . N o r m a n F r a s e r , 
P a t r i c k F r a s e r y G o r d o n 
Scot t F r a s e r , conces ionar ios 
de l a patente n ú m e r o 59.623, 
por " U n a m á q u i n a m e j o r a -
d a p a r a coser l a p u n t a y el 
t a l ó n de la s s u e l a s t r e n z a -
das de l calzado", ofrece l i -
c e n c i a s p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de l a m i s m a . Of ic ina de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . A p a r -
tado 511. 
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c 
& M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y , 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m . e r o 100.256, por "Mejoras , 
en los s i s t e m a s e l é c t r i c o s > í w 
s e ñ a l e s y de control", ofreco 
l i cenc ias p a r a l a explotacf&fi 
de l a m i s m a . Oficina- de P r o -
piedad I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. 
W E S T I N G H O U S E E l e c t r i c 
& M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y , 
c o n c e s i o n a r i a de l a p a t e n t e 
n ú m e r o 100.257, por " M e j o r a s 
en los s i s t e m a s e l é c t r i c o s do 
s e ñ a l e s y de control", o frece 
l i c enc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de l a m i s m a . O f i c i n a de P r o -
piedad I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 
511. 
G E N E R A L R a l l w a y S i g n a l 
C o m p a n y . c o n c e s i o n a r i a de 
l a patente n ú m e r o 100.414, 
por "Mejoras en los d i spos i -
t ivos de u r g e n c i a p a r a l a 
d e t e n c i ó n de los trenes", 
ofrece l i c e n c i a s p a r a l a ex -
p l o t a c i ó n de los m i s m o s . Ofi -
c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. 
T H E S i l i c a G e l C o r p o r a t i o n , 
c o n c e s i o n a r i a de l a patente 
n ú m e r o 71.637, por " U n a ge-
l a t i n a de s í l i c e , c o n e l pro-
cedimiento p a r a e laborar la" , 
ofrece l i c e n c i a s p a r a l a ex -
p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofi -
c i n a de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l 
A p a r t a d o 511. 
M E S S R S . N o r m a n F r a s e r , 
P a t r i c k F r a s e r y G o r d o n 
Scotto F r a s e r , c o n c e s i o n a -
rios de l a patent^ n ú m e r o 
59.761, p o r " M e j o r a s e n l a s 
m á q u i n a s d e s t i n a d a s a for-
m a r s u e l a s t r e n z a d a s p a r a el 
calzado", ofrece l i c e n c i a s p a -
r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i s -
m a . O f i c i n a de P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . A p a r t a d o 511. 
P A T H E C i n e m a , A n c i e n s 
E t a b l l s s e m e n t s P a t h é F r é -
res, c o n c e s i o n a r i a de l a p a -
tente n ú m e r o 96.847, por " U n 
a p a r a t o c i n e m a t o g r á f i c o me-
j o r a d o p a r a l a t o m a de v i s -
tas", ofxece l i c e n c i a s p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
Of ic ina de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511. 
E X Q U I S I T O choco la te con 
nueces , a l m e n d r a s y a v e l l a -
nas . U n a y dos pese tas p a -
quete. M a n u e l O r t i z . P r e c i a -
dos, 4. 
E L C o n s o r c i o J u r í d i c o , C a -
rre tas , 23, ges t iona t o d a c l a -
se de asuntos j u r í d i c o s , de-
pendientes de l a C u r i a R o -
m a n a . 
T E S T A M E N T A R I A S , C a p e -
l l a n í a s , a s u n t o s en e l T r i b u -
n a l de l a R o t a . Consorc io 
J u r í d i c o . C a r r e t a s , 23. T e l é -
fono 19610. 
A G E N C I A de P r e c e s a R o -
m a . C o n s o r c i o J u r í d i c o . C a -
rre tas , 23. T e l é f o n o 19610. 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos , 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
tas todas c l a s e s . A z t i r l a . 
C a ñ i z a r e s , 18. 
V E N T A S 
P I A N O S G o r s k a l i m a n n , B o -
sendorfer . E h r b a r , A u t o p í a -
nos. O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e r i a -
les. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
g a 8. 
C U A D R O S , grabados , oleo-
g r a f í a s re l ig iosas , reproduc-
c iones a r t e . Imi tac iones c u a -
.dros,. r e tab los , ar to c l á s i c o 
do M u s c o s . U . S a n z . R o m a -
nones , 18.. T e l é f o n o 70125. 
E n v í o p r o v i n c i a s . 
S A L D O discos , g r a m ó f o n o s , 
compro, c a m b i o . D e s e n g a ñ o . 
20 ( B a l l e s t a ) . 
G A B A N E S , pel l izas , t r i n -
c h e r a s , t r a j e s , escopetas , pa -
r a g u a s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
F u e n c a r r a l , 107. 
C U A i J K O S ant iguos , moder-
nos, objetos QQ a r t e . G a l a -
r í a s F e r r a r e s . E c h e g a r a y , 27. 
U S E en todas sus c a m a s y 
n o a d m i t a fa l s i f i cac iones . 
S o m i e r V i c t o r i a . C l a s e s ex-
t r a y c o r r i e n t e . E x i j a et i-
que ta y m a r c a P a t e n t a d o . 
A R M A R I O S l u n a , 80 pe.ic-
t a s . M u e b l e s todas c lases , 
b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , á. 
r i n c o n a d a . 
G R A N l i q u i d a c i ó n de m u e -
b l e s ; a l t a r , buenos c u a d r o s . 
T r a s p á s a s e hermoso loca l . 
P u e b l a , 19. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
m a n t i l l a s , p e i n a s y a b a n i -
cos, los m a y o r e s surt idos , 
l a s mejores ca l idades y pre-
cios. C a l a t r a v a 9. P r e c i a -
dos, 60. 
¿ Q U I E R E c o m p r a r e s t u f a s ? 
L a s m e j o r e s a gaso l ina , pe-
t r ó l e o y e l é c t r i c a s , l a s v e n -
de Antonio J a i m e . C r u z , 47. 
T e l é f o n o 14904. M a d r i d . 
C U A D R O S , m e j o r s u r ü d o . 
C a s a R o c a . Co leg ia ta , 11. 
M o l d u r a s , grabados , o leogra-
f í a s . 
S E Ñ O R A S : P r e c i o s o s mode-
los, 6,85 p e s e t a s ; r e f o r m a s , 
t e ñ i d o s b a r a t í s i m o s . F u e n -
c a r r a l , 32. F á b r i c a . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
, nios. v i o Unes , b a r a t í s i m o s . 
P l a z o s , a lqu i l er , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. 
P E L E T E R I A , zorros l e g í t i -
mos , 20 pesetas , biquitos, 
4,50, t inte, curt ido . I t a l i a -
nos, C a v a B a j a , 16. 
L A M P A R A S , 5 b u j í a s v e r -
dad , 1,05. O r u e t a , A b a d a , 15. 
L A M P A R A S , 5 b u j í a s , l a s 
mejores , 1,05. A b a d a , 15. 
L A M P A R A S , 5 b u j í a s , ú n i -
camento , A b a d a , 15. 
L A M P A R A S , 5 b u j í a s , l a s 
ú n i c a s . O r u e t a , A b a d a . 15. 
A P A R A T O de c i n e m a t ó g r a -
fo superior , seminuevo , c o m -
pleto, menos m i t a d va lor . 
C a r d e n a l C i s n e r o s , 5, porte-
ría,. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s M n 
procedentes c a m b i o s por R e -
g i n a b a r a t í s i m a s . Monte -
r a 29. 
L E S A ca le facc iones . S a n t a 
E n g r a c i a . 107, m a d e r a s ; te-
l é f o n o 30276. 
U R G E v e n t a m á q u i n a v a l n l -
c a s S í n g e r . S a n I ldefonso, 
20. F e r n a n d o M a l a s a f i a 
A V I C O L A E s p a ñ o l a . T e l é f o -
no 50509. H u e v o s frescos do-
mic i l io , 21 y 24 pesetas 100. 
G A N G A . U n i f o r m e s c u o t a s 
I n f a n t e r í a . F e r n a n d o C a t ó l i -
co, 46, t ercero . 
A U T O P I A N O S , rollos, g r a -
m ó f o n o s . discos , p ianos , a l -
qui ler , p lazos . O l i v e r . V i c -
tor ia . 4. 
D I E Z plazos. Consorc io C o -
m e r c i a l toda c l a s e de a r t í c u -
los, prec ios de contado. A v e -
n i d a E d u a r d o D a t o , 7, p l a n -
t a C ( G r a n V í a ) . 
L I N O L E U M , 6 pese tas m e -
tro c u a d r a d o . E s t e r a s , t e r -
ciopelos, tap ices , t i r a s de 
l i m p i a b a r r o s , m i t a d prec io . 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é -
fono 32370. 
R E C L A M O . C a m a t u r c a y 
co lchoneta , 29 pese tas ; c a m a 
d o r a d a m a t r i m o n i o . 145; c a -
m a s todas c l a s e s b a r a t í s i -
m a s . V a l v e r d e , 8. rinconada. 
C O C H E S p a r a n i ñ o s . M a -
yor , 12, entresuelo . P r e c i o s 
de f á b r i c a . C a t á l o g o s g r a t i s . 
C A M A S d o r a d a s somier a c a -
ro desde 60 pese tas . C a s a da 
l a s C a m a s . T o r r l j o s , 2. 
C A M A S desde 25 a 1.000 pe-
se tas . C a s a de l a s C a m a s . 
T o r r i j o s , 2. 
E S T U F A S p e t r ó l e o , gaso l i -
n a . B a r q u i l l o . 41. F e r r e t e r í a . 
O R N A M E N T O S p a r a I g l e -
s ia . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a r e -
l i g i o s a e s t a m p a s , ro sar io s . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t . 
R e g a l a d o , 9. V a l l a d o l l d , 
C E P I L L O S p a r a ropa, c a -
beza, dientes, u ñ a s , ca lzado, 
suelos, etc. E s p o n j a s y p l u -
meros . D r o g u e r í a do M o r e -
no. M a y o r , 35. 
T A B L A S con o e p l l í o p a r a 
v e s t í b u l o s y c u a r t o s de b a -
ñ o . C a s t é l l s . P l a z a H e r r a -
d o r e s , 12. 
V E N D O c a s a "confort", n u e -
v a , e squ ina , b u e n a c o n s t r u c -
c i ó n , prox imidades R e t i r o , 
O'Donne l l , a l q u i l e r e s e c o n ó -
micos , 430.000 pesetas , r e n t a 
47.400, puede a d q u i r i r s e 
240.000. E r n e s t o H i d a l g o . T o -
r r i j o s , 1 3-6. 
N o es lo m i s m o t o m a r c a f é que t o m a r u n b u e n c a f ó . 
L o s m á s c o n c e n t r a d o s y a r o m á t i c o s s o n los C a f é s 
C a p e l l a n e s , a l p r e c i o d e 8, 9, 10 y 11 p e s e t a s k i l o . 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
e l m á s e x q u i s i t o d e l o s c h o c o l a t e s . 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
P A R A D I A B E T I C O S 
S e e x p e n d e n en l a s s u c u r s a l e s de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S ( A l c a l á , 129; A l a r c ó n . 11; A r e -
n a l , 30; A t o c h a , 89; F u e n c a r r a l , 128; G é n o v a , 2 y 2 5 ; 
G o y a , 29; M a r t í n H e r o s , 33; M a r q u é s U r q u i j o , 19; P r e -
c i a d o s , 19; S a n B e r n a r d o , 88, y T o l e d o , 66) . 
DICEf i LOS 
M a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n P O R M E D I O D B P L A N T A S d e s c u b i e r t o p o r e l A b a t e H a m o n 
E S T R E f t i n U E f l T O , D I A B E T E S . — I ' n dPber 
rt* (rratltud es por n]\ partí? manl f e s ta» -
le que. debido a su cura vegetal n.» 17, en 
pocos dias me Ue curado radicalmente de 
un rnei ie estrofllmtento que v e n í a padi»-
riendo de>rle y a hace ranchos aflos y ha» 
hiendo V I M O infinidad de doctores n i las 
disi intas Repúbl i cas en donde be estado, 
tai como 'Boi lv ia , Colombia. Venezuela. 
Moxiro. Habana y Centro Amér ica , no p u d i 
encontrar uno que me curase, todo* me 
daban laxante», maaneslas y otras medici-
nas, hasia que h a r é pocos d í a s que r e . rresb tíe Centro ftmcrlca y mi seí lora ma-
dre , por haberse ella curado de la Diab*-
t c § . me r e c o m e n d ó sus curas vejretales y 
estot gumametitc agradecido a rilas que. 
como ya ios dejo dicho, en pocos útas 
me he visto curado de una enfermedad 
que, rtonorrs tJ" «••»'-»* •"'•artiai no «lu-
dieron hacerlo. 
Ser* un r n t u í i a s i a props^ador de sns 
ciiras y do ta presente les autoriso pne-
den h i ' - T piihilrarlrtn psra bien de mu-
cho» un' iMiW.oan la cnfprmpdad c\\ip 
ya tan r*minrhfe •n,> hr c u r a d o . — \ 
C. Tai iOí-Torivla«ctrs (üamatif in. v -
P U L R I O l V E d . — L e quedo muy sirradrcifTt» 
s la cura n.» 15. pues deMiur* <ie do» 
í f los de enfermo y no e n r o n t r a m í o mejo-
r ía , con la c u r a o.» 15 me eiicncnlro com-
plciamcnte h i » n — - í , . V . O C s i r a i «Ali-
R E U M A . — M e os grato comunicarle que 
nn hombre do un puebleclta cercano al 
m í o ha tomado las 4 c a í a s del Abate Hamon 
n." 3. para el dolor, pues no se pod ía 
mover hacia tiempo, ni continuar su r.e-
eoeio. siempre estaba sentado en sillas*, y 
d e s p u é s de tomadas sus curas corre per-
fectamente, pues 61 vino a Bailólas a bus-
car cuatro cajas m i s para este afio. no 
por, enrontrarse atacado o i r á vez. «110 
poo miedo a volver a s u f r i r — D r o g u e r í a 
de Lorenzo Quer, Bañólas (Gerona) . f - , 
I 
C8TOK1AGO,—Tengo una gran sat:5r.tr-
c ión en testimoniarle mi agradccimienm 
pop los excelcni'-s rebultados obtenidos en 
mi enfermedad de', e s t ó m a g o f'on una sola 
caja de su maravillosa Cura n.» P M -
dlendo considerarme totalmente restable-
cido.—11. V p. , «an Lorenzo (Valladolld». 
fiEOMA.—Tengo la s a t i s f a c c i ó n do antm 
ciarle mi compi-'ta curación de reuma, 
lograda con cuatro cajas de 13 cura n." i! 
del Abate l lamón, lo que no me había sido 
posible no obstante haber probado inílni'l-jd 
de droiras y remedios de todas c lases .— 
J l» M.. aan Fel íu de Gulois (Gerona) . 
* A t a v i m N J H Í l A . — E r a f t o pasado iom4 t-cs hoto* d<f la cura n » 9 y queru- perfecM. 
ni in» curada de la albuminuria qfwj m» 
•Alalia miistido b-icia b^ iauu- tiempo — 
• . . 1 t o o m h o . G-irvfí iwaz. iinetva. 
P i d a c o n e s t e c a p ó n a 
L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s : R o n d a d e l a 
U n i v e r s i d a d , 6 , B a r c e l o n a , o P e l i g r o s , 
9 , M a d r i d , e l l i b r o G R A T U I T O . ' L a 
M e d i c i n a V e g e t a l " q u e e n s e ñ a l a m a -
n e r a d e c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s p o r 
m e d i o d e p l a n t a s . 
N o m b r e .V. 
C a l l e . . . . . . . . ; r . n r r . . T T ; .v . ^ ; T . ^ Í . . * ?. 
• 
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, y F a r m a c i a s 
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S O S P E C H A S por K - H I T O 
H árabe en la Historia de l a C i e n c i a 
El doctor George Sarton, con el apo-lra mitad del siglo V ) , así como el nom-
yn de la Carnegie Institution, está l le-¡bre de Beda sirve para t i tular la parte 
vando a cabo una obra del más pro-' correspondiente de la primera mitad del 
fundo interés para la cultura española siglo V I I I . Después de la conquista is-
mcdieval: su "Inlroduction to Historyj lámica, los capítulos, desde el 28 ni 34. 
of Science", de la cual ha aparecido uní es tán puestos bajo nombres árabes. 
• -luminoso tomo de más de 840 págiH Este breve esquema de la obra de 
ñas en Baltimore 1927. El propósito¡ Sarton bas t a rá para reconocer su l in -
del doctor Sarton'es hacer un amplio| portancia dentro del círculo de los his-
v preciso cuadro general que sirva de | toriadores del pensamiento humano; pe-
introducción al que trate luego de re-iro yo sólo quiero fijarme en un aspecto: 
•'arlar la Historia de la Ciencia en el'en el relieve que adquiere la cultura 
mundo. Si logra su intento en la obra árabe, al verla, como ahora, a la par 
lotal, como lo ha conseguido en el vo- con todas las manifestaciones cientifi-
lumen pnmero que abarca desde Home- cas de su tiempo. En la Edad Media 
ro (prescinde de la época prehistórica) hubo unidad de civilización medi terrá-
hasta Omar Ben Jayán (siglo X I ) . ha- nea, que utilizó como vehículo de su 
brá hecho un inestimable servicio a la^expresión la lengua á rabe ; ahora se vé 
causa de la civilización universal. de manera palpable e inconcusa el 
acierto de la escuela de arabistas es-
Por períodos de medio siglo, a 103 pañoles al emplear el conocimiento de 
que da el nombre del pensador que en la j e n g ^ á,rabe no Como un fin, sino 
él predominó, pone el señor Sardón jun-1 c o i r . 0 m e ^ 0 de negar a saber ideas • y 
tos, en mera yustaposición, las 0^ras | t eor ías que a t ravés de esos escritos 
y los hombres que contribuyen al des-11Iegarori a difundirse por el mundo, 
a > royo del pensamiento humano en odOj AnteSi el estudio del árabe lo ha-
cl mundo, desde España hasta el Japón. , cian teói0g.os para iiustrar el Antiguo • n A « ^ kak . . ¿ **i-*A ^ « «U" * „ 
Excluye de su plan los libros de bis- Testament80) 0P ]iteratos que ^ t a b a n — ^ D o n d e h a b r á estado m e b d o anoche este pa jaro que no le en-
toria política y económica y las obras de saber las sutilezas de la lengua de!cuentro h o y hst& de l nuevo G o b i e r n o ? 
de historia del arte, dando cabida a Ja las <'Macaraas"_ Rara vez se conocía la 
historia de la religión, tan ínt imamen-e Ciencia contenida en los libros árabes, 
relacionada en los tiempos antiguos y ailnqUe no faiten ediciones de Euc'.idca 
medievales con la filosofía y con la teo- en arabe (Romai 1594), o de Avicena. 
logia, y hasta a la alquimia y la astro-;0 de Arrazj) qUe yacen olvidadas en las 
logia, indisolublemente unidas duran.e vie,¡as blibliotecas. Ahora ya los arabis-
la edad media a los conocimientos cien- tas son especialistas de otras discioli-
Violento temporal en 
el A t l á n t i c o 
D a n z a de mi l lones 
Nauf rag ios en las costas de P o r t u -
g a l , I n g l a t e r r a y Mar ruecos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 27.—Un violento temporal; 
E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
f r a n c é s 
L a d e c i s i ó n de no p a r t i c i p a r en el 
Gobierno e r a esperada 
Los rad ica les s e r á n , seguramente , 
los m á s a fec tados por el a c u e r d ó 
El Congreso socialista francés ha con-
firmado la resolución tomada en el mes 
UNA BEBIDA DE INVIERNO 
A l terminar el año, al sonar la p r i -
mera campanada de las doce, cuando los 
madrileños tragam apresuradamente las 
uvas del optimismo, los norteamerica-
nos empiezan a tragar cifras y m á s ci-
fras. Cifras de optimismo también, me-
nos pintorescas, pero más práct icas que 
las típicas uvas de la buena suerte. Son 
las estadíst icas del año que muere. Las 
se ha desencadenado sobre Portugal, l f tadísTticas . /er ,ul ía P ™ s f r i d a d gígan-
especialmente sobre las provincias W ^ f La Vlda de la fac ión t o d a t . f s ^ 
Norte. En el puer:o de Lisboa la f u e r - P 1 ^ diversos aspectos convertida en 
za del viento y de la lluvia son tales,!^1 ones- A1 día siguiente todos 'os pe-
que se hacen difxüles las rutas de paso. ^r,ódlC0S "os habla1n ™ Cifras noviembre pasado de no participar 
En toda la costa el mar se halla agi-.comParadas con las d^ ^ 0 anterior jen el Gobierno en coalición con otro3 
tadísimo. En la barra del Duero haniCálculos aproximados de lo que sera el, partidos. Si se nos permite la frase, 
naufragado algunas barcas y el vapor entrante- La producción del país, en re-¡diremos que el pleito se veía ante el 
a lemán "Had Garrou", sin oue se ha- lación con la de cada uno de los Paises| Congreiso en instancia de apelación 
yan registrado desgracias personales. euroPeos: con la de toda Europa, con la ¡pendiente desde octubre. Había dimiti-
En la playa de Fuzeta Algarve ha:del resto del mundo. Y casi siempre con ¡do el Gobierno Briand. El jefe radical 
naufragado un barco, y han perecido un saldo a su fa"vor—a favor de esteiDaladier intentaba formar un Gabinete 
cuatro de sus tripulantes.—Correia Mar- Puebl(>—• Se explica que en Norteamen- de izquierdas y solicitó el apoyo de los 
ques> lea se produzcan y consuman más má-
| quinas de calcular que todos los demás 
N A U F R A G A N DOS VAPORES i países de América, Europa y Asia. 
DIGBY (Inglaterra), 27).—A conse-¡ Aún conociendo el verdadero valor de 
cuencia de violenta tempestad han ñau-¡los billones norteamericanos, aún redu-
fragado dos vapores de cabotaje, re-jciéndolos a la categor ía que les corres-
sultando cuatro marineros muertos, asi ponde en Europa, siempre es agobiador 
como el capitán de un barco que se leer solamente cantidades superiores a 
¡había aproximado a los dos citados,:siete cifras, con frecuencia de m á s de 
'con objeto de procurar el salvamento ¡nueve. Veamos algunas: 
j de sus tripulantes por medio de ca- Los dólares dados para obras ñ lant ró-
bles. 
TEMPORAL E N E L ATLANTICO 
socialistas, cuyo grupo parlamentario 
se mostró dispuesto a aceptar la parte 
de Ministerio—una parte más que abun-
dante—que se les brindaba. 
Pero si los diputados son libres de 
rechazar una participación ministerial, 
no pueden aceptarla sin antes consultar 
a la Comisión Administrativa Perma-
nente, organismo supremo del socialis-
mo francés. Para fallar con más garan-
tías de interpretar el sentir de sus co-
¡picas ascienden a m á s de dos mi l cua-'rreligionarios, la Comisión convocó al 
jtrocientos millones, con un aumento dejConsejo Nacional, que comprende dele-
120 millones sobre el año anterior; de gados de las Federaciones provinciales. 
"Y las mañanas de invierno 
naranjada y aguardiente." 
Pero ¿ y las tardes? El frío que no 
era precisamente el de las primeras ho-
_CASABLANCA,^ 27.—Desde hace dos|éstos 996.30O.OOO para propaganda reli-
hipocrás" . 
Por úl t imo: ¿ e r a esta bebida general 
de España o propia de Madrid? Es deia causa de] ole barre éste 
creer atentos a un pasaje de Quiñones, Varios barcos Jha4n roto sus amarras 7 ^ "¡"""T rn^Nu¿Va. York aisciezideiQ a de Benavente. que, por lo menos, Ma- „ , , • 'donaciones en iNueva xonc ascienoen a 
drid se dist inguía por la fabricación de To^os "os S e o s de ?escainoVenta y d0S raÍll0neS' de ,l0S CUaleS' 
épocas de marcada unidad como las ^ 1 1 ™ ^ - ^ : ^ ^ e ^ i ^ S S r d T a ^ r c o n t X r S t S r S s 8 efPirituoso enjuague como Zama- ^ ^ a b J n " a ! 
periodo griego, se ven algunas de fu- __le hemos oído muclias veCeS Sus d i í - | ^ ñ n , ^ ° 7 S J f ^ "ÍÍ^ ^ por SUS natas• 0 Tronchon' P01 nido que re-resar al puerto 
sión abigarrada y algo desconcertante: c; los a don Juliáll R i v e r a _ m á s que P ^ f ^ 0 0 " ^ ^ 1 1 ! 5 . * ' qUe su A1&0 había de tener Madrid: recesar al puerto. 
BARCOS E N PELIGRO 
tíficos de toda especie. De tal forma ;nag) que aplican sus conocimientos'en1 Ya dl0 Góng:ora ^ receta con que 
puede verse en conjunto, como si estu-lla lengua y en la cuitura á rabes al es-inuestros antepasados hacían frente a 
vieran situadas materialmente en nn|tudio comparativo de materias de su los ^Sores del frío: 
gran tablero formado por el mapa mun-; especia]idad_ y músicos, químicos, ma-
di. la marcha de las ideas y el avance temátic0Si f¡s¡COgi médicos, teólogos, i u -
que cada período señala sobre el ante- ris1.as se &v\ican a estudiar y a editar 
rior, en un cuadro sinóptico. Y junto a textos originales de las materias que 
amalla oue reúne el pensamiento :ipul0s a Ct0n Jnlfn K i v e r a - m f ^ ¡ l l a m a b a n hipocrás. Reiteradas disposi-asi aquella que reúne el_pensamiento|para conocer una lengniai de raodo má3lciones de 1/Sala de Alcaldes de gasa 
y Corte hablan de que és ta era la be-
regalos de comer y beber "una bota de , 
días rema en estas costas un violento igiosa. 55g.ooo.OOO para obras de cari-
temporal. Los vapores luchan con gran-,dad. 467.000.OOO para educación. Las 
des dificultades para atr car al muelle instituciones de negros reciben treinta y 
tres millones y los orfanatos, diez. Las 
aci es e  Nue a York ascie de  a 
!nov t  os mil o es, os cu s,
; / Í r m á s de seis van a las f esias-cin-
'co y medio para la protestante, medio 
millón para la católica y poco m á s de 
cien mi l dólares para la judía—. Los "Quien quisiere gozar del invierno, 
en lo templado y lo tierno, 
con m á s seguros compases, 
busque a Madrid con sus hipocrases." jnicaciones telegráficas con Rabat han 
quedado intenumpidas. 
M . H E R R E R O G A R C I A j La estación local de telegrafía sin h i -
los recibe numerosos mensajes S. O. S. 
de barcos que se hallan en peligro en 
de japoneses, budistas, tibetanos, chi- imperfecto que varios millones de hom-
nos y árabes, o aquella en que la ero- bres que ]a ^ b j ^ desde la infancia, - K - , . , „ „ „ 
nología junta la filología latina, siria- poca utiiidad me prestarla; si se tomaj-,-. w i f • * v, • 1 v,- A 
ca. árabe y japonesa. A estas visiones 0 instrumento para estudiar y com-!De q,ue matf.rias se hacia el hipocrás 
sintét icas de la ciencia humana, sig^e arar la cultura árFabe con 0tras cu l tu- l™* ^ ^ n í ^ J ^ T 7 0 * ^ut0T'áf\ 
un minucioso análisis de la obra de^aS) cosa que ya no pueden hacer los]que la del Diccionario una orden dada, 
cada uno de los pensadores contenidos que s61o hablan el árabe, tendrá una!a * ae aíCiemDre ae ±bbá, que manaa 1 o • **> 4"« «u 
en el periodo, donde se reseña su bio- uti]idad científica". ;a J0^ alo3eros ^ Madrid que_ el h i p o - ^ l R e y ^e S u e C i a a R o m a aguas del Estrecho de Gibraltar. 
grafía y su bibliografía más selecta po-i A ]a escuela de arabistaS españoles i craS/q ^ de ser de1buei1 ^ anejo, aZu- # h ^ ^ - ^ » ^ ^ . ^ _ 
sible, donde se indican las fuentes de!se ]e reconoce hoy por los especialistas icar de p l c n , c ^ a ' ámbar y a.mjzc.e, M n _ Rpv , . : Nombre s iempre E L D E B A T E 
inspiración de sus ideas, su relación con (por ejemplo Macdonald en Estados s,n echarle m a t u r a ninguna". No sel ESTOCOLMO 27.—El Rey ha mar- W ™ » / * s ie .npre Q L . U Í - D « I Q 
otras escuelas anteriores y p o s t e r i o r e s . i S J 3 ^ ^ / - ^ puede pedir más precisión. Sin embar-jehado ayer con dirección a Roma. a l d i r ig i r se a SUS anunc ian te s 
go, a lgún detalle m á s podemos rastrear.!. ' 
E l vino añejo podía ser blanco o tinto, 
de donde resultaban dos clases de hi -
pocrás : tal se deduce de un bando de 
11 de enero de 1630, que mandaba "que 
ninguna persona..., sea osado de hacer 
ni vender hipocrás tinto, ni blanco". Y 
Consta este volumen, además del pre-ILeningrado), la gloria de haber instau-
facio que define el propósito y el mé- i rado en los estudios á rabes estos mé-
todo seguido por el autor, de 34 capí-¡todos que tan beneficiosos han sido para 
tulos. E l primero se dedica a los albo-
res del conocimiento griego y hebreo, 
en los siglos I X y V I H antes de Jesu-
cristo; se refiere el segundo al naci-
miento del pensar iranio (siglo V i l an-
el desarrollo de la Historia de la cien-
cia. Por eso, en la historia de la Edad 
Media, sea en ciencias, sea en teología, 
o en filosofía, o en literatura, en dere-
cho o en arte, forzosamente ha de lie- allora.se comprende un pasaje de la 
les de Jesucristo); y sigue ya titulando;gar momento para el historiador en que;comedia de LoPe' "E1 Grao de Valen-
los capítulos por el nombre de ios psn-'necesite el conocimiento del árabe. Y si c ia ' ' anda ininteligible en las mo-
sadores preeminentes en el respectivo pe-; se t rata de España, aumenta todavía 
ríodo: tiempo de Tales y de P i t ágoras ¡ m á s la necesidad. Las Universidades 
(siglo V I ante's de Cristo), época de los ,deber ían preocuparse de subvenir a esta 
Hipócrates, de Platón, de Aristóteles, : necesidad, y dotar a sus alumnos de un 
de Euclides. Arquímedes, Catón el Cen-| medio de trabajo tan útil como la len-
sór, Hiparcos, Lucrecio y Virgilio, con gua árabe, en lugar de acumular las 
lo cual llega a la era cristiana. Nom-j dificultades para el desenvolvimiento 
bres chinos indican algunos capítulos. '• normal de esta ciase de estudios, 
como el del tiempo de Fa-hsien (prime-1 Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
L A S T O R R E S D E C O M B A T E D E L 
C A R T A S A " E L 
Los estudios h u m a n í s t i c o s | g^g^g* ̂  Z ^ T ^ T T e 
_ T-.TT.T-, . rR,T7' i]a institución inicial, aprovechando sus 
Señor director de K.L- Oü.iáAiü.. ^ ventajas, evitando sus errores, variando 
Muy señor mío: He leído el editoriali las directrices ideológicas y los 'métodos, 
que dedica a poner de manifiesto la co-¡ siempre en un orden progresivo, y mo-
incidencia de opiniones, públicamente; viéndose libremente dentro del marco 
manifestada ahora como favorable al de condiciones de una responsabilidad 
establecimiento de los estudios humanís- social y técnica, absolutamente definidas 
ticos en la segunda enseñanza, y, "ex: e irrenunciables. 
abundantia cordis", no puedo resistir a Que triunfe, pues, señor director, el 
la tentación de felicitarle por la opor- propósito de restablecer, aunque sea a 
t.unidad y valor que presta al estimable! titulo ejemplar y excepcional, un bachi-
intento. jllerato humanístico en España ; que por 
Realmente, la idea no es nueva, ni! nuestro abolengo latino es asunto de dig-
t ampoco la coincidencia de opiniones; nidad nacional, y por la singular e im-
favorables, pues muy valiosas y autori-j por tant ís ima contribución que a la lite-
zadas fueron las que yo tuve, en otrojratura latina prestaron gloriosos ante-
l.icmpo, ocasión de recoger en todos losj pasados nuestros, debe ser, al mismo 
sectores de la cultura nacional. Pero la, tiempo, para todos los españoles cons-
idea, que en diversas ocasiones había cientes, una deuda de honor patriótico. 
Suyo afmo. s. s., q. e. s. m., 
Wenceslao S. O L I V E R O S 
Enero, 27-1-1930. 
sido aludida por ese diario, renueva aho-
ra, por motivos circunstanciales, su ge-
nuino interés. Debo, pues, sumar mi voto 
de modesto profesor universitario, como 
expresión de un ardiente deseo personal 
de acentuar en nuestros Institutos na-
cionales de segunda enseñanza ese ca- s - direCtor de E L DEBATE, 
racter fundamental de centros preum- ñor mio: A1 urbanizar €l trozo 
versitanes que constituye su verdadera ¿ „ d Maldonado comprendido 
razón d_e ser en el sistema racional dej Torrijog y Francisco Silvela, ha 
la enseñanza. Desde la prgamzacion de el "Canalillo" como muro de 
un bachillerato humanístico de siete ^ X n c i ^ . por el declive hacia Tor r i -
anos de duración comprendiendo el ele- ? e ^ ^ desde el Canalillo a Fran_ 
menta , y enlazado con ^ Universidad! J°s¿ yseilve]a se conviertei en cuanto llue. 
por el sistema de delegación de esta ^ co j producto de toda 
con hbertad de d^tnbucion, horario y!^seede fférmc?es ¿ J a favorables a la 
régimen sobre un elenco mínimo de_ ma- ^ e ^ mislilo hay una laRUna que 
tonas docentes, hasta la ampliación a ., V ,„ ,„ „c-^,,;r,o 1̂  ™ rs,,^^ 
cuatro años del bachillerato universita-* " ^ ^ ^ ' V 
rio unificado sobre la base de las Huma-,361- beneficioso ni para los educios m 
nidades, con ventajas compensatorias de Para los <l™ .J05 ™ - * ^ 8 * T 
la mayor duración, y derecho, en am- S}16' Para ^ Z ^ f ^ ^ , 1 ^ 
bos casos, para los bachilleres de esta nientes'1se a"e^e el ' 
clase a seguir libremente los estudios de ^ ^ la calle tenSa su comumcacion 
d e m á s ediciones, y debe leerse asi: 
"Haya abundancia de todo; 
Francolines y capones; 
T r á e t e blanco hipocrás 
Y de dulce alguna cosa." 
La exclusión de toda mixtura pre-
ceptuada por los alcaldes de la Corte, 
estribaba en el uso de mezclar el h i -
pocrás con otros vinos, como se ve que 
lo hacían en cierta posada de Argan-
da, los viajeros que finge Moreto en 
"La Ocasión hace al ladrón" : 
"Puesto está un conejo a asar, 
Y una perdiz que provoca 
A una bota yepesina i 
Mezclada con hipocrás." 
Para impedir mescolanzas dañosas, 
las autoridades ordenabn periódicamen-
te visitas de inspección, a los puestos 
de los hipooreseros. Por la disposición 
que se dictó a 9 de enero de 1630, ve-
mos que a oídos de los señores alcal-
des había llegado "que las personas a 
quienes se habia dado licencia para que 
hagan y vendan hipocrás en esta Corte, 
lo hacen y fabrican con malas materias 
y recado, y echando en ello pimientos 
y otras cosas contra la salud". 
No creo que el hipocrás, aún siendo 
puro y bien hecho, fuera n ingún licor 
precioso. L a azumbre valía el año 1663 
a cuarenta cuartos, y, para m á s indi-
cios, leemos en una comedia de Mo-
reto: "De Fuera vendrá...", que a las 
fregonas les granjeaban la voluntad sus 
TANGER, 27.—A consecuencia de la h 0 s P 11 a 1 e s de la ciudad recibirán 
violenta tempestad reinante las comu-i10-615 000- más tres ^mmies para clíni-
cas dentales destinadas a los niños. 
En otro orden: el Tesoro tendrá un 
superávi t de 200.000.000, después de re-
ducir la deuda pública en m i l millones. 
La "Ford M o t o r Company" g a s t a r á 
30.000.000 en nuevas instalaciones y am-
pliación del negocio. Los aumentos de 
salario del personal de la misma ascien-
den a 20.000.000 al año. Los aeroplanos 
Inorteamericanos h a n volado durante 
1929 nada menos que 175.000.000 de mi-
llas, o sea, el doble que el año anterior. 
E l gasto total del Gobierno, federal y de 
los Estados, ha subido a 12.179.000.000. 
Las construcciones solamente en la ciu-
dad de Nueva York han pasado de 
400.000.000 y los proyectos para 1930 lle-
gan a 900.000.000. La conocida firma 
"Woolworth" — los populares almacenes 
de "todo a cinco y a diez centavos"— 
ha cerrado el año con 303.033.894 dóla-
res, o sea, 15.718.530 sobre las ventas 
de 1928. 
Y así en todos los órdenes de la vida. 
|Las estadíst icas de la prosperidad, las 
|cifras del optimismo, que se suceden en 
los anuncios luminosos de "The Times" 
jcon una rapidez norteamericana. E l tiem-
po apremia siempre en este país. Tam-
jbién apremia en España para injerir las 
uvais de Año Nuevo. Optimismo por op-
timismo, el nuestro se rá m á s pintoresco,-
imás espontáneo, no será un "standard" 
más, pero, indudablemente, es menos 
¡práctico que los elocuentes resultados 
obtenidos por las máquinas de calcular. 
Margar i ta D E MAYO I Z A R R A 
Nueva York, enero, 1930. 
galanes "con cas tañas y hipocrás" . Es-
Calle mediO Urban izada ^ &rem50 d,e Sen,te debía proporcionar 
abundante clientela a los despachos del 
invernizo licor; pues una criada de Ti r -
so, en "La Celosa de sí misma", dice: 
"Mucho puede el h ipocrás 
Que cierta despensa cría, 
A que los cuatro condeno. 
Aunque m á s mi ama me riña." 
No menos lo apreciaba otro criado 
del mismo Tirso, en "Cautela contra 
cautela", que enumera entre diferentes 
• 
TERREMOTO EN DOS ISLAS GRIEGA! 
A T E N A S , 27.—Ayer y hoy se han 
sentido temblores de tierra en las islas 
Psara y Antipsara, hundiéndose varias 
casas y agrietándose otras. 
Afortunadamente, el seísmo no pro-
dujo victimas. 
O n c e d í a s s e p u l t a d o s y n o 
h a n p e r e c i d o 
Los tres mineros han estado en l a 
mina h u n d i d a desde el d í a 15 a l 2 6 
obligada con Torrijos. 
De usted afmo. s. s., 
Félix E S C A L A N T E 
Madrid, 26 enero 1929. 
He aquí, vistos de frente, seis de los nueve cañones de 406 mm. del aco-
razado "Nelson" que, con su gemelo el "Rodney", son los más modernos 
y mayores acorazados que existen. Todavía poseen esos barcos otros tres 
cañones del mismo calibre, colocados detrás de los seis que muestra la 
fotografía. Cada disparo de esos cañones cuesta 8.500 pesetas, alcanzan 
irnos 20 kros., y a 10 kms. de distancia se dice que perforan una coraza 
de 4? cms. de ancho. Él peso de cada proyectil es aproximadamente 1.000 kgs. 
(Foto "Illustrated London News".) 
CHARLEROI, 27.—Ayer, y al cabo 
de grandes esfuerzos, han podido ser 
extraídos, sanos y salvos, los tres mine-
ros sepultados desde el d ía 15 a conse-
cuencia del hundimiento de una gaüeria 
de mina. Los mineros salvados sufrie-
ron hambre y sed, por haber agotado 
a los pocos días del hundimiento sus 
escasas provisiones. A l aparecer en la 
entrada de la mina, una inmensa mu-
chedumbre aclamó con entusiasmo a los 
mineros, salvados por verdadero m i -
i lagro. 
La decisión de este organismo fué con-
traria a la participación en el Poder. 
La minoria, que por lo ocurrido en 
el grupo parlamentario tenía algunas 
esperanzas de victoria, protestó indig-
nada de la resolución del Consejo ob-
tenida por muy pocos votos, tan pocoa, 
que alguno de la minoría habló de "ou-
cherazo". Pero solamente obtuvieron* la 
convocatoria de un Congreso extraordi-
nario en 1 enero para resolver definiti-
vamente la cuestión. 
Nadie esperaba que este Congreso 
derogase el acuerdo anterior. Las cir-
cunstancias que en noviembre aconse-
jaban a los socialistas una Intervención 
en el Gobierno han desaparecido por 
completo. La situación del Gobierno 
Tardieu es todo lo firme que puede ser 
la de un Gobierno en Francia. A sus 
éxitos en las cuestiones interiores ha aña-
dido el prestigio internacional adquiri-
do por el jefe del Gobierno en La Ha-
ya. No existía, pues, ninguna utilidad 
inmediata en el cambio de política, 
como sucedía en la Asamblea anterior. 
Por otra parte, el partido radical 
está en un momento de crisis de per-
sonas y de jefes. Daladier, el más fiel 
amigo de los socialistas, ve mermada 
su autoridad hasta el punto de que se 
ha visto obligado a abandonar "volun-
tariamente" su puesto de jefe del grupo 
parlamentario. En su lugar ha sido es-
cogido un político más flexible, más ra-
dical en el sentido de la independencia 
del partido frente frente a los socialis-
tas, el ex ministro del Interior Chau-
temps. Con todo esto, los argumentos 
de los adversarios de la participación 
en el Gobierno adquirían más fuerza. 
La afirmación de León Blum—"En la 
Cámara actual no puede existir una 
mayoría de izquierdas" — se ha v'isto 
confirmada con los 40 votos de covSan-
za obtenidos por el Ministerio ^cíual, 
el más reaccionario de los que se toa 
formado en Francia después de la gue-
rra. Y desde luego el más combati'lo. 
Todos los pretextos han sido aprovecha-
dos para realizar maniobras destinadas 
a provocar una derrota y una crisis. 
Todos han fracasado y cada día apare-
ce más evidente que el Ministerio no 
será vencido "desde fuera". A los ata-
ques basados en doctrinas o teorías iz-
quierdistas la mayoría ha opuesto siem-
pre un frente compacto. 
Estas circunstancias, más la confe-
rencia naval, han hecho que la atenci'ia 
del público hacia el Congreso socialis-
ta haya sido realmente escasa. Proba-
blemente el efecto más importante i* 
los acuerdos de la Asamblea será acen-
tuar dentro del partido radical la ten-
dencia manifestada ya en algunos aclos 
recientes de acercarse al centro de la 
Cámara. Las actitudes de algunos dipu-
tados socialistas, que parecen preludio 
de una escisión, no parecen muy temi-
bles. En el peor caso, el socialismo fran-
cés perdería alguna brillante persona--
lidad. 
B. L 
cualquiera de las Facultades universita-
rias; desde la adscripción de estos estu-
dios solamente a centros oficiales, sin 
perjuicio de sus actuales funciones, has-j 
ta la inclusión con ellos de algunos cen-
tros particulares de enseñanza, debida-j / -M , • 
mente dotados de personal formado enl C a r g a s C O t l t r a C O m U I U S t a S 
la Universidad y seleccionado sin pr¡vi-| 
legio alguno, pero, en uno y otro caso, 
con limitación del número de centros enl » 
cada distrito universitario, puesto quelpi . I - H x.,* - - - - ^ - « I ^ J ^ 
el bachillerato humanístico, que seria E] e s p e c t á c u l o f i lé p resenc iado 
acertadísimo ofrecer al comienzo sólo a 
escolares selectos por vía de excepción, 
seria una insensatez imponerlo a todos 
los alumnos en país como el nuestro, 
donde tan lamentablemente se ha deja-
e n N u e v a Y o r k 
por m á s de diez m i l personas 
N U E V A YORK, 27.—La Policía mon-
tada se vió obligada a cargar anoche 
do interrumpir la T r a i c i ó n hum'aníStica!contra ^ numeroso grupo de comunis-
en la enseñanza; dentro, en fin, de cual-i tas que habían organizado una manifes-
quier orden de previsiones, pues todas¡tación tumultuosa, produciéndose xma lu-
cabe establecerlas sobre la base de la j cha general. \ 
organización del bachillerato humanísti-j Se practicaron doce detenciones, entre 
ro en concepto de anexo al resto de la eHag la recJactor jefe del "Daily Wor-
organización y sin perturbarla. afirmoiker,. el cual como otrog muchog manl . 
que puede establecerse simultáneamente e . . „,,. , , , , _ 
en todos los distritos universitarios, sin festamtes, resul tó hendo de alguna con-
gravamen apreciable para el Tesoro. siaeracion. 
Me refiero a varios centros, porque E l tumulto, por sus proporciones, atra-
siempre entendí que el mejor modo de jo a una muchedumbre de curiosos, for-
ensayar un nuevo sistema no es el de;mada por más de diez mil personas. 
encomendarlo a una sola entidad, porque', . » 
ello significa concitar los recelos u odio- I T J J D * 
sidades, que son contrapartida de toda C l i a C t r O UC F ^ O U S S i n 611 
singularidad o privilegio, aunque se con-
cedan para mejoras, y porque la apari-
ción de las naturales reacciones defen-
sivas en la institución atacada desnatu-
raliza los designios de su fundación 
basta el punto de hacer práct icamente 
imposible la extensión de los resultados 
beneficiosos, enerva el esfuerzo y des-
de una arHAti^!™ A t~T,i.__iaan descubierto dos cuadros, al pare-
>cedeaíes de la Galería Carlos X 
;• "v uno al pintor flo-
y H, o^ro al pintor 
C a s a b l a n c a 
Se dice que e r a de l a colec-
c i ó n de Car los X 
PARIS, 27.—Telegrafían de Casablan-
una adjetivación más de cualquiera1 
bandería poatica. 
Más racional y consiructivo os r-
w lo que ha conseguido rea'"; - . 
reproducir su principio esencia s i -
T 
Evi tó el p á n i c o con una ma-
q u i n i t a de ^ f i l m a r " 
BUENOS AIRES, 27.—Noticias rela-
tivas ai naufragio del vapor 
Cervantes" dicen que en los Prirner . 
momentos parecía que el accidente 
tenia extrema gravedad; pero, posterl<>.̂  
mente, al ser dada por los oficialas ^ 
orden de desembarcar urgentemente- ^ 
pánico se apoderó de los P353-!61"08'̂ ,̂  
itre los cuales figuraban bastantes se 
i ras y niños. . , 
La sangre fría de un pasajero esp̂ 3 ' 
jel señor Belda Barco, disipó corap^ 
I mente el comienzo do pánico 
I produjo a bordo y ayudó considera^ 
¡mente & los eficiales del buque, ase, 
i dos por el pasaje, a restablecer la v - , 
I quilidad. y proceder aJ embarque p 
nado del mismo en las embarcado 
! de bordo. 
Las canoas de salvamento fueron asa!-
Atadas desordenadamente y, 8:raC'a!,.añol 
i serenidad del joven pasajero ^ 
iBelda, que comenzó a filmar c ^ ue 
pequeño aparato de cinematógrafo 
¡llevaba las escenas de pánico que 
Igistraban a bordo, y en las cuai~s'Juy 




L O S D E P O R T E S D E I N V I E R N O E N N A V A C E R R A D A . — L a s par ejas que pa r t i c ipa ron en l a prueba organizada r ; 
P e ñ a l a r a , ganada por la s eño r i t a M a r g o t Moles y d o n M a n u e l P ina . 
ío visto, el 
ímal parado, el pánico i <-- u t o . - , - - ^ 
Ido y transfonnánclcre hasta  f gM 
¡de buen humor, facil tándose e ^ 
modo el desembarco ordenado <e 
; 1.100 pasajeros quo llevaba a boro ^ 
Todos los pasajeros y triPul , n3dofl 
;mostraban profundamente ern<),:";n'' Que 
ante el heroísmo del capitán nreye, ^ 
rehusó como se sabe, abandonar • ^ 
vio y encontró, con él, su tumba 
mar. 
E L CADAVER B E L CAPlTA* ^3 
BUENOS AIRES. 27.—A Pes.ar -jtíO 
trabajos re-Jizados, ha sido ^ " y g r , 
hallar el cr/.láver del capitán ^ CeP 
icomanrU.nte del paquebote "Monte 
' vant 3s". 
